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Take it in Time. 
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1/ 
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• I I • W* (*|| { -WfWl 
« ki»» »*•, ..'J It t 
1 « * til 4t tlul fit^l -4 .M 
•W ■ »' ru"«l'.« — I -*»»l thai It*, 
i. !*» 
• 
Ayer s Cherry Pectoral. 
• \ fc I V IK 
jri n » n»w ♦>. hi 
/' r. <ml 1'nnb% »f<*. 
H I 1 .1* I M 
At- iV ' at I*aic. 
1h«». 
1 »»!• \>t «! 
J |«|* 
» N Hh.ll T. 
At: n ) «(• ( wm'llor at Law, 
«*• « iH (»•« t* ri*S«U H -• mm 
m • • < 
Counsellors <it Law, 
Ittt< krt'i«l. 'Uuif. 
fcl*r» fl trWiiir<flC<<tMf 
ikMMH U H. IUUII 
y c. w ii hi h, 
J" v it' CounMUor at Laic, 
lovrll, liilHf. 
J ^ H rtU«H 
>1" .J Councilor at Lair% 
imiif. 
»»• • '•« I« |l>w to hvMto 
— laf 
^ 
»»!•«*■ K, HIM Ml« H. 
.■ittorncij at Lair, 
Mrlh'l IdlMf. 
^ 
M IIIT< im*. 
J" »y cf (\>uu<*lh>r at Law, 
t<MIM|n»«l. iNlltf. 
|| «. »im 
Jttnrnri/ at Law. 
at r»«tr« orrk.t, 
Nil*. m m m m »lll('lf. 
F' » II % M Ml, »• 
1 Counsellor at la», 
lli«l«tfr, iMlMr. 
f <if dimrotitf. 
i * truHM. 
£ Counsellor at Law, 
>«imij. 'Imn*. 
•■«•«!* I. 
I ami» • i. nuLTi 
*"-• ; i Cou^wllor at La*, 
■ iu<«, 
l»m «i *!«• 
D*' 
»' I Til PIMIt. MURI. 
> it < ■*!••• t ll»u« 
'*• * >. «l >»• ite r* 
NMbll Ml A. *«•. 
Fhyt inn ami **urgeori. 
i>m«« 
* • « * (>«• lif A *»*•••# 
lb '»i 
tf " .. • i» l»« I. T »»t 
h *•»., r«rv*»4 
| «••*» « * 4 LAMM. 
/ V»« /m/i, 
>••»**> tillH|r, viMlnr. 
'•»' 4 «• >.*A *<tvr •» 
^ J n», C. A CUU 
J * feltU, 
Sur^tofi brntist, 
*•». I'hpH. 'iMlnr. 
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« «•'» ivruM 
mriyurr, 
linnker $ Broker, 
Mini i« 
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w!!^ ?1 *• U« WV» 
i'*'' 4) ««i rwwiii ymi'w* "w «.<••» a I i rwi.| m4 «*il l *»«>'•< 
llitNiilrr. Inl*' 
^ 4«1U 
Smith «)• Machinist, 
Pnrt«. 
*»«««:»», *f frarrml »«ry. < »»■ «• 
X •' • '» *«•! uMm * *»l »•*•« 
Cr.T I*r* •• «!»• 
»•• m. • .*.** *»t >»»*••>•« »• 
%7 ■ f all I •■!•. »mm. »«• 
WANTED! 
MkIhhi a Mill It* •• 
» ,* ^***" •< »•*>»« f% I «h«r»« a*4 4 >•« tfc< 
»»,* "•* <• IM I (Mil*, • • tMI *t • >»>»« 
'*"••• r-4 h«,M i*>w«iti« 
J i* «llU(K«i PWM «» 
TPs pater ass, 
*"'u— 'JLTT^ Vi> Y*V\ u*uJ 
AOWCUl.TVHAL DKl'A UT M KN T 
0m i(rt«itUr«l »•<!»■ 
h «mW lol VMt*-aa ail i^awkvlkax 
lMto4»tetl Vi Ikl* iW|mrtii»»iil W> tutKti. 
tt UL It4l««,0|Ma|i I ••»<«•* I. I'tuv Mk 
now to m \kk 0(H)n blttkk. 
At IW |u« • M«W K%.r • Ihh* «Nk< 
q«ita » tanfer uf >* ihta »«b> 
J <1 •»!» fttJ, MhI «• p.•••ill ft («• o! 
*b« h*«i. f *r um p*r«*fti of oar r»ft>t*r« 
fcft b wnur »%• U«itod lo ibr*« baaJrvt] 
•tfi u 
vm» w. ft ftTtTMKMOR. 
U w to Vtt' tumj Ilmttr* -(Ukl hal- 
ter la fr»-» fiuM fv>r»i«c» partkb*, u mill, 
■-••via I»r Jitt, bft* vailJ (u(4«l col »f, li 
• fttKl *•«», bft* KU alftU own, t»«i 
|Ivm o«t » >!•.! leu* »rum»; bft* brill** 
<rtla ftft.t h«« lift* >>«««* «»f u« b»t «Ulry 
•ft t p-r i. «<li ji«irr>uu-i Tb* ftff 
la Ha pn«it( ikM I* " brtlM 
" Wbrfc m 
ftf »tnck of c >«ru» »a irtH I* p »•»«••■ I, 
U> Mftdllloftl VIII b* rltfbl ; (U» Will tM 
lH'r-1 l»<| lb* pair U»r« iKktljil 
l*r«>p»r fjoj ia pr«»p*r i|«uUil«t «ul b» 
<)««• %'>««dftiic* of pmrv. u«|«rtti 
• »Ut «tt N» p oilil*! Hb*lWr Iron 
• u»»m« tail Hi«r» cuU, c«r» ful hto.Miig 
ftfttl i*imi Um «<n> «•» HiOirM am im 
ih»ir« Th«i U* (»«• mu. •»* lto>>u{b 
If »»«®f »rt«t>»*, ftftU *!«•)• fti ibHr '>*1. 
R<< »«n Tbi* I* lb* flr*l c >mmiD !• 
M>'b UliUn»y, bal him »»* it 
|ift»v (ran lb« M-r, »*r»y«r t 
■«•( froai •••wr (bars* or lu«l c*l 
ur». fti I Haiti t» ftimUnl 
Kir«ia In tl*»p Ha immIi, mI || par* 
«il»r *i (Od'gftM K*bitu.««ii wrlb«rv- 
»i« «u. tk<i »«rr<iti<W>l t»r rl*»i ftlf. 
i»«»ii iitr«s>> wf br*i or t iiL mib 
.w.ri, »ur Ui tipra crtftiu ntilp. ml j 
■ Lara la 8r»i >ii|« <•( •>mru»*». ■! fc) »lr- 
|>) • ik(r«<« K«br*ab*ll T»ba tba 
tiara tin at pro u< • ifMM <>al »r la ' 
lb* •botWM Him* Tb*»r»»a ««»l b«»» 
i>aiii«t. <ti •bi'« U.a« »i»ra«l Tbn 
«. »•« lb* »*> of «w f-.r «IU'« ft(*4 
n« r«al» Utwiailag of ib« (rait«n«« «•• 
Wk»« ife« "itur li <11 tot 
< *>•'» u !«• !'•*•«. (,al >lr«« off ib# m k 
tfc# latter tt> >r«mh » la par». coil 
• •U r. lift l,wl tfer Vtlltrf, >1 I. •< »l VJIl 
uaiy b> r»a-l«r •«» J «i. l dutrl*iat« | 
i.» itit A* •• I wvrrwurllM f«' * la 
• ran Mb u » «• ta-mt pmidini ltUo«i. 
I*«« ritldiif Btiur • itnagly. if it all 
K*«p !r» oat <.f ml I aitt Ufta. Covrt 
Mihr (rva ik» ur. 
c i n>k. 
(Ulvrl rich ta batwr taikm* >4«%!• 
Iti*a Tm p««tarra «S<kiu| tM !r*i irua 
aUwcfca, hat ii, p ImI «t.a j. •»!»> of m»ur 
•(•Mag* or wialtai.* K-«-l la <aia- 
•.•f •«ci m k«r. cat c >ra »a« |t^ 
4f' Mm I uitl, brtB Ul Oil ai«»t IB 
• totil qatallUra. 
Mi k u twii •• Jri«o froja lb« c»• 
ifcmM tt* *rl la < •> I MM -r a r at a | 
wa^wratar* a >t r> <1«t Dm 
• l»<rf*« «»r 
■ mrt tbui I * I'*m lltair* la 
baa-llta* tnl.fc or ir»am. If lb* 
< ruacn i* tat«a fn*a tti« a .1 •*-*', Ul it 
•lat>4 aatii MMr.Nt a >l i »n< »u >uit» t>i 
hr« m- ttltwr I'** *>|» of 
'i«f»l cbara*. Ump r lb* cr»«in la wuur 
t<i CO <1rrftv«a ai ta »aaai*r to it i>» 
!• r •' r< » Cu«>rir*i "i ia» ■!■«>«•» 
I't* it oil color, an I trjr it I t i bil«rt 
Jaw to u» balt*r 
H'Vn lb* Hi*it*r gran*!** are th» til* 
if wtt, ik»p n« < barn >b I Jn< < J tb- 
Mttrrn ifc. t!*»o »t>riiifc.* uc u« Mitur 
I'nwt «•» tif •••i t«» n«rji dft> 
ib»i «mH ik« 'ntur 
• nil «l»*%r. »i 1 «iW—a** a b ••* If p 
«!'»•*. Tbia "ill tlnv* oat 11» »%.t u I 
Qttrrtn: | at lb* »a»u* lint" l» • lol mn> 
Uw Ntur la lb* cbara. Nit »Vr *1*11114 
lb* m»»i tin*. «.tb><ji •tit. in-* tb- 
Ur to tbr worfcvr la tb« graealar f >ra, 
au.l a.t.J i<»- ••«»«« of Do* <1a.r» aall to tb* 
uf r»«tl*r, «<>rk <»r atir li^bl.r a nil 
lb* (lit I* IhKf Urfb f Dt.l'-I alib is* t»at- 
t*r. Tb«i l*t It aiaa 1 it Unit* ratar* uf 
•*>»«t * frwai • t t*r*|t* bvar«. 
tb«t :i >b >•> I •*«• r»».»rin| uatii au »«.o 
color ii<l grata • u' UikoI, iti l»4t-fc<u 
la »•!> ttt'x. pti.i of hui>«, irt.«l with 
parcbmvbl J»ap*r ur cl »tb, cmrvl «i;l» 
•Alt. 
MM ». ADtm. 
// •? f Vii i'v /»,• /—Tk< art 
uf tmttrr niiiiu la tni« <Uy aol »<- uf 
ID* Vwild bi« U« a r*«tac*U to a •< l*o< * 
W'* bit* ru-'» »ti 1 r*<t» atl-ioa (jiirn w«, 
r'f uf uprrlrlr*, •(»<! ( Ml MID 
I 
iutao«at. »bnh. If implrltijr run.; 
• no, ruxH fail to t»«a* I >rtb Niit«r tbat 
■ I (m t »r», 'Mid t » no>r 
o i 
rns>tin«r. I will h*r» g'.tr oar j»rocr«» 
for ma*i»« t.uttrr 
W* t'»l tb« all ii •<> n |» iiilM*, t«• 
lb* i*np*ratur* of afty-flv* 4*gr»«r», a«ta< 
'or tb* a i tMM '•"* f *t aiwr, 
aii t ptaia. atraUbt tia can* for lb* tall*. 
• itlt pirfofaUutw la tba rutvra to a m 
lb* Imparl! *.•' tb* tu. i t > pia* < fT «bU« 
(••••llatf W* rbaa** tb* wai*r la lb* 
r* t 
uft*a. la tb* b ►u*«t «*%tb*r *» l*t tb- 
■UK alaa<l fr«»«i t«*aty fo«r to tbinv alt 
h«»ur». th»o •bin ta l l«t tb* ci*ata ilitj 
t«*atj f ar butri aa>t rbura. bi»i?;< 
t%* 
t» tai<*ratarr uf tb* errata at ntlf t*>i 4a» 
ir«i W» aa* tb* cr»ata»ry cbara. 
«bl< b 
'•Mac* tb* MitUf, <i«lcfcly, la a *raualal*<l 
f»r», «blrb la •.»>« »nHn| :at 
• ( >k] 
■bap* for aaitlaiC '•? tb* a** uf 
MUM) bo«l 
at.1 a«1 * la aaniDrr. an I paUal batwr- 
a<ifk»r la antor. Oar rat* f*»r aaitlatf la 
• •a* oaa<« «if aa't to >••* p>Hia-t uf baiur, 
«ala< tb* i«»l tlalfy nil lVb*Olb*aall 
la «*il »orbr«1 Into tb* Matter, a« l*t It 
•' «t> I »r>' 
Dot tbr »>U!Ur tbfl *ut| U 1.111 t&r 
umllt I* til (Mil. Ililll CtM Nt t.» 
lr»» 
tlk la»lW ua th* 'jttur, h that laiiruii} 
Utkr« II grr««v. I.frfy atraall U%. J In 
u»a m *'«U»r »U»«.! '» •rra(>tilo«»:f 
.♦ «n (» *•! « '••• »• 1! ful u>l itml for, 
• qall# *o latp-irtaal lu m la maklbtf <-km1 
Blur. M l* MU lotUUi »a HUM. 
W M Hill. 
// » fa .Wii «A »'» iM' r —LkiU 
»• »5»rr J tHI (!•*• H'K»I I'Ulnrr. 
<uut c<m>I »t>«<ur. ti l 
a •<irnM« 
IDIfkrt llltr (<mm| '*11-11 «(t J |»f >{»• T 
•pl>*ril«« Pro- «f» tk l r»iM 
(u«i-idi- 
«»» u»«— in«t wii |>fi>iic« th- ir*«u*i prr 
i*it «>f tiitknl jir»»i»rt fr»il r*iil*r7 
•a a' uti.Ui(f of fc»«lli>-4lvta( an I fmttrf- 
Kudu * Mi ScW? par* 
waur r>*a 
•rly. K«p row* conj*'>rti'>. 
tr*-atlag inns qatvtiy aa<l a atfly 
Mi a r>ga any aa-t rapfclij. .Strata an 
1 
tr| i!>« Bilk i* Mine aa-1 a* warm 
a* prar 
llr*M*. r<wl M>l k*rp hrlu* 10 4»|fr*i, 
-k mrnia* la l<a»aMjr four b.«r» K-»t» 
fu«r crv»oi at a wmp-ratar* 
ixil aV>v» ?0 
.J»ar». aa-l afcta a- 
• portl<a» ar» »I It J, 
•tir tfnr«.»nr»iy V «n»*- uia/ 
r«tur« ao 
thai r(>aoi *111 tw •ilcbiljr aoJ 
wb« u 
cfeara iu M i c »ior la ib- WVMi t» MM 
».mr markrt t'hara aoax-wbrr* 
fr«>nt i* 
til CI ilr|rM aa lprflracr b-at 
bra U r>r»l 
» th y<mr ruwa. cbara. r o«». 
ale. Wt>*u 
ib» cr»aa> hrrali cooi lull luio •t*gr*«a 
*:th lea aiur, coatlaaiaj aalil 
batwr 
^raaaW* ar* It* u* of a ti-at 
Ckaralaf 
• b^a I b« |a thirty 
to thirty fl»» 
llflia < If f.UtUfBIII*. IUI nmr 
• lib DrlM. f»ait «■ I wort »llb«r 
of ib« 
r.. Mrtaf wata F.rat, plaea tlM 
cool 
tf fat>t».«-» «>• IJk U1I* 
Wllboat prr«a|l>4 
Um *ran«l»« lat<> a mi**, ni t 
«»a« u«nc< 
p»r poua<l of |ovl «l airy itlt 
id to II, |tr« 
i «urlit« 11*<I pak ilr tl|hl 
Or 
•*coa«1. pltc» to- hatWr «>o tb«> 
utl* tad 
afWr w<*kla« tb» »»Uf oat, 
work la tba 
»ia* am iat of aalt »• a 
*»»?*. park rlo«*lf 
Tor twviva b«>ar«, tb»n 
work a|ila aa«J 
iark f.»r d*lli»ry. M«>r» ia 
air at or 
low i« ilr|rw«. r-i»lf»l fae<l. 
cWaali* 
mm*, temper alar* aa I maaipaiatl 
»a wlib 
Waal fiftiaac*. uJ rtaa 
» w»« olMair- 
carta*. 
A M IIMHik 
IItw ft# Vlif r\r&0 [hour—T«ka 
th* 
m .t froa cUraa cowa f««l **ry 
aatrttl >a« 
food to r»pMJiM| atrala lh'ut|b 
colt 
aad U« Bill la coW 
raaalac 
watrr for twraty focr bo«rt| 
or raa It 
tbroach a aeparator. aa.l cool 
ItM crran 
Mow alstjr d*(r««a twaatj K>ur 
boara tk- 
for* rharalaf. 
Wb»« u« rraaaa la iboroachl; aaalial- 
at#«l aaJ lkick*aa oa tb» aarfac* 
wub 
acid, temper to flTy-aiiht <l»»rara 
la aaa- 
m*r an-1 aitty two la wiaw. ao>I 
cbara at 
tblrtf rvvolatioaa p»r lataata. 
Su»p th- 
cbara wv« tba Nitur graaaiaa 
ar» aoaa I 
*a<>ucb to roU « fit* glaaa wia 
low la U# 
tiara, aprvad ooui water or fnl 
'»rla« 
•taaly ov«r tba baiwr ud 
<lrala of tba 
baitamiJk; aaa two Mora waablajia 
wlib 
uflciMt «iur WO Ml U< biuif, Wbn 
IIm wtur c»itn>»»rr» 11 drtp fmm Ih* 
ckqra »pr»»l irrr lb« dm |»hii I of 
•lit »«» »f*n two bun trr t *»•» (ft* poaa.l* 
•»r Milk nr !•« IkM of rr»«mi r»vol*« 
tha ctorn inl ptrtlklly pick *ot 
ur, ur uka It from IS* it»lr>l wtur with » 
•»lff oa til* Mil wilh r«r b 
l«|»r of IWIW, n*«>-hilf p»tin 1 of nil to 
flv* or »l* of '.ottrr li old It %\ « t> mp*r 
» (f flflT to ulltf drgra*« for » f-w 
miMuua or h >ar« aad m irk, wktta la a 
m«k»f ittt* Nf.* irv It m>i« >n<| bartrn wlttj 
a fl«t Utrr or roltar until th» »*:t U • faij 
ibiimI •« » e»Uir r«»a I'ki la m»u-r 
t nn« ptckiiM iixt torn with p«rrha»oi 
•n I b .1.1 It at «n *»»n tnsptratara 
PKKMir MS 
*w»Kttm at tiii Moam *«r«*r mo r*i« 
mo—a tncom 
<} vv n »tkitiu<i Deo IlktUr." 
ThU m u ts» uily ■ttllloi bru«|hl t»*f »r» 
tlk« coaiailtu* for |<r»a;ia u l took thr 
lr>l 
Bh».v| V«rr«-W It 1*11 J 
Rartuit, J I; Q W BarkW-r, J-l. 
Tjror inf .. 1« — W»id<*-t', I «t, 
J KtriVu, ? I 
T« Mfir-ill«-|| M F.tkr, lit, Jin«< 
IWan< It. 3 I (} M KiKkt, .U 
Ox-.y «r-oM»-Wil| n-kv.M; J I. I'*r- 
k*r J1. Kr«' k ItMtf<« .11 
>.» i«r»-W It (^aiMiiMC*. I«t. J H»rt- 
Ult. J I: li \V It rk'rr. 31 
J K Ilird hvl » ale* ttr.»i>l «ir« to) 
c It ou Id* ('"IkI la tk« afUraooa. 
UK HIIMII III) 
«>\-n -II >| Ki«k-, l«l, II ary AV» »tt. 
.'I; M.rrltt 8t«|«, 3 I 
> iir i»»r« !• J »• II onvtt. lit; J W 
I>r< — f, J I; O si 
rhf. »r.r U-S "inn M wr», lit; II 
M Jl 
T« M «• • -taitln llaUhln* >n. I «t 
I- w»f Ki«V. if I; I' I* 3 I 
Om »-«f '« -W (*unimiDK«, l«t| 0 
Dr*«r. il.H I. I'.amm-r, 31 
W W Kit ilMptlruf 
THrltBii 
F'v.l S«u»1rr«. |.«; 1.1 SV1J. SI f 
I* |)r*Hfr »b itwl * ill l> jrvta c».»<?• 
MlU 
J w r. l«t •• I 3 I; ll orf K« 
10V 3 I. 
tows 
Ai k*»y, l*t; 21, tVturf ir<1. 
u 
TKMSIXO OUC1UK0 TKKK4 
If hi» Wii id unf>rtunit' 
*• tii «>cnr» ttil ilmirr t'«< f» 
piiiiliif, b» m««t aiU* hra iVkIj hj 
<»»l <Wll>U>l »»>! b«a>1la« »nck It 
« ( 'ruu« cmwtl hf * Ifwfal ippll 
< »m«»b of, micar* If tb« •••<! 1« t»»t «tr »o* 
• ».| h» ft fr»<|i»al itlrrlM «»f tv «oi 
K«*p • a lit ||W<U It Will lot h» |rf« 
■Hi t» m tk« trw Sick to i^ainjitini'. 
•• i« ufl'i J id'. Afwr ih» p' tpff f»»rn« 
i>f tv tuiM t »p l« iWI pi#< b 
'»• k »r niuf tb» tip« <»f «ii i*i(t, Hi 
r*p»it lb* (>p»nli»« daring tb« wb<»i. 
>ru<ii If tv Iff* bi« vrjr •tr »ow 
irklir it m %f t>» u«-rr»»ir» lo cat It vC vn 
tlr*-ly. 
If la wla-tf t*l*r m »«t il»n<l«r tr»r« 
*1 II- I tl '» •tlkr-l W«- <1 ■ it V »»■ 
la lb* a lata* of >««n» tbit It I* aa l» ur» 
•..» t!i« im> 11 «uk« It H ill)' of IV 
%im1 treow m ■ kn »« «>*rr • 
'or th-l!*»t t« • jr*i« %fk^r s»lm »rt— 
If aUkmc eta V %« »t l»| r »av«al«ol!). It 
«• »tt I. of CtUff. In f.»ilf u» r»*»ft t«» It 
It « • f<» »t pr« ti t» «t« u,» »<»1 flrntli 
«4«lMl U> trr- «>« tb» <l l« t.i •*' l« * •»it •» 
it !«•«! • If tv • ►! U Iir4» »n I pr<»;»-rij 
I- • I. It wiii u«4i. y M«rf • | tv j'jr- 
uf I Itlk* 
Tb'Tr ir- lm iM-j'r.'i ! with 
»t»kU* r> »trlB< or haaj la apt to (al> 
t v tr»-r m | tb» «t«|e pruU<U tbr trr* fro»a 
ib» «la>i ia <it> lifi< tl >a <>i> f. T<> itukl 
tb« (ihiax «• liti* f.»un I It imt t a*« 
•trip «»f tit-kin^ or fl»ao«l in lacb or 
in I ti» »'i >at tb« ti-»* Hicb 
• >m I «|il yu. l »a m4b to »i. m tb« tra«k 
to 'ipatxl wi.t) <ro«lb Ur- ilria, «h'i 
ut twtotm tv ar%:a i« rip*, tnu«« «i 
.• bt n%ot« A »ub« upia r»rb ill* «>f tb<- 
trer, ».tb a bit. 1 ti*t % f'•«», * ;i k"(> 
IV tr« li plar«« m b >mUii turn a ita^U 
•ukt 'i 
Tub wwttM i uf I'ratt iu t t»*r Iwrll, 
tb* i*' ui<u >ui*> tup* frv>m M >a« >o. t > 
t> It '.irraitort fur e#uia4 dr« to 
tb M A***1rmv will '»<• luu< ru>j<b. 
•« tro«t. Ui t#»< b youth* tbtt hiroli< 
fur fuo I* NiliMii >««larM. »iru 
• >t m tii<*rt(| llf* Om uf iiiMt 
V'»UD< tora to 
• • • Kr»«brn »u to (mVrit «•* Irg- Ttk» 
« «bt •« i • rv \ •« -»f 11 u« property 
»ut uf pur# Hi • ti l t« our uf tb 
»•# > t 
I' riii'i/ crm-» f '| * bi n us* « ml 
1 ilk* 
»<«► »i H * 'miBi*t#r*d 
At l>u***ury. V, » t» ij of I t bt* c >o- 
f ••*-! to bt«i«4 prup-ny »»'«'> at 
y; t»-« *u»- h- hid * alifbt <r.**aoc# 
B.l h«t IV prup'|#tof, 
r>r t *u uf 11 %r m »Bf, II* «w %:i ton. 
Bp > ratljr *y tb- 'iurBlB< uf ratar ftr« 
u ling* m ,\u \ <l«v »»r tw 
uf *act. 
utbrr ui i regular panic rn»urd 11.- 
U< tlvra «rr« ••fit f ir from I' »rt »n l, bo i 
Cu. ; fl'*t ftiVDn] oa Mar l. « youth 
m'f B ilrurm HI >r« Miotic thin lb< M >B 
•oi m#u Hard wit »rnt front lb* 
fl- 1 *'f tU«- f»rm»r with wlnai h# livwl to 
If bo Sarn *u • • fr. II« r-p »rt#d |i 
ill ri(M, Bil l diiDr* BOO* h«rat frun 
It. 
Il«ra tbrn Hur l n »t »uap#cUl Af- 
ter Brr«»t bt Coofraard, 'Ul bM llic* tr- 
tracw-d hia coifndiii, oth#r *rr> btir 
'■♦o Rib le Btxl thr rla not clfirrd up 
Uut b country t"«*u |« tatoy tboimn 
1< uf 
d-diar* |vMf»r T.m rainy fuola Br« rau«d 
—•>'; rtm/ithl /,';•« 
Tub y -hb arc ua« lb* plow fur making 
• Mr aarfa. ilitchn ua low lud« th» M- 
trr w# Ilk# tb# p'ta. W# grt tb* dltcb#> 
te»prr BB-I Whlrf ilrfjf llta# 
«*« plo« 
IV* ha»# dlU br« uirr f,»ar f<-at Jwji that 
we drlv* Krwi with b wa^oa, m iwla* 
laachlo#, cultivator, etc Th»a« ditch** 
arr rail# »>y alap » turala* tb# 1m l a*»» 
frum lh»ni *f*rj tin- w» ploar. Tb*-» 
carty • IT i;r«»t ^jiatltl** uf «taur la thr 
•|ir|s<, hat tu inr >uwa>r ir* dry 
that 
*r«*« BD't C'U>*a Will (MB allDO«t 
to tho 
c*otr« of *|M dltrb W«> do tb# ar<>rk w tb 
B lar<# plow aad Ibfff (u<*l borara Bbrv%at, 
an I tura ov»r a l«-rp, w| t# furrow It I* 
• >ftrQ r >u^b w >rk at tb# flf«t W# bu- 
ll >n* fir >«<*» plBr» a wb«-r# tb# Brr.U wtr» 
a* bub Ba tb# bur*#*' b«"a>ta, tad uld I<m(* 
at I Dru*b b*a(»a aad ha«b#« w-r# la tb> 
way Hut wbrn y«»a oar* («t 
tb# h'>r*r* 
or hub tu |>l')t(i tbroajh th# work la #a 
•mtla.ly a<« ouip labrd. K*#ry furrow t* 
raairt loaa tb# prrcnllK, ao<l r«#ry y#ar 
afu r war I* y >u caa mab# '<#tur and vtur 
work Tb# gr#ai p >lat Is tu tQik#atw* 
Klaalac an t atlck to It "It la h»tl#r Ut 
mat# tb# dltcb wltb •;>vlra aad ibotali." 
■ •uivtlBB*. Bat aak* tb# dltcb 
— Ki. 
— 4 d**p*tch to tb# .Vf* }"..rl Tn% *nr, 
fMta ladlaaapolla, aaya that tb# Nitluoal 
l> p«rtin-ot of .icrtcaltura la lamtlntV 
184 tb# (r#at fata, t* anoaf bogs la Indl 
ana aal Miaoia Taou«aad* ar# itylntf 
dally, aa 1 la *«>m« c<»unti#a 
drofra hi*. 
ha»# h##n awrpt aw*f tir*#ral awla# 
on 
► thlMtloa at tb# ladlBBa tut# Fair dl*>t 
fr>»ru a dl*raac »opp«d tu h* rholrra. al 
■ 
m ».t f>r#akta< ap lb* *buw to tbtt d*ptrt- 
m*at. 
—R*»1 ro»ph»rry «r».l hi •flurry plaota 
«arre»«l morh hrtW whra pUot«1 la tb» 
f*U tbaa in th« hit la b*ary »<iil • 
in ir> 1 of soil or iu»rur«- mu«t 
'->• tn« |. 
•Min i r*rh ptaat —or h*tur cov*r ratlr*- 
It w» pr»»fii tb«!r hfl«( thrown 
oat ■— 
[lUrkcap '%-p^rrir« <lo not mttur* tb«lr 
ro»U ••ffl U>atlf lo ht m »u«-c<Mfully 
piaaWd la tb« fail u li tb« •prtag. 
A* Oxroao fofjcrr Potato Yield.— 
J ihi Wr«i«m, E*<] of Frf«lMir|, m;i b« 
da« 11.J %cm of iroaa<l, tbU 
mi- 
•«»o. 1072 '»u«h»-U o' potato** of lb« Dt*l« 
Hr«-1l!n< rtrlMy Tb* froaaJ wm pra> 




—Tb#> aapply of *rapea tbta aaaana la 
tanru >o«. an<1 gro wera ara a*llla< 
at Tory 
|o« prlrra. Tb« crop al.»a« tba 
llad«<»a 
ll'f'r U cr*«u>r tbaa *T«r f*»fnrt. 
Tb* 
tIb*-« or* *o la l-n a« to btnlly pay for 
ptcfcto.r aal aaodin* to mork*t. 
Datur ralca attoac—la boartlag boa»a«. 
From Tte* CwHIm»1 
TilK VIOLIM. 
oh, fair tn mmI 
ImDmnh I U 
H tin polM C4f»M iMIItlnlrtf 
Til** (Iff Ihw, w»n iklnial, 
In NHHtltl lib* lipmliKi iun><l«n, 
II fi ling l»-a'it» I *•!»•>, 
1 U Mi'f« itw(<il l»«il «i»»l 1 
I maiir.1 • lilt • rurvwl ••rut I. 
Y»< wh»u mm b«H»r It** iti| 
W» lb hi but I Mil 
In mhm "M 
H •• !».». n thy — 
It* fern* *• with pUflnff. 
I la lm-<« lriN(>Mal« ••*|ln|. 
it • I ■' I. .1 
I k> «4i>»Iimii'« •«« Mm I ilnrfln.T 
I.itfhl arvn uf f limb 
I tilting hliMMrri IIM, 
Tiwm i«( tt>« inmI hi iiin 
(irut.i ri(M in i*m lift* win* 
lb* hut, 
A«lf •kin III* 
I n» imi «iK' «!•«■ r»r«>*Uni. 
"»f»%ii hi Ik* aiUM liMiHtf, 
H lib c «<«m n •!••• »nir >4 
Tintrh iIm|* •! rl».w<U ul MllM 
In* mr*lmt»• n»n«l 
A* mu+ri nMltl'iliM rlfH, 
llin(l»4 ih* lunw-l. 
Illilbal) ilUjaul llMWMlir* 
II '» wil<i thy <!"•' 
II.tw iwwi ihr 
M «rmar of llftl kmll i|ir»«nl'»<. 
\ ..I iru- uikir NltMi^' 
uf Ik* « i>'« i*>kiu|ii 
IttiM*in Midr«i AMhinfi' 
II *r|h| m •iMKlltwl illn|1 
WktW**! Ikl l»k>l Illwl, 
T<> wall iM I ax 4 U i»f li«(, 
Ikim'rt ui » tan u uf iim ti«4rt_ 
\ J *»<»* 
r r ih» oir«in IdMnritr. 
AN AITKU. KOH "MOl'NT I'K- 
Hl'ArKKT." 
In N#t li*rnp*bire Ih»r« ftre, *«jr« I*. 
li (*bfttnber|ftin in lb* ll <* Tran*rr»ft, 
• •o m r*ll*i| K**r*ar^«. On* 
•f thfm, in M-rrimftck C »unty, b** b>rne 
•b« n»nt fur 2 ">'• fnn, ftni ftb >«jt 
1)0 )r«rt •( 4it« ftkiu' «t« borrioed 
«vl ftppli'd to a mount tin 11 Carroll 
ne»r ('»no«y I prop>*« to 
•h.io th»t tbe m>re ftppMpriftt* n»T»» of 
•he Carroll ('.»mtjr m >jnt»ia i* Ptft in* 
U, by which a»m« it h»*. in f»ct, 
ha i«n to » "n* ettent f it ?<> i»«r« 
Fr n »>jr nilint^IikIiwj tb« M«tri> 
n«rk liner valley hft* bren a tff*n.l 
S-« I n^land highway, *nd it* atOftt 
f.»i*p»cu »*• J»*ftk h«* been ft n »t"l land* 
m»»k. The n >rth»rn b»m l*ry of the 
fil'f.J f M a**ftch<i*ett* ll») o»* ijiv 
'jnninrf p*r».M oitb and three nn.fi 
north of the M-rri-narh lli»er, and the 
>ny ««• not *1 jo in 
• mey >r« 
in dearth of the m •«» tv»ith»rn point of 
'he nift A* early ft* I'••II the rirer 
• •« kni*n to hun'fr* t* f»r n»rtb a* 
CnojfJ «t lra*t,* and it j icntl) 
t-cfn* the rn'e of bmitli Inliftn*, 
parmiii r«ntf*r« and e«rapmrf prisoner*. 
All tbe*» traveller* fund them**l*e« 
c»«front*J day bjr day by the I »ne p»ftk 
f «ib«t <«ft« ptft< ticftlly tbe • >!f m nan* 
•nn in ftll the region Wbftt Ji I they 
r«ll tbu m Miopia They Cftll'd it 
K-ftr**f)fr, »• their de«rei»dftn'* h»*e 
iff »inc« t! m* ft\.l ever ou^bt to <1j It 
tft* on# < f the rtry tir*t of o«r m >m« 
'•in* to be *i*itr 1 a'id to I «c*te l and 
n«»n*«l on the n*p* C)j t*>e(J«rlner 
n*p abiatl'l') it l* c»lled (*«r*«ftf^t 
l>jrtn,» the nrit too centime* the n»u- 
•ppear*. ** >1) m t*t of oar lndun n«mr«t 
in m«ny f >rm* —•* (!a*ft<««, K*ft«*u». 
e'c. The fftil) ftfoere ptjr ftpellff*. 
ftiii the Indi*n* <lii nut *p-l. «t *11, «n I 
|V<| iftukft, lit- K»ftT*»r/e, bft* ftppeftfej 
vindrf »riffftl ortb'>rfr«pbiC »ftn%!i )n«— 
»* l'i»*o«rk»t, |*.«| Iftokrt, I'njift'itrf, 
etc. Kmltrie K >M'r. tbe hittorun of 
*• I be Ktpe<)iti <n* of C*ptftin John L ttf 
oell," prefrrreil /'.•/. n. f, ftnd in tbe 
%(mv« o.'fk ij»»e i ««1 «tymoloi(icftl reft- 
•<>n* f ir *o doinf Hi* ortho^rftphy of 
tht o r l hft* been falloorl by (' W. 
I.-oi* <>f Il>*'oa, bat both Mr K11J«r 
• r.J Mr L-oi* ftpply tbe iiftii* to tbe 
frfi.in of obubtne m luntftin i« « p»rt. 
I rut to the m intern only. 
Krr<|uvnt allutr>n« la th* c*rly history 
| <>f M«**achuaetta and New H»mji«htre 
•h >* that the oarne k-ar«ar<e belonged 
peculiarly to Merrimack C>anty and 
tLat it wa« rut applied to the mountain 
1 »olj—ia I7J3, for e*amt»le, being u«*d 
'ij KictiirJ ll<t*n »r 11 •!!•«) to d*« 
•innate the entire region. Tne na*n* 
IVjuauket belonged a* peculiarly to th« 
in in which th* Carroll County room- 
'an i« tituate, whi:h wa» th* ancient In* 
titan *ach*m Jom of |V»j iauk»t. 
Smq »ftrr L')ft>tlli Fight with th* 
IVpauket iBiluat) ia 1725, had oprarJ 
N«» llampahire to aettlem-nt, thf \f-r- 
nmack Kiver ▼•lie* waa rapidly lllnl up; 
and when, tifty j'»f« later, pooplt fr.nn 
the Kearaar^e reg.>n moved 03 and oc* 
cupwd the I'e^uauktt country (Conway, 
»tc they named their new landmark, in 
honor of their old one, K-araarge; n 
thl« aeefna to hate teen the original nam* 
•if the Carroll County m tuntaii, though 
that peak wa» n t th* original Kraraarg* 
toy a century and a half. Oa thf great 
tiap of New !Urn|»«hire pvibliab*! in 
1M1G, Srcretarr of State Carrtgaia d«* 
•i^nateU the M -rrimeck County m *in- 
tain a* " K*araarge, and th* Carrull 
County mountain a« 
M I'trfwacket, for* 
merly Ktaraarrf* lie undoubtedly had 
in mind the confuaioa which would re- 
< lit fru*n hating both mountain* bear 
th- »ame name and endeavored to guard 
atfainat it by giving to the landmark of 
the l'e<juauk*t c lUf.try a« appropriate a 
name at that borne by the other moun- 
tain. 
Captain Hamuli Willi*d repjrta that 
frum Monad nock, in 1725, he «aw "|'u* 
wackett lying one poin' from 
• • • 
CuMgee Mountain" (the Merrimack 
County K**raarge), referring to the let. 
ter aa a well-kouwn obj-ct by which to 
find IV<j ia iket, not *j well knoen A« 
the Carrull County K-araarge.when viewed 
from Monadnuck, lie* one point frott 
• he Merrimack County mountain, it haa 
t*en claimed that the latter mountain l« 
the one ipoken of by Willard aa 
" I*«g- 
wackett.' With *o imperfect apparatu* 
at Willard probably had it would, bow* 
ever, be (training a p>int to claim that 
the fact that the Carrull County Kearaarg* 
liee in the direction indicated by Willard 
prove* conclusively that that mountain i« 
the one to which he referred; and. a« 
Chocorua i« nearly in line between M >n- 
adnock and the Carroll County K**r> 
aar^e, I'rof. C. K. Kay of Tuft* College 
think* that Cbocorua ia th* mountain 
which Willard meant. Without aaaum- 
in* t j lecide whether i! wai ivemartfe, 
or Chicurua, or ioidk other m >uot*in («»r. 
mountain*) th«t Willard had 10 
•irfbt wb«n be "mw |'ij(wackett," I am 
of tbe opinion that he uml the term 
" I'mwecketl" to tle«ifcnat« the region 
of which be knew that the m mntain or 
mounUina mg bjr him formed a part. 
Ia 1861, at the opaning of tbe Rebel. 
Uoa. lt>« gunboat Kearaargit wm bull' 
at Portsmouth, an«l in 1861, while com. 
m*nded bj Captain Wtnalow, the tunk 
tbe Alabama. After tbe war a hotel 
wit built on tbe Merrimack County 
Kearaarge and named in honor of Capt 
Winilow, who, with tome of hit otVi :er«, 
was preaent at tbe dedication. After 
tbe death of the commander, Mr*. 
Winalow selected a boulder from that 
mountain to place at hia grare, but waa 
deterred for a lima from ita uae by a 
c'ftim then ma.!#, ten )r*r» after the 
victory, <h«t th* ginboat wm named 
for the Cirroll Cunljr m un'ain. Thia 
claim ««< tuppored by * m *t remark* 
able article, from th* p»n of <i. V, Kot, 
in J>>hn*on'a ('jcl ipr lit, th*n l*ir>g p tb- 
liah»d Thu article a'a'ea that K-«r* 
• »rg* M >u«tain is in Carroll C wnty and 
that the gmbiat wai mm <1 for it, but 
that this bnoor hat been erroieoualy 
claimed for a |>eak in Merrimick Count* 
"formerly called KyfSmrf*." Iheefi- 
denl intent in raking up this oM form 
and ip-lling of th* «* »rd *at Ij gitrt the 
irnpre««ion that the M»rrim»'k Cjunty 
mountain was not th« orig n«l K*«riarg«, 
th* fact being Ignored tha', h)«#**r 
•pe|l«d, th« Carroll Crusty MM«t«il 
b >rn*ed i»« nam* ff»m th* o'her 
The .V'fr Jhmyhiri Stutt*" la, in it* 
i««u* uf Jun* A, IHrtl, b*f >r* th* launch 
of the iranboat, atatea that on* of th* 
editor* (l(»nry McKarlanl ir "* t > th- 
Na»y l>*ptrtm*nt a«fg»*ttng h« nam- 
K-araarg- at.,I de* ribing th* m untain 
a« an i*olatrJ anI impo«ing p*ak in 
Merrimack (! >unty. A letter fro n l( n 
(Jideon WJIm, Secretary of th« Nary, t*» 
Mr. Mc Karl and, prutea (hat h* named 
th* guntost f»r the Mirrimck OiNot; 
mountain. Kttracta fron prominent 
newapaptri publiabsd ia IH'U, and after 
th« ticMry in »bo<* that it »«• 
weneralljr unl»r«t*>l that th* Merrimack 
(■Jinty peak waa th* g»l fath»r of th* 
tunboat. Th* Carroll Coan'y m untain. 
ba!f amounted by h>«eb*r pMtt( *»• 
ki »wri m tb »«e (!•)• only to • fa*o*»d 
few, but, ji|«t •« tb# controteuy b'/an, 
ten .»r twe!»e Je«r« •£«, tb# cifQtlltwri 
of tb# rrrur <•*« prom •><! bjr lb# opinion 
of tb# r*ilr»»l through tb# Crawfo»»l 
N >tcb, tbou*and« thereafter pa**in< 
through tb* |V«j in place 
of hundred* that w-r»t b#fjr*. Afwr 
I'lnrf tli*cu«ti m, h «we»er, tb« truth 
*t U«t broughtout, til tb* b»»ll-r from 
the Miidurk CtjVjr K"»n»v #'• 
•t«iwl« at Admiral Winlow « in 
Kore«t Hill* Cem*t#ry, Itw'.oQ. 
IIjr tb# Treaty of I'trwht (in IT 13) 
Mini* «••• to be open to aettW* 
m«n*. bat, when MttiichawtM unl#r» 
t<»>h t» etercit* b#r n<ht* th»re, tbf 
French in Canal* *tirn»d up tb-* Indian* 
to oppMiti >«, •' ! in 17.'J war bruk* out 
• itn ihttf rti'irn tnb»*. Tb<t foeble 
fltlnnr.tt in Mtine and N»w ll*mp 
ahir* were (penally rip 1*^1, but central 
MM«irhii**lti town* «'f» > a'tark'd 
It •*»«, i«Jc 1, a New I! inland w*f, an 1 
(' >attcticjt ^4fn« mr.l our weatern towo» 
and alliwrl M t«««rh (r > >p« t > k • 
to the front. In April, I7JJ, (T«p*«in 
J >hi L>v#well, with forty.*n m«n un* 
•1-r bi« c inmiil, left l>jn*t*ble, 
«H» »i •ipeditiuft a^ainat the I'dl'iiukrt 
InJiana. At U«*ipee he Suit a • t»•'I 
fort a* ft bft%« of *4ppl|-« «n I a* a tr( iti- 
ll ca«* of Jtuitrr ll^r* h* left l»i 
tn-n. ndu li u tb# aurgeoo an I »%$ man 
• hi ha I fftll-» »i * With bit f»rct r#« 
durel by tbt« % I pretiou* «l-j»l»* imt to 
thirty *tbre# beat let bim*elf, be advanced 
dim tweaty ti*e mil'* farther to what i* 
n>w Live well * IVnl, in Kryebu'rf. M* 
O »# m >rmn,{. woile at pnttri, they beard 
• tfun and u* an Indian, wh »it they 
t>*>k to bo 4 decoy. I.»*ewell iicJ hi* 
m -n whether they would rijht, or rt^rrtt, 
to which they rcpli^l that they b« I com* 
to fuht. Tb# little c »mp»ny wa« aoon 
«*ith an overwhelming fort*, an I 
frit back to tbcpjnl, wbicb tbu« pro- 
trctetl thnr rr*r. Tb« b»ttU lft»tr l all 
>l»y. l/)«(«vll »m killed, *n«i bit two 
lirutratn'* wrrt di««b|p I. Kiti^n W) 
m»n took command, «nd it w*« b« «tbo 
kill'd thf f«mou« In tun chirfuii I'fti- 
t! 4* At ni^bt tb# Indian* rvtir^d fr >t» 
tb« ti«ld Tb«r» wrr* only nine >f tbe 
• but* ««bo h* 1 recrivrd no c >«ider« 
abl« wound. Sunt, w.th toeir gallant 
commtnd*r, wrre d?ad ; otb«r« bad 
been ao atvcrrljr w iund'd •• li br 
un«bl« tu m >r*. At miini|{bt tbota 
wbi could trarvl atarlrd fjr tbcir ba*« 
at tbt littk fort. Hrr* a ternbl* di*ap> 
piintMMt wa» in t'orv f»r thru. In* 
atr* 1 of a rtr jfjrctmrat, pruvui )1«, and 
•ur«(i**1 awi«taM», tbrjr foin 1 tbt fort 
dr««rt»d. Oa« man bad run away at tba 
commencement of taetijbtanl b»I rr« 
p >rtrd at tbe f »rl tUat I.*v«well'« party 
Wft« de«tr»yrd, an I tb# tfarrituii bad 
thereupon marched for bom?. 
The eicitrment in the c<*!oai»« )tt th« 
first n-«»« uf the battle Kryebm»> 
be con|»»r»-1 in this j(-nef»u >n to th*t J 
wtuch followol the capture of Hoft Hum* 
W or the first battle <»f Hall K 11 ('»!■»• 
no! l ynrf, «itb betwren eigMy »'»I nine* | 
ty men, battened to |'r«]'iaiiket, anJ the 1 
dva 1 wrre buried, the b>*l -« of tbe two 
brave c >mm*n l*r«, I#)vewell Aid I'eu* 
({a*. being recognised Thi* m >*t (*• 
m a* battle of New Kaglanl's c • Juiel 
histery mi trie cl m of aim >«t • c "iturjr 
of lavage warfare. l>o»»r, llaierbil! 1 
ani Nuhiit h*i, *« fruitier settlement*, 
been continually rspnoi to •'.tick, b it 
prvwjwrou* town* in« sprang up *long 
tbe Merrimack River. French loti ience 
h* l be«n checked, ail Maine t-curel to 
A'l^lo-Saton ctviux*fi »n l,«t me j t >te 
from an article bjr C. \V. in the 
Ifoaton Tnmtrrijit uf Nov. 21, USD, iq« 
title i " M tint • lireate«t liattle 
" •• Tbe 
rut'le, Mr L*wi«, •• which i* pr*p* 
.ily entitled to tbi« rank i« that which 
wa* fought at Fryeburg in I72». an 1 
which i< known a* Live well's bight, 
fwm th* hero and m»rtyr, JoSn !.»*«* 
well, the name of the I'aJer of th* fear- 
In* band who encountered tbe **varf«*« 
in that terrible drath a'rugrfle in thf wit. 
dernet*. Tftat d*«p*rate c iitl cl. which 
da* been •• inm irtalue 1 in am* and 
•tory, wa« more imp>tant in it* r in»e. 
tjuenc • than nay other btttle ever h ight 
in the I'm* Tree State. Htfore that 
battle tb> 1 idian* kwpt u;i a cji'inul 
aeries of depredation* ag*h«t the whi'e 
acttler* on tbe frostier, and the latter 
were in a state of con«taot apprehen*ion 
and alarm Horrible mt*«acres were of 
fmjuent occurrence, and the white* never 
retired at night bat with fear and tr- nbl* 
lag le»t th-y *b>uld by the torch and 
warwhoop be roused from their •lumber* 
and made the victim* of tha m«rcile«s 
tomahavk an I sctlping-knife. Thi* de- 
plorable condition of thinj* c jntinu-1 up 
to the time of LiriwtH'i Fight, bat 
thenceforward all wu changed Inlttn 
depredation* on the frontier immediately 
ceased, tbe life of the border settler* we* 
•tripped of its dread appr^henwa*, nl 
the constant alarm which bad previously 
prevailej gave pUce to a feeling of calm 
security. The tr*n*frmaHon wrought 
by tbe battle was Instantaneous end 
marvellous. Tbe beroic achievement of 
Lo*«w#|| and hi* dauntle** follower* in 
penetrating so far iato tbe trackless 
wilderness and there encountering the 
savage IVcjiauket* and killing their 
great leader. Paugue, filled the whole tribe 
with dire alarm. 1'iterly dUmayed at 
the blooJy cha*tisemmt they had rt'riv* 
ed, they abandoned their accustomed 
haunts and retired to tbt head waters of 
th* Comtcticjt rif#f, *nJ « ibiej ittrly 
to (Uanli." 
Tht h KilJtr ■ tjt th"no 
•v«nt from ihat tin* io th« IUv>lution" 
tojk "to at rung * bold of th« fwlinga of 
th«p-ople," tn ihctrulj « 1J« th»t ifeatorjr 
"will b« r<>* 1 with 11 loig •« 
tb« coat *t« of Tb«rin ipjlv *n 1 Ilink-r 
Ifi*l continue on tht p»g*a of history."* 
J i«i «ft*r tha batt!« » billft'l of tigh- 
ten itinut dr«criptif« of it ftppsartd, 
fti I it Vcim »( oic*. fttJ thr•igb > jt 
e »loaiftt tim#* c >iti vi*«l to b« "Ihi m lit 
b»U*-»l a»ng in ftll Stw Koglanl 
" 
Tn# Ntw Ki«(!ftQ«l cjlont-a *l*i)i 
ftctfd togvthtr fti * n«tim bjr t hernials, 
rboj utfr4«tit«J h 1611 (>t mituftl 
Jrf-nca, fto<l in th»ir troubWa with tha 
In luni «t>l oftti «ith the French tl.ej 
f > ight th*ir o*n fighta, ftiktag nothing 
of lb* nutb-r c xiatrjr atctp'. to b« l«t 
ftlon*. Tbtir Kbiirrm'nti ought to ba 
•rrfilljr tr*mr*l, «iJ thi« icn I ami 
of IV | n<ik*t ought to b» biroe by th« 
Oliuiitii] orailooliing th» of th« 
f*m>u« b»ltl« of l<H y-ara ftg», Tb* 
•n untin *h tjlii ..... b>*r tbia n*mi in 
h>n>rofth* brftft IVtpaukvt Indiana, 
(bough th»jr fngSt •! tha »lli«i of 
Franca Tha battla «t Fryaburg w«i 
f »<gM by \|uiicfiiiwti« aolmara, in da- 
fiNtof Naw Hm|>abir*, and on tha 
•oil nf Mtinr, ircifing th# Uttar S:it< 
to Naw Kaglftnl, »n I tha paupl* of 
th*«e tfirrc S *r» thji paculiarly in- 
i»rr«>l 11 ha*;n^ th« t»-• irn nv»un- 
tan overlooking the battlefield known 
• « 'f ■' /' thit being a title 
an ler which it will fitly c<mm«m >r*te 
ih«» littibU enounter n-ar it* ba*« in 
17i'». Ihit old Indiaa namt of l**«j u«> 
ket ahould be pretfrtf 1 a* the till* of 
•out mtantim, tad what one c*n m >re 
appropriately b-»r it than the Carroll 
County K*ar*arj*, which, a* I have 
«ai 1, hat to utent b*n kn >wn by 
the name of |'*<j tauk t for 70 yeara I 
rn« j»eople of the IVjtauket oa hold 
the mountain in tru*t for el. N w I*. in- 
land, end I appeal to them not to l«t 
I>c»! pfjedice ttan I in the »n of |»wtic 
jit'ice. I'he M-rriroack County K««r« 
• *»<" ia » i(r»nd p"»ek, unrivalled in it* 
vicinity, overUikin* • t(reat eitentcf 
chantry, a lenJmem fir four Metre, end 
n thu« peculiarly httrd to *tand at * 
moouwnt »( « >. r• >*<«/ ritlory • while 
the Carroll C >uaty which, though 
• tnrt? higher in •'»•>! iu» altitude, it but 
• mere output of th« icrt *t Wuite Moun* 
tain rfr>H.|» i K*ni of white unrai't «r» 
far hirff»-r). will, under it* eppropnete 
name of I'rquauket, eene a« a tffenl 
memorial of the mmt tragic anl 
romantic battle if the New Knitted 
nlonita. S jtne may aay that a mount* 
•in a name i* of mrrely |«al concern, 
'»it a m >untain and Ita name, if nut 
public property, at Uaat concern all ti 
«h>m the mountain i« a landmark, and 
I think that one who it familiar with 
oi'Mt of our mountain*, who, living ia 
another Mute, la* atudtrU the proeprcte 
fr *m f»»,h the K-*r«*r^ *, whthtt Ire- 
•juently and from many ditf-rent point* 
•ibaereed bi'.h at one View, end who l« 
inttm!*! in all o*r hittory, c«a «peak 
m>r« impartially oncermnrf the teu 
m >untamv than caa tin re«ident« near 
either. 
While the Keartar^e lV'i'jauket dit* 
pute wai farftotf a few year* » the 
Coa»t Survey, bavin* oo time tjinveeti* 
rfate l ical hittory, dropped the nam* of 
•'IV packet' and aubttituted 
" North* 
ern Kear»ar<*" They have, however, 
recently rreum-d the uae of l'r<|iauket, 
"becauee It it convenient to have nam*! 
properly dittmfuithin* the two mount* 
aint." 
It it an intereatinrf fact that the fir»t 
poim piblithed by l.inrffellow anony- 
mnttly), in 1HJ0, and the tirat publiah* 
ed over hit airfnature, in 1HJJ, were 
t»ith 04 the *ubject of the |'r<|jeukrt 
ti^ht The letter poem, which wat 
wntltn fjr Krjebur^ • centennial c^le* 
bration of the battle, wat lott, wat 1 oo»c 
and vainly eoutfLt by i:a author, and 
oaly four yeara a^ came to lirfht. 
I will (j'i >te, in cloaiof, the (at! atanit 
of a poem read at the fettival, hel 1 in 
H wton in ISI'J, of the a>nt of New 
lUmpahire. It* autber wat Dr Jerome 
V. ('. Smith, a native of Conway, who 
waa major of It tttoa, eome It) year* ». 
fVqaauket, IVj tanket, ik« lai I of my birtb, 
tttfN'i ImiI uo« l'< t laua-l u|tji| (bt all um 
•and 
Wniia ilf I >g ia batll* la tn >a«bt M l»« florjr 
niia I »l—»• i« ol ihy Immt« tM iiiu >iiaf la 
aiorf." 
s jmkwhat mixed. 
A thort time agi, *ay« the S»lt l.ak« 
TrJ 'tn', a bri«cbt looking Ptnith b >jr 
into • lawyer'* uflv«\ and taid ; 
"I want yoj t) tell me who 1 in/' 
I*)ing t • 1 bill 03 the Jc«k ftt the itmr 
tint*. 
The lawjrr, peeping alternately ftt 
the t» )jr and at the •>» bill, *hakiog hit 
heed. replied : 
"It aeemt to in« joi are • funny 
bjj ! 
" 
••Not funny ftt all. Yoj will fhd it 
» very »rti >u* matter. 
"Well, i> aheaJ and eiplain it.** 
"A'Wit JO jnn ft<o ft wealthy lUn- 
ith lady, bmg ft widow, came over to 
tbit country witb ber two daughter*. 
Tftrre wa« a Norwegian and hi* boy. 
I n* father married both tte widow'* 
dau^b'er*. On* year af'rr, tte N'orwe- 
(C:aV« boy mtrri-d the wcathy widow, 
i'be reault uf that marriage wa* ftnothrr 
boy, an I, if I am ture, I am the 
b>y Tbe Norwegian'* boy died. Tfte 
Dtnith widow w>* a wiiow again, bat 
the old Norwegian married Iter too. Af« 
ter that, the old lady died, and one year 
agi the old gentlemin tu, after he 
bad made bimaelf the owner of hi* 
thir«l wif«'i property. N»w, when 1 
claim--! that property my *i*'er taid: 
'Stop, you can t be the heir at all!' You 
are our la'e hatband * grandchill. Uy 
her marriage with him yu becomt your 
mother'* grandchild, too ; and ftfter *he 
died, we became your m)th*re, ftnd you 
can never can inherit the property befoie 
we are dead. That'* what my titter 
mother* aay, but 1' think that can't be 
right, and there mutt be ume mittake 
in polygamy. Now, *ir, pleate tell me 
what I am—who I am 
" 
The lawyer thrutting hi* chh into hit 
neck, antwered pathetic til J : You are ft 
polygft'inittftke. 
Legal Cat'Tin*. — Count'l (for the 
proeecution): "You will admit that jour 
client wftt |q London at the time the af- 
fair occurred ?" Countel (for the defend* 
ant): "N > tir." Couneel: "You will 
admit that your client wae in London 
about the time th« affair occurred ? " 
Couneel: "No, air." Countel: You will 
at leaat admit that ther« ie euch a place 
at London ?" Countel: (emphatically' : 
"No, air. If the proeecutioa withe* to 
Mtablith in evidence that each • place 
aa London aiiata, it baa got to prova it. 
Wt admit nothing." 
THE TURN OF THE TIDE. 
TV« kwtar Uffcla M* 41m • nk Mink* 
Whirb ta«n »Mri IW ui.w-r tkj. 
Aim I arua IW tUkrffolk 
In bir# mm m tWy r> t»r 
Akttg lft* tkm* IS* «t*l Um frw. 
Km t«IUtffc( Imm lb* »»n »• 
far flirt; nwf IhllVf, •••«•» a ilk ■*• 
TV UkW iUn r>«M ■** w hfk 
TW «Ay b >U|r«i/ owrlntil. 
TV mU* IUp IV atoil Va 4ImI| 
TV «tlrr Ui* IV k>«l UV Wa.1 s 
liiti npf<tea |4*«li w*lMl Ite tot*, 
Alkl afctmmrr aith unra/IWf U«M, 
TV Ha/I»< Ua|« If* (art at rttfkl, 
W> drift Ml • kUrlMi tight 
TiftVr «u IV fU<M| UV 
ll"W *101 how ■»»*«• -IV Ute te dark. 
Wa nHf J rift no m>«* 
Wbal it'll te Lhla •lib h iw»|* in hark 
T>i • Vf* IV r»lVr(Mt tmten rmi 
Ahrml IV P*te. teftll 
i'u aajr Wll if »r afcall rtai*t 
I* IV mmtaw ktol la teal 
t pm IV w»l r» k (<m»I •(».*»« 
—C. A NMOTOS. 
the little people. 
It «m rr*»l.|*'« flr»t M|»tWnrw with w»U 
wntrr (linking Lu gUm with |rrhnt« un* 
•Ium >«{rrn>«i la w*« n»ar» >4 • tingling 
•rnaatioti in hi* MaUlU "||u«r do yuu Uk* 
It r* ltw|tiin«l ku mriUjrr, *tx> k*I *t.««l trmt 
Fmkljr thought « umat, wrlnkl i»< ku 
inn m ho <i*l >>, ml tb»ti "II 
Ulik* your fmiU «h itWp K«< hang*. 
"Mi, <*n I ft r\>r to KnIII**Ik>m>u»I 
lltjr a littjr «UtWr Mia 4 v-*ar <*M Mamtn 
"Y<«. ik«; I <l>«i't cw* If )T"ii iU* "Thank 
j «i, mn." waath* •W-nwr* rnU. *IVlkMk' 
-iWritt hw lYwii 
KVot*i"». «c*<l 4. •IniMiflol M ttrr |»r- 
limit* th» wWbt'XM i.f •rrrjr f >w| Inwi/tit 
into lb* Imu*' l)MiUf >Im »aa ivMulljr 
arranging Iik nJInlim »Un h#r fiUn* 
nuiw into th* rmu "Uk/ ik* Mkl, 
I ■ king up, "(klrr, u }<«* ii<4a' to <il»r* 
•U kr, j™«, IToivr, •• miMt nil «!!• *«m 
tluw." Ii« t.«* b"l by hp* ranmt Imk. 
'I *kr, * U»-n )"<i «l»\ may I Ui* J"Uf 
WWihUiOrr— It'll* lN Y.) KilitinrL 
■llr. Jcora," mol llltln Johnny to the 
*u making nn afWrmvai 
• nil, • •nn whiakjr talkT "N<\ my rhtfcl, bow 
r*«r mn J't! aak m h a '{iMtionr "Oh, 
nothing, tmly mn anil whkky *aa l**tnnlng 
to fe ll <« yt*i."— II 4#l 
Tl* rw« Ul'T h*<l |««t«l Ibvlf tl» [■» 
■ ■ •r «t «itr»*tbnary *<"-al i* *ti, w>I 
lia>l firru«l thmi m«rh to J<4tnny'« ni>- 
neynoon 
< hw> ilny he ankl to hi* mutkir: 
*Ma, Utlia broth* ivw frum b#«r*«, 
•Uln't Iwf* 
Y«n. iinr.* 
J r.ti-r «»«> 'Iff ••in* tun# ai. I tb*n 
ho wmt on. 
Uny, !»*:• 
MVUt w il, J<>hnnjr 
"I'! t» t t.Unw tb* mig*U t w lawikinttkln, 
•to yiHi f M'fi bant Tra»-»W 
A littln •■•r *M vatibln* I''* in"th»r niak« 
Wkltli-tiM to nury to tba Uat Thar* 
•lat aif I aaknl what alM "M |*itUn« 
ttir LxiiU hh« pi>U«I "Ifetital ham.* 
II* thought f r * nnurt* tiki thro wJ: 
j m*uf o( that 1*1 
iivui't ham, t r I trUific to Um Htarof 
lY'MnkM."—Kairbnvm iIImi War 
A l«euht litU* (trl in lb* Flrrt l*r«*liTtor- 
Ull h ilttlay K'L<>i|. U|«*l l*IO( Mini «lMt 
of >(4rU ll»ai '4 lit* I'Wuni km, i» 
l-l.-i' 'It mjilo irf a -•! tllili^. Biol thru 
Win^ II" HuUfi r.^-wf/T 
nil TnMy. uth* cU poll* 
rntn wi4» up fr hi • I-**! munni aftrr <ti»> 
iirr nap, "if >oq (lr* y.mr tvtm a 
ipuifnluf |ant"fi«' *•! t mi think ym» 
I'llH |«lt It 111 |r»r —Chicago Uljtr. 
Mary. 1 «Wh y«u «<>ukl In i Ml* littW 
girl.'xu-l «(«lf»r *» »<< of, t<i bu litti* 
gifL 'V'H Ui» n» klm lu'wafry I an that 
mamnwt Ium Inari.H y<*i ao mixh." "Oh, 
<|.>nt wtcry at. tit It, iMpa,* waa th* i*tly; 
•I'm I. 4 <>f :!*«> amaitir* rbiMmi: llaif 
ttw tlriM* I ilml b«ar »ImI *W» mu'-U'iJ 
nuiu't.n Hum tt wkljr, 
A llttl* ntr mailt!. cat a vtut to bar 
ttiw b*'a farm, va* a tbrrabln( itMrbiiM in 
i)»nilii« f f il.- t'xat tuna l)fc, mamma"* 
rrtnl itr, nitiiiii{ Into ll«> UwallMiluf 
lm«lb, *<nHhin( out In I'lf I* J<""» 
tarn «ith two b <*wa in II, unl th»7 ki»p 
rani Mil r*ng any ntrvr gri axiy»hcf> 
)tku*lrl[4ua I'all 
A littia rlilll ohm atkal bla nmthrr Um 
<|iKa«i>«i "M"tlir», what jart of bnavaa do 
j«« j> K'»U» «l»ia/" jf tat atfrwaMef* 
-< UutiAii A<l«<**aU> 
OLD FOLKS. 
Ilarr Itkkinl, no* <>f tha "aimlra* of Um 
Vlmna |'ia l.- uar, »»»ll t^van in |«nti»- 
luuua at tba a^n of 
YialUntl t« ft it..I oftr th« ruiuur of a 
fi<UKmnUi|( •nlliAf, Ik* pn*|M-tiva IcVW 
l> in| M aiti tba (ruiui )«ui of 
ilmi >aii r IU«, Umi4 M |»nifl In I1jr* 
111 lib ivy lit y, Siaaa timl <Nl WnlnraUjT, 
a^"l 1«>1 Var*. Win ntb» ai»I 3? daya. Kba 
«aa <i(m ■ f • < h(4r tUat at a UMmorm] 
I MTVlr*i wb»ll Wakbtngtim (1m«L 
J» tiny IjmI i« II 'W qti.ta a baautlMl <ill 
Ulf. Ilrr W<«*irrful viae* la w< d*l, l>qt 
tt h« :«■»! inbi an nb<> 
IMljr r*j* l|.«m*r, ipil ]<>• )nn itlw 
ikimI llibW rw<or<t bi Umiw f<* IU, <iJnl In 
laat »«k-V» York WtviL 
J hn O'MtlUf, ■ f IVrrr, la., to In bto 
11.16 twr, ai«l ■ ,< (<»l tnlJjr ImIUi 
Il« twMtlf vtlknl Uuw nulaa with no Mi 
1.1(4 a (tout walking »tfk, 4J»I frit If) til 
niamiMiv fruiu lb« tri|«. 
lb html lb* (war— win- b U r» Miw liarull, 
M'*l lit, to lb* grav* in HL IVt#r*l>urf. Um 
i«brr <1*7, walkul U-r «ut*r, wbo u t»o« tirtu 
<>f »t« j> at ttw> ag» <>f ||3 tfin 
A •tialmt, anmniinc to Tb* J-mr- 
uldullam, n*-tinl ih« r>«|a«t- 
aMf a£» of r"»ntJr | nwr-trl bUnwlf 
Irf cr a l>«n*<l Uil? of MruU, in! 
a*kr>| |vfmi»i>ia to Im runilM>L II* »u 
K^n<iii|«iiiml l.jr liti wtfa ai»l two twt, •*»! 
'•» *ivt "«» n»|" U*t-ljr. Tl#<4kw (WlkUtn 
fur ilferm wbo Ui«|>pr«m| to I* |in*nl 
liiiatnl ||n> fTHtruirMII III t nxat rr»|»» tf ill 
itMiiivf, kUrwuii^ loin m -t )U llvUr lia 
ijijrrlnl, boWrTrr, ami liaUta] tt*At tbrj 
*b« >ukl »tin|4 r call lam -«"«" On* to 
Mirr tuu ok I to lr»rn'-S»w Yuck llrreil 
OIGGtST OF THEIR KINO. 
A forty lit* fn> h »uurt >wrr u t*>ing *«• 
UUtrl at Trurn, ('•! 
M Katnalo, a Krrrv h anglnawr, la building 
• fortj ton konnotJ**, wUvb i« »i|»» tr«| to 
attain • »|««l of a*v*nty-*-ttfht mib« an h«ur 
Thailrlrtng «bt*U an to l« et^bt («rt In 
illamttrr, 
ThaUrpat l«ll «>n In Iba country, arwrU- 
ln( Ui Tb* Han Prtonan ( Lrmi W, baa ra- 
■vntly lawn Unit In tbal rltjr by Mr. A. I*. 
Van Tawl It baa a ra|<a<tty of l.'ai.uv 
rtiUf f«» t of traa, and baa lawn ramtnirtal 
for tba *fa« ial jmn--- <'f mailing tba wail- 
known arronaut to uuUrtaka a >airn»y 
a>nwi Uw r<atiMiit frvtn a«a» to nrvan. 
A niagnilkwnt «hanmikl, w*igbin« 1"0 
amU, of lb* rwt water and fn» fr an all 
flaw* an-1 lm|wrfi«-tloaa, baa jwt lawn tut In 
bvlaikl It to owtwd by a ayndicata, ai>l la 
Mkl to MirpaM In wngbt ami quality all Urn 
loatcrtral •lianamia mi rwrxmL Nana Ul*a of 
Ita Talua may la pittni from tba fart that a 
llttl* |4*vv liivlofT tba*nd bi Improva ita 
ilia|* |iniut«t a Iriliaiil <>t ninataan karata 
ao l waa aotl far |D,OU> to a <luuivaid mar- 
rbant. 
The utw |>1a>« U> tba country «h*n tba mewl 
rmiiroad train* |n« u Mid lo U Uh l'nk« 
(toput, KluaUih, X. J. A loan *u put on 
f t Urn j*jrj«w» U»t w«wk ami rounU»l op 
MU aa tha total, and In ooa day of twenty- 
fuur boun 0*). It to a «naaing at tha rimt 
Iml, hn 
It to «i<l of John L. HuiUvan, Jr., who to 
wrm It amUit oVI, that whan Ixit • ntontha 
old bi wuuVl »» t»>LI o4 a kitrbrn rhair with 
on* ham I anil bold It out at arm's Wtiglh. 
On* day, wbra ba » w ahout V mmtha <41, ba 
«h |wt Upuo Ilia faat iw«r a cual h<>! t*<» 
IhinU full, when ba wunl ami liftnl It fnrn 
tha ft-.-r Now, whan playing In tba opm 
air, ba bandit* h*avy atnora that it •(«!! 
tr»«Ua lad* of 10 or 1J jmn to tnanaga. 
II. G. Ilntrhkka, o4 l.jrcm, N. Y., known 
•a tha iVffmalnl King, aaya that 
rightha of tha papp«nuiiit of tha world to 
rafcvd in Wayna county. Tba avarag* 
to about 10Q.0U0 pnunda. Tba avaraga prtea 
paid for rnkla oU to from $3.73 to M a |<ound. 
To gira an idaa of tba monay that to in paj>- 
|rrmint llr. llotrhkua Hud that a farmar la*t 
yaar brought to tba rtflarry an ordinary 
•totgb load, which, wbn maaauml, prorad lo 
ba worth Of rouraa thia was in tba 
(TadaoU, whhh tba farmaodiatU tkwwlvaa 
Keaew tad rtUla yoar yoathfal tpp*«r- 
mm by aelaf Iltlla Vrgrtable SlcllUa 
ll»ir K»aewer, tba bwt article of Ita klad. 
Tbey arc go'og dowa to dtaaer ll»- 
"Mij I I »U ua y«>ar rUbl hixt" Hf»« 
— 
• Ob, I tblab yoa kid b»tur take a rbelr." 
Redid 
Parity your blood, tnoa ap Ua ifiWa, 
aad rrgaiau tbe dlfaatlve orgaae by tab- 
lac Hood'a Haraapar Ilia Sold bf all oar 
druggiate 
Tba adttor'e cbltf recreatloa la Iba tarn- 
m»r time U foaad la Iba prraeal of circa* 
lara aad pamphleUdeacrlbtaf tba baaatlaa 
of vacalloB reaorta. 
rrra All rtu MdpH fr»« by Dr. Klla«a 
Ui*tl *«»• lu-«tor»i Ho flu t(Ur Ira >Ut1 
• rur«« Tmtl«( M<l 91 UltJ 
antito fTM Ut ril NM. tMMl to Dr. X lUa, Ml 
area at rail*., r«. 
According to aa old eteaograpber'a autre 
ordiaary etrryday Kaglleb apeerb oaly 
rmploya 1.100 wonle. Kvktraiiy be a*»rr 
tool aotra at • Boatoa Female Hewlflf Ho 
CMj. 
1 am glad t<> Ull yoa titat elaca u»tog 
Atblopburua I am fr»»r from KhtumeiUm 
ibaa I bave be#« la tieeaty yeara, A lady 
arer me, who roald sot turn la bed for 
(«o yeare, baa foaad relief from It—Hee. 
Mre A. Heath, Ci*U»Wa, Vu 
A graalae ring that Moaged to Hcblller 
and wblcb coatalae a lock of tbe port a 
balr, «u rrceatly eold at D*rlla for oaly 
Nrw Tork aad otbrr city rtog« coat 
a grrat deal more moa*y 
I had aa.t rbrum ao t.ad that I eoalda't 
t>»ar any brat llava aof rad roarb from 
II Triad many rra»«dl*a witboat balp 
Two bottl»a of Urowa'a Str«tp«rllla laft 
ny »kla parf«cl'y atnootb lUtb 
orB,JI'r»pr1ftnr Farmer#' OlM. Bangor 
K»thrr to Nlvrpy II >y—"Coma, Jtmra, 
fO« <)««ht Ul tM MP with tba lark <>• MCt 
ft >~aotlfu! morning ■ 
M«tt*r of fact Boy-That a ftii right, 
bat bow tro I going to g»t up thcrtf 
jtJ"Yoar oldrst libftMUnt can Ull of 
tba grrftt marlta of 
•' L. V." Atwood'a 
Vlolltli* f>ir tb« nli*f u I c«r« of Dya- 
(•rpata, Coaalipfttloa, Sick llrftdacba, I)la< 
ordarad U»r iiJ Ira par a Blood. A ram- 
"If that for ofrr Ji yeftra baa bald aa- 
ataMa poaltloa aa • rallabl* tad aif« Mad' 
,clM* 
__________ 
A aora car* for dailrlam trrmana hfta ra- 
rratlj ba*o dkacov«rad. Hold ft craiy* 
qallt op In front of ft pfttlaot. Tba raallty 
ia ao nacb worn* lbfta tba lma«lnftry bor- 
rura. tbftt ft raactloa aata la at ooca tad 
coatftJaacaara follows. 
How la yoar f»ftf k 
* If It ftcbra pnt on ft 
//f l'U»ut. For Crick, HUlcbra, Hbaitn- 
attain, I'alaa la Uu Hi da or Hip, Cbaot aad 
l.on< dtfflcaltlaa or Horaaao* la aa? part, 
nothing "luala lb la j iroaa plaaUr for car- 
lac pain and atrm«nanlng Krrab Hop*. 
Iltrgaady lltcb aal Balaam* romblBad. 
JSC. Prufglala 
: «• (»'•;. Ki'.r. ra« 
tblrat. tba cool N»r wava paaaaa away. 
Kan wtalbor thrnUned I»rag a bop bar- 
uRiatar blgbar. Cfc.oiM of sly driaklag 
I'ollcaman bacomla* variable 
How Orru 
We are too# yooo* man who hu •'|oaa- 
tl«rr<l hla money ml rola»>1 bla health by 
mm, »d<) before M ye«r« of i(« u aa 
•ii hrobea down ant played oat man' I* 
•11 tub cud I pre»rrlbe wtart'i toalc 
tod orrvlor, Holpbar Blttera. They eapply 
M Ibf the brain. atreogthrn the oereee, 
•n-1 »rr •arr*>Mful la Blae cm< • out of tea. 
—<>:t 
A Ht fx>ele dealer adeertlaee- "I mi 
aetllof floe eorkacrewa In men* paste •! 
• I' nleae there la » loaded tul la Ik 
blp porket, III* lodor*nent of • flee < >rk 
•rrrw Id tli« paau will aot captor* many 
pilcbiHr*. 
0>n*nmp<iuii <*«* f>« Cfcred, 
Not Sy toy aecret remedy, bat by proper. 
bealthfBI ei*rrtae aod lb- Jo llrloaa oae of 
« Kaalaloa of CM liwOII tad lly 
pnphoapblte*. CODUIalBf the healing Bad 
atrvflf tb glelB* *irto« a of theee two f ala< 
•Me aptrldra la their fB Ileal for*. Pra- 
•crl'teii oBlveraally by phyalclaaa. Take 
ao other. 
I am cootlflr*«l that tha world la dally 
«rowlB( better." rrmarkad a reteiead fee- 
Uetato to a brother rlergymaa; "ray cot- 
(rotation la rnnataatly lacreaalaf." 
" Yea," replied the other, who happened 
to be a p«aiUBtiary cbaptala, "aal ao la 
mlB«." 
VWalWkttMtvl •iitMktfl MMlk 
Wua aUe^t a CfctU. iU »n«4 f«e (mm** 
W'im aWWwae XiM aha tlaaf to (*Mtoei* 
W.u»a*eU4*.l—in* »U piUiaUMMIa 
A ientl»m»o. geoeroaa la hU coatrlb** 
tloaa fur cborch parpoaea, bet aot regolar 
la Ma attendance ap»a pobllc wurablp, 
wu wittily described by a rlergyaaa u 
f>etii* "aot e tartly a pillar of the charch, 
ut a hio.l of flying battreea, aapportlag It 
frota the oaUltfe." 
Fun tub Riuir and car* of lb* Inflam- 
mation and COOgratloE called "COki In the 
band' there la Dur« potency la 1. y a 
('mm Balm than Id anything e,M 11 '• 
puaalbla to preacrlba. Tbla preparation 
baa f«»r year* put making a brilliant 
iftni u a rrn>*\Jy f«»r rold la tba hend. 
catarrh an t hay fever. t'aad la tba Initial 
•tagea of tbeaa complaint* Cream Balm 
praventa any aerlooa development of tba 
eymptoma, wbllenlmoet numbcrlene cane* 
are on racord of radical earn of cbroale 
Mtllffe bb<I bay fever a.Vr all other mode# 
of treatment bare proved of Bo avail. 
A woman can't aharpen a pencil worth 
a cent, tat aba can get a man to cat bla 
flng» r and get bla banda all black whittling 
her pencil down for b«r, and tbcB begalla 
dim Into tba belief tbat aba baa really dona 
him a favor by a ravlahlsg ami)* and a ten 
der '• Thank yoB!" 
Catarrh Cured 
CtUnk la a very prevalent dlaeaee. *UI 
dlatreaaing and tffenalve lyaaptoeae. flooft 
ftirainnllt ftrea ready relief and epeody 
cur*, fnwi the fact U acta through ih« blood, 
and thua rearbea every part of lb* ayauaa. 
M I Buffered wit* catarrh ftfleen y»»r* ToJk 
llood'a lUmptfUU and I Ma M tmuUod Uf 
wiia catarrh, and my general health la nrart 
better." I. W. Ln.ua, I* »tal Clerk CUcago 
A at. Loula Kiilruad. 
" I raftered with catarrh awl ye are; tried 
many wonderful cum, Inlulerr etc., ■ pend- 
ing nearly an* honored 4* ttara wtttovl bene t u 
I tried llood'a lUraapartlU. and waa graatly 
Improved." M A. AMCT, W. rceater, Xmb 
llood'a fUraajwItU la ehararterUed by 
threa pe<-«lUrlUea Ut, tba wotimiwi of 
remedial ageaUi M, U>< i, M, tba 
<4 aecurlng tie actlva medicinal 
qualltlea. Tba reeult la i« medlrtaa of unaaval 
•trroitk, effecting eurett hllberte ai.known. 
Bend tor book cwnuinlni additional e»kJeaea. 
H llood'a AamMrllla ap mv tvttem, 
■MM If I »■ .. i #... it > 4r t«t;tr »i«i 
I ■ ... .. I 1' III. MM' », 
lUKtttrr oI lleeda, Luaill. Mm. 
M llood'a fUmparllla beat* all otbera. and 
U «<>rthIt* weightlagvl!.** I. lunjunurtM. 
in lua street, Kc« 1'trk Oty. 
Hood's Sarsaparllla 
Hold by all drugglata. |l j tit f..r |i. Main 
anly by a L IIOoD * OU, Lowell. Maea. 
100 Dom* One Dollar. 
Wa»hlafV>a batla lit yoaof aavtl nffletr 
—"I aappuaa lb* hardahtpa of yoar Ufa it 
tlmra, Lkauaaat 8 RM-tr*. ir« aliaply 
rrlchifm." 
LUaUaaat Slaacart —"Ya'aa, »«ry. Tba 
eo«t of (old braid alotta la aoavthlag 
fa I " 
Tut Orbk*t raoii Bncrox —"la ib« 
palmy days whm wt aaad to plav It oa 
Wom Kaatera chapa," Mid the old Ml 
from Daaver, "I coailaaally had my aya 
oat foi frwaborma, itad l a tolllag yoa 
that I caagbt mora it an oaa. Oaa day I 
tradad a ahot gao for a claim,aad I thoacht 
ao llttla of tha barga'a that I dldal araa 
look ortr tha UUa paf ara which I got la 
aboat a waak I n*sr>««| a graaay froa Boa* 
too. aad ha plaafcad Iowa MOO for thai 
claim." 
"Thai waa a hlgtrada for you." 
"Yaa, mabba It waa," alfhad tha old 
aaaa, • bat I'va aarar loohad at It that 
way. Dara a? araa If Jm dldal taka oat 
a half mlltloa dollara' worth of ora froa 
ihatalaa bafora haqalt baataaaa! Tha 
Lord alwaya did aort o* a Ida with thoaa 
Boatoa chapa." 
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•IKMI M. Arwooc*. 4. a. WW® 
Tub* -Twtf NbMtythM^ II *k If l*W 
p>Hj la kifMM* fcUM ptr r«*r 
Mlf)* —>»—i kW MBU 
tHuniuui* % i 
M« aim imhu<im im to 
MtlMk ta rrotiM* mmWm 
[(•n»lMtton tor ||J( wk, cimm Umim 
rvkUH tat Baal Imk, Whtrfc »r» fl •*' 
l|«rlkl miiMtt M>W »tl»> taml. 1 mt 
family tJwfllwn 
JM PlIITIM rh» OlMil [HlWtll (Mr* 
to Mil MorM Wim ••• MlMWi tov iluiM 
til ft tattoo* p*4l» «r to»<-y toft pnaiin* 4b 
MMtotol jo»» pttotar It 41 w«r* I* tW o< 
4M run by Mnm. »• *9 
ptlMlM pfiupt Md lilUfcrtOfT 
NKW9 or THK WKKK. 
Utrf M|«H« >l«w tW 1*1 »— 
Mki M Ik *•—' « ftafea* rw*. T» IH. •> w 
•* H 
»■***.!T.*»-•***%•••• ssr^%*rzzrA ;V •< l»^ 
*.-»••" •** * 
.. 
_ —wSt^sSsrtf5£s ss~zxz%z> :rzzi&^a \rwi *9*^- tog* 
Tw —»T A •« »f »«»> k<a Ua*M wr< ri 
ara MUM that • vtnUt M> <4 c«k«M t»l 
•lata *lk> I Mi'l Imii II la AaitorMM- 
MM W MHfMrt «>1»w In «•» '• It* I M H t«k 
JM1 It M Mkl tW m N»v>| M A !'«Hi *a.k>af 
n»ii w»«>J w«a i««»«i, Itolui wii«li r» 
M«ff Mkl iM UM A4jaa»a' h*i ittM •> ■ "Wu 
Mfttat tW AHim MM M MMft li fclil IW 
aw «kl IW l«mr IM « H.I MMrt ll a •• 
t»n Ir I kf tW L*« CMM at Ammv M* Umi 
tM IHMlfrt IM IM M lt> M»n II <w HM 
W um l — TW Mikkiii at a wk«x IM tW u t 
Ula »i i» m IV.kM^tx i»l iinMt. m im «■*»-1 
II4— 4 »IU >ytlK itMl 'I.M I*r»«i -I «m| 
»«In> l«W4 C»— Wlafwf la a |W« 
If* •«*« |* M to <WH> is • Hi|M <•» «k> » 
w«| ifclfi »I ll<Hl M«« lot aa-l iw«Wn4 — 
Ha* J ate 1* U«| •« «a «■!■»■» It r» ■■ ia«l» I 
W IW liyitli «ai I tW »m< U»»i Wax la !»• 
Ih*i W t i^w. 
fWMf A wl»wl MnmI 111 a*» m*aa 
NM t(*i«r W nWm t» wa ua IM •■• arrvMt 
af U<«M A fill *aa >«Wi4 a hn» I ■— 
aW >«m m4 MPkml la* aiia mm l«4if 
Mati'la. aaa^a iif»». af u» minlf 
Aim. at \i«a. W taraai. 4^J «• 1 
ka Uf tW ll W—V »»y< law la a •»" 1. ii a| n 
—Man anU^wla lk> »• (aIt la >a*lk ia4 
>i all 1 —a» la a. UiafK X»aa»a«»». fWxte, l«W< 
Mff At»\ SAILtKMOM* 
U h»>»n 
> *»-.« 
TW *4 fmwy 
Milii»irr Mr R *»«• N • 
rwHTwu*! r*m+. 
A *— v« M IUk I «u*» 
Sl'PRBMK JUDICIAL COVRT, 
OCTUBKK TKKM, 16»*6. 
cor it orrtrsm*. 
Hoji T. H Haikkll. JWrfuv. 
Auut 8. Ann*. CUri. 
Jams* 8. VVaioMT. C"%mty .Iff *'> 
Jo«n*» St act. Sktn/ 
A. P. Bixirr, l^utym 7"ro* 
»r»» Jury. 
Hun A. Mill®, * i'a > •••/ 
Arm* P. St*a»*«. J<i ,W 
H. K. Hamhoud, (Vt. 
J. A. HaIDVi. Jffc 
Wiuji* A Hail w v Jfcatrafvr. 
Stun: K. Caitkk. /.i/'Miii. 
At tba tm» the Divncur "»nt to 
pr>— la* w«»h. tb« cm» of Cb*rlaa I. 
Abbott ?a. l>aawl R Of©w, Ainiai* 
trator rf tb* Mtatt of Abarr K H»na»tt. 
*w oa trial. JvO«* K. A Fry* appear- 
ed for tit piaiatiff tad Hearer A Hfeara* 
for lb* defence, Tbia ■»• aa actios to 
recceet tba »um of for wniew 
claimed to bar* been performed upon tbe 
farm of tb« lateetate between tbe j»ir« 
1ST? and 1**4. and for car* of tbe J»- 
cetaed u> b» !a*t illnm Mr. Bennett 
d*d la July 1994 and aoon afterward 
tba da m »u preaected to Commit ton- 
al* is Inaoleency «bo allowed I. 
From tbia drcutoa tbe hurt appealed to 
tbtf Court. 
Th* d»f»tc* claimed that tb* farm 
»u carrad oa by tb* plaintiff and tb* 
iat**tat* toff*th*r, ia accord an c* with a 
»*rbal afr**m#nt b*twr*a th*rr, which 
agr**m*n! iac!ud*d tb* atmc** charted 
for. *ic*ptit,t tb* it*m of car*, tad that 
•* tb* daiamof tb* plaiatttf atf%.r.»t tb* 
**tat* w*r* a*ttl*d ia a doaatica by tb* 
iat*atat* ia hi* lifrtim* to hi* daughter, 
tb* wif* of tb* plaint.Jf Tb*ca**«M 
aubmittrd to tb* jury about a***n o clock 
Moaday vTvaiof. a special *»*ting aet- 
ata b* bold*a for tb* arfumaota of 
eou&**l to b* pr***at*d, aad a »*rdict 
•u r*acb*d at about two o'clock tb* 
foUowiac moraicg ftviag tb* plaiatitf 
tw*aty dollar* 
It ia wldora that a cat* it triad ia Ot* 
ftxd County of ao peculiar a aatur*. oc- 
cupying to much tim*. aad ia*cl*ia« ao 
muct taWnt at that which occup**d th* 
Court a*arly th* whol* of taat w**k. 
Wt r*f*r of court* to th* caw of Joaa 
F. Daarbora *a. Th* I'ortUod Company. 
wb*r*m Capt. l)**rbora a**h« to hold 
dtftadaat company r**poaatbU ia th* 
nb of twvaty thousand dollar* damage* 
for .njury to hi* machiaary aad lumber. 
cau**d by th* nploatoa of a boil*r ia hi* 
mill at Hryaat'a Poad. which *xplo*toa 
tb* pUiatiff claim* wai octaatca«<i by 
th* a*f l.|j*nc* of th* d*f*ad*at'a strvaata 
ia makiaf r*pair* upon aad tvatiag tbt 
boikr ia aa improper aad uaaaf* man- 
Mr 
Tba plaiatitf is this raaa raatdra a! 
Lock# a Milk, ia Grvaawood. aad is en- 
|*4*d ia tbaaaaufacturaof •pooU.dowtU, 
tanked wood buiaa and »arwtj t jron^», 
hi* maaufactury baiag aituatird at Bry* 
ant • Pood, th# mill tod th# land upon 
»b*ch it ii k«At«d baiof o»a#vl by th# 
town at WoodaUxk, and tba fitium, 
coaaiatiaf, ia Mirth. 1SS4, of a boiler 
of about ?i bora* powtr, an •agio*, 
pump tod coaatctiora, ruughtra tod all 
tha Macbiaary, belting ate uaed ia cub« 
aecttoo vitb the bua.neaa, twiBrf tha 
property of tba plaintiff. la Ktbraa»y, 
IBS4, tba operation of tba mill iu m- 
teruptad by the break ng of a abaft aad 
by tba dtacoeery of a crack ia tba dome 
bead of tba boiler. Tba plaiatitf aent to 
Tba Portland Coapaay, at Portland. a 
deacriptwa of tba crack La tba dotae bead, 
aad aaktd tbair advice aa to tba kick of 
don baad required to replace tba defec- 
tive oaa. Tba mult »u that a heavier 
oaa wu atat to tba mill by tba defead* 
aat cuapaajr, aad waa placed ia poaitioo 
aad tba bolee dnllad for tba neeting by 
tba pia.nuff. Three men were thee Mat 
from Tte Portland Company votki to 
Bryant's Pood to compkte the job. The 
workmen imitd At Bryant's Pood oa ths 
eeeaiaf of March 3th. and began work 
oo the aormag of the 6th. nod comput- 
ed the riveting aod principal calking of 
the mm oo the afternoon of that day, 
whoa th« boiler «u filled with water 
loady for wo»k the following Morning 
aod a low fir* started underneath fur the 
Sot wamiof 
the water to prevent 
It waa claimed by tho plaiati& that 
oo tho momiag of tho 7th «t*am was or. 
darad pot oo by Alexander, tha foreman 
of tho Portlaod craw, that tho steam was 
pot oo aod tho piseeure roae, aod aa tha 
slight leeks appeared tho me a proceeded 
lo colh them, aod that aa tho preaeore 
glow etrooger tho boll waa pot upon tha 
■hty eoleo by tho Portlaod meo at a 
petal iodlaotiag o preaeore of 110 pound* 
aod that tho eieem lose to that potot; 
(hot tho ealktag waa aaotiooad aa the 
gadl looha appealed, aaul ahcut 9 a* K. 
wbea the work «u about completed, 
tad *h*n the boiler erp'oded with ter- 
rific forcr, throwing om of iu *041 a 
(iialKBC* of 425 fe*t b om direction cut- 
tiag off is iu conn* treee eight inches ia 
diameter, throw tag the other tod ia aa 
opposite directive ; throwing pertiooa of 
the boiler tbeeta into the surrounding 
held aad scattering the boiler tube#, beat 
aad twisted ia itery direction Two 
of the Portland crow, a section foreman 
of the Unnd Trunk Railway who wss 
present at th* time, aad the eagiaeer at 
the Bill wrre iastaatl? killed. The 
body of jm of the Portlaad men waa 
found at a distance of aom* three of fair 
hnaJrtd feet where it had beea thrown 
bj the foice of the etplostoa, the bojy of 
aaother waa found beaiie the roal eome 
fifteen feat distaal, and the budw* of the 
remaining two amoag the debn* The 
boil«r »»t bl >wo into atom*. the engine, 
»tanJirg a abort Ji«tance a«ay, waa par 
tially dearroyed, the bo.ler boua* utterly 
wrecked, tbe dry boat* broken in upon 
>ne aide, tb* whole mill thrown aeveral 
inch** fum it* fo«ind*ti->a, the mtcbin- 
try more or l*e* iajared, ard a Urge 
em ur.t of atocb, man ifacturad end un- 
manufactured, deetroved or demag*d 
I be plaintiff aUo introduced tbe teetU 
muny of rtpertt from Cortland and Hm- 
U>a rela'iva to the method of riveting 
and calking und-r preaaare and d-ter- 
minieg the tightneaa of worh of tbi« 
kiad. 
1 be defendant offered in evidence tbe 
cvr»e»p> nleoie between tbe company 
*• d tie plaintiff to abow the work tbey 
cla.i»»d to bar* coatrartad t» do, and 
claimtd tbat tbey were eimply r* j aired 
to furntah the d .me bead, and aen«i men 
to met ia tbe *ame. to calb and aeam 
and make the work tight 
The defea laat alao claimed tbat tbe «»# 
w:k» vera aent to do the work wrr» ia- 
•tructed a mply to do tbia, acd tbat they 
did not ia aay manner aaaama coatnl 
i;»er filling 'he builer with water, tbe 
itettieg up of ateam, the tiling of tbe 
praaeure for teating tbe work, or tbat 
tbey bad eaylhrg whatever to do with 
the regulating of tbe aafety valve, and 
claimed tbat tbe work bad been com- 
pleted a few minutea before tbe etploeioa 
•ct^rtrj, anJ tbat IM etpio«i>n wu 
wholly do* to ttructural defect» is the 
boikr. Tb* defradaat alao iatnJa^l 
th* t**timoOT of ITfO 10 tbl* Stoto tod 
Mimothu*#tt*, earfttfed io tb* manu- 
facturing and repairing of boiler*, »• to 
tb* ihicivM tod quality of tb* iron an 1 
•t««l u*«d ia their construction, and the 
practice of botler-maker* a» to makiag 
repair* »id calkiag th*ir work uader 
•>»m pr*«aurr, aad dieted th«t th* 
calkiag doa* upoa the d >m* be*.} ta aay 
•ay cootnbuted to tb* cau** of th* (!• 
ploaioa, aad otftrod •vidooc* to abow that 
lb* plate* of tb« boiler bad be*a »hear*J 
«o claw to tb* edg* of tb* rivet* that 
the* »er* ineuffi .enrly secured tb«t tb* 
pla'e* had autfvrvd from corrosioa by 
r*a*>a of tb* u**of poor water tb»t tb* 
boil*r *u n»d# of iroa too light fur tb* 
•ervto* rr-piml of it ; that th* h.>l* in 
tb* obeli under tb* d m* waa mad* too 
large, thereby reducing tbe atreagth of 
tb« boiler; aad tbat the braoag wu ia* 
•uAcieat aad d*f«ctivt. 
1 n.nent c ui*l were employed by 
both tid** Tb* docket above th* coun- 
•el oa thia caw to b* Holm** \ I'ayaon, 
Merrick. aad S«»»* foe tb* plaintiff 
>»m ad* \ I.ibby aad Hiabeo \ Heraey 
for d*f*ar* Tb* counsel actively *n. 
fag*d ia tb* caao wer* lloa K. 
M l me* of Poetlaad Addiana K Her- 
ruk. Fi*{, of H*tb*I; aad Hoa John I' 
*>«a*ey, of Caatoo, for tb* plaiatiff; 
M »a. t'barle* K. Libby. of Portland, aad 
lloa Uwrgf l>. llub*«, of Huckfield, fit 
ftifcfcm. 
The (-»«■ «u one of r»r* interest *r.l 
i» porta ace. A great amouat of eipert 
testimony waa introduced »nl etery 
poiat «u »L*rpIy centeated. "object »b*" 
and " e tcepUoo* 
** 
being u*e*l quit* 
freely. 
Model* of the baler bbJ part*, tool* 
with »tich tbe repairing »n door, pho* 
lograph* of the wrecked mill after th« 
ilplotioa Bad other faraphanalia were 
put ia e»idence, aai « j«er» n iatereeted 
IB tb« M>bjKt might by li»te»ur.g to tbi* 
caae have ga.ned valuble information 
relative to the building rrpainag, care, 
u«e and abuae of *team boiler*. Ia fact, 
the information drawn oat by the exam- 
ination ■»« the re«n!t of jear* of ekper- 
ience Bad study oa the part of the et- 
pert »I'cewe* who were upon tbe atand 
A apecial mm.on **• beld KnJ*y 
evening at which time Mr. Libby com- 
pleted bi* argument for tbe defence 
Saturday forenoon wa* occupied by tbe 
argument of Mr. 3«a*ey for tbe plain 
titf a&d Judge Mattel!'• charge to tbe 
Jury. Tbe caae «a* givea to tbe jury 
at tbe adjournment of Court at 1 o'clock 
.Saturday afternoon and with very little 
delay, tbey returned a verdict for tbe 
defendant. 
In tbe caae of iWarbcra t». Tebbetta, 
('apt. I Varborn failed to appear Moaday 
forenoon and a noo-auit entered 
Kiceptiona taken and allowed. Tbe 
caae gie« to tbe t.i« Court. 
Aa we go to preaa tbe ca*e of Hartlett 
*• Uoddard and Wormell i* on trial. 
IXMCTWBXr*. 
HUU *•. SUrfrn*. CoBBoD Mll'f. 
Flo# I10U Kt.t co*u bboubUbc to lift. 
». Kit* te<1 emu paid. 
HUU »• J >**•. Cobbob FIb# 
• luO, fcaJ r«»U BBOQBllB* to I124.W 
Flft* »0l C<Mtl pftld. 
8toto vs. CorMr. Cobbob »«lUr. Ar- 
rt«o<-<1 Flo* »d«1 emu p*iJ. 
>UU H. BilloU. (VOBi'B MtUr. FIm 
• : •. io4 cu«u taouDtiftf t > 1110,00. 
Fim *o 1 totli p*M. 
Hut# it. lUrrl*. Common »»lto. 
F1##-$im», »d 1 r«»u aaouBiiog to |133. 
M Fim »o 5 emu p»JJ. 
SUU ?•. A Mill, CoBBUl 
Flo# #1<«0, to 1 Co»U tBoUBllDf to |l 10, 
00 Fim ud ru«U p«jj 
suuk Pailbrlck Violation of 0»m« 
L««». F'.b* b»J cobU p*Ul. 
S'BU t». U HrtWhtw a:iB« B 
0*urg« Hrvlabaw uJ Abtoy J. Cobb. 
Adaitery. 
Suu ti. Nthlaltb C. UlchtrlKB 
Arfilttry. 
8UU ?•. J M*ph FvMCht BllM J(M«ph 
Woud AJa>rj 
Hut# »i. Juk'oa. Con too 
F'#« 1100, bbJ ro«U BraoaaUBg to 9125, 
"0 Fi»> ud c«*u p»i«l 
8UU VB. JfrkBUB. Nu1mbc«. FIm WW. 
TBUl U»T 
Tb« Trial llat for th« r*malo lar of th« 
trim t»cl»de« tb# fbl'owiag cm*« i 
♦01. 8aou«! P. Brigs* va. Wallace 0 
EtrMl 
w :*oo. Wri«bt. 
511. Aaala It lUcord. llbaUat, t». 
William II lttcord. 
T. Atwood 8m—j. 
Ml. William II. lUcord. llbtlaat. »• 
Aula R Kacord. 
*«a*»y T. Atwood. 
its. Joba H. lU({<tt *a. CbarU* A. 
MmtlL 
Hwamj. J. W. Mile ball. 
397. Carltoa Oarln^r. p»tlik>Mr for 
ptrtltloa. fi Atr»lla II. Brtdtbaa tad 
William P. Brl<l«bam. 
llaatlBg* A Ho*. 
Sviey. Bla>>a* A H«ra»y. 
441. Tbottaa Jwdr'.c ft. Hofua B 
MrrrllL 
fry. H •trick. 
407. Kdwtrd C. 8'atury ta Inbadl- 
Uou of Pari*. 
B*arc« A MUanw. Swawy. DarU. 
417. Darai JobMos. complainant, 
tb D«xUr W. Gray. 
Bolt. Wrtfbt 
311 Daalal P. Baaaati, Utwlaat, *a. 
Liitiu B-atwtt 
OthatM, Sw.M-y Fry*. Harriet 
Alt. codaidar V. Firm n. Waldo 
pMtiaflll. Adair. 
WilfkL 
111. 0«org* Mar Mr, by L'ulr J. 
Mi irdlu. n. IImm A. T*iUi. 
<t3. Lym«n M. Coband lWwtrd 
TiMnllMua r». L*wa«l W. Jitkiot. 
WIUoo. 
MO. WlltUm D. vf»r«1 for tMDrflt of 
Frrrau II. Lo»«i » K C. Oootlwli. 
Biu«m 
Dm ( Mitmillml lltrrk, IU» A. U. ITu, 
ISmm ffNrktif •»♦"» », H it A.m 
» h--4. 111., »■■■« I ■■■ln'i Ul 
r ■ r"»»f bmim. *-»• *• «• pr»r*» 
■nui, (a 
NxMim (%urk, K»t. *. lUfM, IWl Ol 
tia| trrtM*, Ittt 4. I I 
•> kwl, 14 ■ —n>i«g i»r«»«r bhuhi. • *» 4. * 
tnMM fntM I»M. T 
m'1 tt p. ■. I i*h Prvbi.T.M r i. 
!•« J. ». Orkmt, tuNr, Its 
•»««.»«», pfkkwf I Kr. ■ mMmIIi 
>»M.. iwUMIf .U; im- 




r t A. N. » H>i«1n mnIiII TihiIi; tm>«( m 
•r ktlm fei; mm*. 
I o (I. r M.mmk Mi s f»0 »' 
Tfc«r*4af >«>mm «f *«rk Mrk — Aiiwt Rartaf 
■m, liH hJ ikM M — h; inMafi ml var*! mm 
I* «4 II -!'»/>• UrM|», ■«>< Muf'Ui W N>k 
IMJM (><m. — P.rM Mil Uinl 1 l>«n >C«. 
I o. It T %i IV» l<4|», S«*. III. nil Mtfj 
W -«Ui nmu to Um Hh^>M Vmrt 
K ■ (iu mi Ubo -hxil 11m AwaUf, >V 
l*» —nm rt«i«r>U* fT>t.a| M Umivu II*.., 
M T *>. 
«• \ It -W k. K.«un IW.N*. H«. MHtlfM 
M o»U« la n.tr w>«ik, w Una#* II • MT »» I* M 
•» * * r»<« • «•( iWninH «*T tn W 
•I i.rrn'i l»r»j Nuit.ikU TtibtWl' Ml. *• IVu 
M m'-tr* of Olytrlao Olrtlr, C. I- H C, 
will m»»l with Mm <)<<ir«r A Wllaoa, 
Tbat»«)av. <Moh*r ?» All *«bo wlab to 
JjIi tbf Of* I# Itr UvtUO tn h* prt»ll 
Latbrr ll'vit, who llin Jaat um of lb* 
villa**. la <i«IW alck »Uh p«f«tDo«U 
0 II Pitritf ha* rrc*l?t«1 an orJrr from 
J a Itrooklya, fur &»> birrrla of 
dtltr. Mr. I) i«*t la ft lar<* it- »l«*r la 
purr appi* vturgtr. haa.lllag o»*r Mlhoa- 
a«t>.| h«r»U yearly. lie with fr« utbrr 
dril'ti foinMae.1 with lb* Trull growrra af 
that Nltlr lt<l ifttlnl Ihr protllMlloa of 
lb* »*lr of a 1a't« ral*.l an 1 wtilW wine *!»• 
egar. Tbla in »** will brtog a larg* nn 
uf m <t* y to tb* farnwa of N*w York 
tVr think th* «lay I* not far itlalaot whra 
th* Maine I.-glalatur* will ba*« lu att*o 
tk>n rt)M to tbla .juration A law of tbla 
kifel wou .1 not oaly raakr natural frail 
as I •>.m* rcb%otaMr applr* J.miM* lh»lr 
pfiaft *a u*. || woilil ala • furtlab lb* 
markrl with lb* par* artlcW Tor eoaaump- 
lion Oar > at* i. Nat twoualag aa appi* 
growing HUto, an.1 1*1 oa ba«* a law which 
wli g ?* to lb* farm*r lb* n< «t n»<»a*y for 
M« protract*. Mr. I'ortrr la avaporailag 
a'ti ii T5 baabela of applra .tally. Tbr** 
haa.!» heabele DM day laat w.. t 
— Mr Wirg btleg cbaaptoo, b* paring 
JO ''uab*.a 
An* • n* la watt of a food family bora* 
ran fla t oa* by calllag oo A J K*«a*y 
W« aoilr* a fla* painting of Vf. L. 
RI«»-*<]'« rnl lfK* la tb* ahow win low uf 
r 1. Mnwu'a an ator*. 
A I. 8barU»ff will a«»n r*c*l*a aaotb*r 
lot of rttal. »<> w |a tb* tin* to gl«* bla 
your orO*r« Maay of oar cltliraa thlak. 
»**■ at Ha ( rvMbl btgb price. It la cb«ap«r 
fWI Ifc— owi 
II ». r* tn»ra-*r or in* it >aru 01 
ftrboul It Uarhtag la lb* 
M ubuIb l> «tr1cl II* hi« taught »r»rr»l 
term# her*. ha la a thor.agb, practical 
t»«'b*r. »t>1 bta ithxtli ar» good oa*a 
Kn>n»* A I' anm-r arc having rtpalra 
Jom • n tkr of Ib'lr •tor* 
J I' U (!itnl«ia i»l 0 A Brigga hav* 
V»ii 1'iMit fr\>a# th»lr arcaaU>m««1 pltrt* 
of r>aata**a. haviag b*»a draws m Jarj- 
»»•. 
J P Hltastr la la N»» fad 
la* laub-r fur an <»rgan manufactory la 
r«>an ,ts »'» >•• »apioy h* *u for a«v*ral 
7 vara 
W S C.ff.rd bu taken rvat la Krank 
Tbay»ra bou** 
I'trt* Qrvagv waa favored with a flw 
tUv tot*i»'»rat* tb»lr twvlftb aaalvrraary 
ll »a »a'!? bo«r ik«y h»(ti to 
ttil at 1 • A n th* ball waa wall Ailed 
Tb*r* vw regular n»-»tlagof ID* Qraug* 
—tb»a f»Uiw*d an *iSdr*aa by lloa J »hn 
L Ham. Hxrrtarjr «>f lb* I'alroBa' Mataal 
41! SocMf. Tbla Hoclvty U gvlalag la 
aioVr* aw-adllj, an l la la gt**! road I 
iiod flaa»rta:.v Diaavr wa« Brit oa lb* 
prograaita*. TbU ■»« of lawrat to *11 
rrr*»m. vol tbf alawra of l'arla Oraag*- 
atlll malaia a tbvlr rrpul*tl>a aa tba "h«al 
ru>>ka la Ai&*rtca." Kirat. la aft*rao»a, 
• aa al«(la( f»y thv ch »lr. H*c»ad, a-1 
JrvM by II >a l> II Tblag. L*rtar*r of 
th» M >lav Hiat# ()rtt(* II* la aa lat»r- 
ratiag apr«k*r. twiag wall laf»na«d api>a 
all <|ara|ioaa Mat rg to lb* wrlfar* an I 
pru*prrlty of tbr Onlvr. II* ip>k* aboat 
aa b«>«r aa<l a half. r*v'.*wlag lu ot>- 
<#ru aa I |:ii«i a blatory o lu *arl»u« 
affoap ItHiD'aU. Ilia ad>!r«*a au 
w»u r*c*l**d by th* aa 1i»0'» Tb*a. 
third, a aoag by M •• M«tui* llaramoal, 
ttufiwr o' II r 11 »n fn>i» 1, ofi T *11 
irirt of whl< b w«« floel y iai< ao I 
tr«l. b«l«ct readlag *y Ml»« 
Jo'U Hri*g« K nn. • -a* hy Mr« WMitntn 
i dM't ll«ata«<t K*»tl«(oflb«Orti|f 
paper r»y M*a. O 0 t'artl#, kltb»t(li tot 
lebgthy. la« pWce* WrTe latent I eg BB 1 
appropriate f»r lb* orra«iot. K *btb. 
rnu*lr hy ttie cbotr.—-Tber» «u • g>*»l 
•t« legation frotj N r««v Orange inmi 
ih« »Ulu>r« M»«Ur II K l'n»»» prNlitnl 
In an »•>> m*nn»r Among lb* a<ti?e 
mrmVri of I'irti *• noticed J'at 
r.B« lUMy. I'araoaa. Fortof, It >?al. 0 V 
and J K II«ann»o 1. «'urtl« W'bliiu*#. 
starMr>1«. Klvint*. B<maey. Mvlft, TafU. 
ABtlrvW*. B'irk. lireefle. WborUr, BBiJ 
rt)*r T Otbefa Tb« >1»T «M p rMinU^ 
•peat Pari* U'ange comm«ac«a >b nbrr 
y« ar under fator«M« bu*p c»« 
VAMMIXOTOji IN Ml'INH. 
Hardly ba.1 tb« am ml.lerlng rmVr* of 
Kaatport |M»n c »■»!. before aaotber 
l«»»ely village la oar Huu bM beeo IM< 
rtfloil to ttt* devouring •Um-tl. A hiri 
fall of bay raagbt Are at Karmtngtoa U»t 
Krl l»y p *i from aparfca of as engine, 
wblcb »•« the m. an* of dealrnvtng the 
reala part of lb* village Ninety all 
••Billing* wrft Nmnl, Inclading two 
b >trl«. thrrr rht'Chea, nineteen atorra, 
tMrty lbrN rrtiiftcM, two ir«*p«p<r 
(S ft, town bona*. pMl-ofl.'«, aavlno 
*»ani. roqatt «1 plow factory, aa 1 varl- 
on* l«*»rr«' and Inaaraara o(S:«m, Mr. 
v>t«l I «• la estimated at from $300 
*f 1 the l n • u * a n ^ .* b -t 
large. Tbe plackr dtliena bav» already 
ua»a m»a«ur»« to begin rabalUltag. 
The ligttt of tba buralng village wta n »• 
'■y many people on I'arla Hill. 
Tb« wvtrd. ■aprratltloQ*. »a<l hllarloo* 
ra«t->raa cluaWlag aSout the evralag of 
lb* JM of OctoVr »r» the au^Jact of i 
cbvrr »riici* >>? WlllWa 9b*rp la tb« N<»* 
ll<trj*r i, totlllwl "lUIIowreo ; ft 
Tbr*»foM Car»aalcU ~ Mr. Hbarp da* 
•crU>r« t*M alrlklec f*alarn of thai frail- 
tftl «ftl*ar»ftl thr-xubool Orval (Inula, 
•o 1 rvltUNi from prraooal •ip*r1«ar» *001# 
r*m«rkftM# leaner#* of lu c#l«br«tloa la 
!rrlft»<1. la Hcot'ftod, au 1 at hl Hi* Utt 
u rlrhljr IlluatraUw] h» thr«* of lh« l#%1- 
lac Kacllah artwta, W Hmftll, U. W. Mftc- 
twlb, fto 1 V. HrrwtBfti:. 
Probably n Aiarrtjta woman 11* In* 
be* aora morv of lb* maa an ) lb* (ti>bU 
that bar* ra^' blator? darta* tb* pr***ai 
r»murj than Mr*. J«■*•!«■ Bvatoa P ma-tat. 
liar a*** book. "H m»«*alra of M t Tiro*." 
Is pr**a with I) L-Ubrop i To U aur* to 
tab* a prnnaamt pi*c* la lb* HUratara of 
"o«m<ilr«" aad "racotlMUoM." 
M A It HIKI). 
la N»» Y«»k ( 1?, M il« rkwrk *(tW Tnt4| 
laib. l»*4, Wt ik- R»». IH. IU|M*i. 
Mr [ II. "(lUk l*la»l. lllr«i. a*i 
Mm* 1 alaa-M KimWil. *f fan* llUi. M» I ata* 
In J U MamU, W |Vrtia»a, M« a*4 Mim 
Clara Braks "I M*a rl»». 
m BEST THING MOWN - 
WASHINO^BLEACHING 
ii iaii ii ion, iit ii mi wat 11. 
UTKI LABOIU TIMK mm4 BOAT AMAt- 
VXOLY, u4 fl?« MlT*r«l MlkhdlM. 
>• (isiir.iMtryMrikHMtovtikHill 
leUbfAaOrOMf*. »EWA*Sef leUUUuM 
w^l 4*i«wd le *ulwd. rKABLZVBUtte 
OXLT ll/l likurMTtif 114 
innkNnttiiWTfmSiLuiiiMti 
'Ann rruL raw toul 
MriMkffr1* Jfutirr. 
Ofno* or tvs Hmrr or Oimto Corrrr. 
•TATt or MAIN*. 
oxm*D. m -ran*. on mi. a. l» mm 
rpill* »• M |W »■**—■ •• lk« IWMl* 
1 ttii <Uv* IMM*»». •• D IM,i«irmitol* 
MilMl| ni laaamt Ml o# IM Uwrt »l I|M<«W- 
•r n mm t«wif «l otM. utiiM <M mm 
f vi<im ««••»•»."( r»>w', ia »»n i'M»K 
MM*W Mil h luilmi Diiitr, n am 
im*} hM iviMr.vliHk fKliix* mi « »I mi 
Ik* I Ilk il»f •COM, A. I*. IM M wfcwk Uul 
MMii iu» iMMt •• tl«ia« h Mto»Niy«M| 
Tk«l HfMll •' *•» l»M« Ml Ik* Mllt*»» 
l»lirMW»» *( Hi prtfriy bttoHlH U MM 
•MM. M kM wkrU mm. Ml Ik* Mil Mil hI 
MMkf •> Mr MM miy »T klM u* IiiIMm 
kf l«t I Tkll I MMM« M Ik* I will ■»* mt Mkl 
lwM.».l<i|>")i» iHr <l#*u m>I rkntM mm* m 
■«H A —y1 kit MM Mill W- MM III 
• MM mi M k« ktM*a M l'a» I* I* Nhl 
(malt. mm U« IT k Jtf •( >•• * It IM, al 
■ •IM w'»M»k M Ik* !«•*••<•. 
UIIH m4>i Mr fc»a.| lk« l%U lr»l kk*n vrll 
JOB II4 N -TArt. Mkflf. 
M MfMIW »l Ik* CMTI Of l|Ml«*M|, f»» 
•tUCMnir •• OifM 
*1f»»fii|fr » Ntllrf. 
i»»»n-« or w* »mnrr m- oimui U»r«Tt, 
HTAI k or M.IIMK. 
Oiri)Kn.N -PtfH. OaLMk, A. II l»M. 
•It III * > • |u (If* \*UM I KM «m Ik* Mt -to* Af 
1 ii*i A. (• Im*. VtiTiii ia l«»«it«a r 
in immImI *1 Ika Loan a| ImiIim#! (if 
Mil Cam i( OiM, wiia*i <h- t4M of 
L«'krf I l| '••M, of >»rm >t. M mI I C aiif.th 
|ll|»l hik*M I a MI« »a I I MM f. tMt |*MIII M • 
Mil IMM, «kKk imiim »t« 11*1 mm IM 
ia*a .Mf •! I'M-, * II* IM, It a kick 
imi ataal <Mr lal*f»«l ■<« «lu*M I* M M 
• a»i-at'«l. Tkil lk« |ma«M mt Mr 4 k'* 
•M Ik* Mll**rt *a-l Iimim mt Mr |Mr«*l» 
KlMikl M MM 4*kM», It kl« m M Ml 
um, m4 IM 4*l»wr lal |raa*f*r nl Ml Hof- 
wli k» klai »i» ltkt.l l** kr la* IkM • M*iit| 
•IUt* I rallMt m *aM (»*M>m, M |>r*t* Ifelk 
11*(4* Ml Ik>«*<«* m mmrm |Ml|tM *1 kit 
... a nl Im Mil al a «Mrt mt ia».|t*a'r M b* 
MMw M r>ak>U I *i>i It »m la farte. la mM 
cmimt. m ik* i:tk lar •<*?,*. u IM, al 
aia«u i.» a ia lit* mnm 
Uliratxlrrai kM4U«M*lr«ilMi* vrMlta. 
A r N (MIT I>f«ir*«<r>V 
m U*Mr(|ri of IM l*an *1 Ihmimi Im ta* I 
IMMl *l OOTMv 
mf PtlHI*a tmw IMwk*r|*. 
%IHl* ol ViNlNf. 
•• tl Ik* r|M 
IV II AMU Uwlwtl |W»ur 
N'i»l l< I. l« Mrtk| !'•»• 
Iku a kiiM 
-H iMtfOAtt l» IM. *••• f- 
miioI u (til miri M mM I Mai? ht nH 
4fM*r, ml r»l« I* IM I •■•ait «4 
!•»•» iaf thai k* Mi W i|wr*>4 a Nil riiarkarf* 
Ml an hi* <1*Ma p*«lkl« aa.|»f Ik* |*V» «l*~a 
«l T* «•< lb* *ui«m <4 Vhm 1*4 »r>* 
•ttl m(wIm It u ontarwU kf atil niiI tkat a 
kftitof kt kal mmm ik« *aul r mm 
•I 1'a'i*. la aall r>>«alf MOiM.m <t«la*^ I 
ik* I Mi 4a f mt N»* A U !■», ai «••• •Vt«»k 
la Ik* |««n.iiM, a*-1 Ik at Mm UMf**fk» y«k 
iuk»l ia ti>« Oiruui Dumicut. k naiy«|w 
Cklkknl ik Mil omiM* mt OiiaH, —*m k awl I •• IHIWMIH art! IK* la*4 |>«l>ll<< Mlua ko k» 
•»••• 'lap lialarn |k« Oai mt k*«>i«|. a*4 Ikal all 
rrWilora ak« k*»* |<f«ikl Ikalr 4*Ma. i»| MkM 
p»|ll»l laMMnl. M> k»»*k» M Mkl HkM a* I 
l>iar« u4 »k<>« fu«,i| aai ik«f kat*. «k« a4i< 
rkarf* »k««M mM k* |r«ai*4 «tU 4*Mm k<«ar<l 
lk| U> Ik* ^nit) of kU pMiuMl 
AIM >1111114111(0 lit* IV Kr«»l" 
mt mM Uarl N Mt I Cawir «4 OtM 
Itllta «i >mal OMlla« »f r*4liwi la 
| «#•! v m* f 
Ti lk« riklltan 
mt |*«m t *tlHHI»r #1 
faiu. ik ik« (<xkir«(oi^i a kit Mtu •> 
Mala latnlifal Ikktai -T«« ar> k««k| Ml 
M, Tkk« »llk tha k»fa>kl mt ik* Jalf« ml Ul* 
(' *n • f l«»>i»»a«» M m*I »m»lf, Ik* ainul 
M»lit( •ritol'raliian of Ml I iMalml M k|- 
f»kWI |n k* WM M ik* r»»HI» Own la 
l*k-la Ik u4 0m*I| n WMMala ik* iTik la? 
mt W * A |i laaa at a la* a'«l.«"k la ik» *■•»» 
aaiia TM will t»twi |M«4lk|lt. 
•altaai •*.)m ■ < kaal a* I lb* «r l*r mt loan, 
lk«>«k lai M (M. a It IM 
IIB«Rlt K C l»A* la Im< iIm UH'I 
la* >'**»<? If* *a 11 "tali ml u«r»*-t 
BOOTS BY MAIL 
M»' fr*f tkl |« *| > if* u««bt» U lAtll (Mil 
ill «{ lu I* lk«l« »•* larilltl 
*• fc»t» V»r» |»|< it t« mm fhia, 
» IwulH 
LADIES' GFNT'S, BOYS', MISSES' 
& CHILDREN'S BOOTS & SHOES, 
IB til *«?!•«. 
lad *1' and N>wi' Common Sf'w, and 
Ch'ld'i Sp'ing Mf«l a Spfoaltj. 
Fine Donga Boots; ciiy to the Feet. 
Warm goods of all kinds. 
**•4 <*» I UUInm. 
Wyer Greene & Co., 
I» I'MftM H Nitiil i, Mfi 
.MIMil.NKitY ! 
Ladies Please Take Notice. 
Ilatinj; m%>l« *rrink'»%'»»«nU with tho 
Kuhinnahl<* Milhnrr, 
Mrs. Chase, of Norway, 
I vn now prrptro'l to furniah 
Ladies. Mass aid Childu 
with til thi» laUwt «tTli'« of Ptahion 
*)>]<• Milharrj. 
Shall kr*»p on h*c<! until ftftrr the 
IIoIkUtn. * r«m«Unt eupplj of 
Trimmed Hats 
Bonnets, etc. 
Will ha*o nu>lo to onlar any «tylc not 
in Mork, without F.ttra L\mL 
I w<»uM a!»* rail Tour attention to 
inj Fall Lin* of 
Dress Gods, Fancy Goods, 
Hosierv, Underwear, etc., 
alao an C.etfant Lint of 
XjAdloai' OlonlLM, 
tn*.l« by 
Mersrs Springer Brothers. Bastoi 
on all the aU»v»» Good* are 
ffuaranUHnl to m LOW aa ran In* 
fotin>l in Otforl C »untv. 
Youra Venr lU^pcctfulljr, 
LEWIS B. ANDREWS, 
WEST PARIS, MAINE. 
Oct. 28, 1HHC. 
1831 ™E CULTIVATOR |887 
Country Gaiiltmnn. 
THE BEST OF THE 
AGRICULTURAL WEEKLIES. 
Tnk < o» »r«t iliiruiti) •• ik« Liiimu 
lot ««al •< AatrWi i|K <I•• la a«.*jat 
••<1 pr»«-'X»l ii't* «f (.a«u*i«, la Mfti aal 
»N'H» o4 p«, |« *1 p -par aal 
•<ii(*r«>u«.ii»«rik r kink 
h u M" **4 t> b«r« m la tulm uf lk« 
•hr»a «bM< 'I titWM at 
Farm Cropi and Procetiet, 
Horticulture & Fruit-Growing, 
Live-Stock and Dairying. 
will* U al»o ta»l»«lf»aM B Mf -I 
r»»«| iai«N>l mr4 •■•ha ►oiMn Tt)4, hl« 
•nV*' Hm K Urt**ki«<« aal Unitwi 
V>iNia«M r.'m V«wU»ai aril Aa 
• rita«l«a K-a4ia«. Immi t k«ua<<mr 
a Naatt n( |U ^rai of IM <*n| 11« Maa- 
1IT MiroiTI tr* a>uauall* waip tto, aa<| mi* 
«•!*•(i m. |. k«M la tba Praapt a ml »M Iroa*. aa 
ikr»a'i| 'Uil aa anaaaf ik*a»l lavt'Ua! 
af an -i IT it* t« fimt mm4 tfl«* la Sit 
ll m llianlli Iila«*iw4 aa4 i« iaw»al«-l la 
t. a a r 'BUaut.li itaratalaf drgraa, as 4 la 
■ ha b*at a-a-a»f iaa lana. a 
LIVE AGRICULTURAL NEWSPAPER. 
iitVirllM <-nt'«T«T bMfLiam Ml l*<l 
UU1I.1 IM •• u«»» M 
b*tn« tl>l »*M «ri i*J M > 0»l I or?, 
••••>! «'ori»*. fl«,mm md 
JMk Mj Af« f"T Ik4 p—r fr* t» Ik* *-»d*r If ik* 
r»» IH I UMM. |(4 mmd mm mdaumtmI Nfn 
fmr Ik* fmr V** t* Ik* "■■Iff ^  Ik* I htk. 
«T < HI* MrnktrrUfri fmr IIIT f«|M| la 
«4m< «ww, will ait iifi mi r«m » fc» K 
It ,/VwiiCi Iti'iin r-f Ik« nwlllMW. I* Jmm- 
MT) m, ik:, withoi r LH IWil 
ir"ru iu ('onu rm. **!•»« 
LI'rMKM Tl't IIKM * man, r+kit*x*rt. 
ALtilV. W.f. 
Tobacco! Tobacco! 
G. H. PORTER'S, 
South Paris, Me. 
40 Different Kinds, 
From 30c. to $1.00 a Pound. 
—AL«0- 
The Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
250 ACRES OF NURSERIES. 
EarABMiHU) 188.V2. 
A full line of Fruit Tro«w, Grape 
Vine*. floaiw, OrnaramUl O »o U anil 
Small Fruita. We deairo U> arranga 
with a goo«l party to rvprratnt our 
NnrarnM in thia Motion. HOME 
Til I NO PERMANENT for tho right 
man. AiUrrw 
CHARLES W. STUART & CO., 
NURSERYMEN. 
Nowai'U, Now York. 
('•■■iMlMfr*' >nll« r 
Til r MhVnillMl, hwmf 
Ww HtMMnl to Ik* 
ll<« Jm-irt ml |»n htif t* IIm (• ••!; ofllibH, 
•a tto thir«l T>»f*.Ur i»( featoatof, «. a |aaa, Im 
•IHimirn %r Knlfi aad »«>■» Ik* lUlM af 
rr»4n«n i|tM IW ratal* «l llfMi. lata 
•4 hjfn*. ii a«h| I ••at?, <inm<, r»y>iwtiij la 
MttrM, Wrtkf fltr Mk« lltai alt NMlkt h\m tto 
4at* af aat l iffntMaMl ar» alfc*w*<l to aaot (Ml 
Ian la akkk t> praaaat a*4 p»»** Itotr rUtat, m4 
ItoJ Itor altl to la aaaatoa al tto toaa* 4 Ihillaa* 
A. Hrnl, la Hl<l llm«, N tto I'M •Vaiar.laf af 
Mart K a* >1, al t*a a'< l.« k ta tto lwt»iin. M Ik* 
paryaa* af r*r*l«ia4 I to na>. 
lM« I «>.<* Ul I.; vfiM, A. B. |M«. 
l'MI«t ta < « tail, 
I'oaainlwin. 
OXrtmii. ■ «*•*! a 4>ar« mt Ptafca'a h-ll al 
fail*. • MHia aa.| f.i U* Cwailf a' UlltN, 
«• ikf IklH ruaa.|a? «M Ik* .A II. IM 
HK^iaMO r CAIKT, *•#«*••» «• m.a.tua 
4 (Ma Ko aa >a. lata al llbntar* la 
aaM r. ••!», «*r* .a»|, kniai f»M»a'»1 Ma a# 
»a»l «l a>l«ila airUi « aj u,a lUlaUaf *a 4 <t* 
i*a»a< tor |itu«wr« 
OlNMi ni4 Kaa«u«a» >.*• aoitaa 
la all r*ra«ii lai*r**t*4 *aaala« a mm af thia 
•Mrr I* a* pablwk»4 I aa*>aaa»n nlfal* la I to 
UlkNUraMril^rlaimi farla iMl (to* aa) 
a»»*a» al a frakala t'aart la to bald 
at I'aria 
m r»M tuaair "» <*» Ik »• T«»a4a| al *af a al 
al • a'atoafe la Ito raraaaaa il I aba* MM il aa? 
ttoy kii( all tba aaa* ikaai4 i« M • 
1 
•. I A II • V J « tf» 
4 ima '<*pf «llaal II I' !»»*'• I(< t »«• 
oxnmt). At • l««M M MM *1 
at (lltoH, aaa 
IM Ulnl r««*U« el «kM A- l» IM 
1*1 Ik* of Jolt* 1. #f 
4. In »aM UkMt, CM1* I >k»i lt»acga 
II AMl«IMr«Wwl 
lltrr«« 4 4 iimi, la I* of *•!<» 
la a«J I <:«* *1* .ler I 
Thai ih» tal l htlttM*? iNMNH 
I* ail f*r* '■* k» aaaalaf • 
«af llM 
•rt»r is a» |>«Vi«fc*4 ikr*« #m|i mm■ «l>»l» la 
Ite OiM U>a<wrii |>«lii*4 al Cum, UMilMr 
aai apv**' •« • f*r»fcata « <*ari k> W 
Mil at 
Pwli la iakt ( Mali n IM mint Tea* Up al 
a.»t a*ai. at im« a'ftwt la iW I mm». ut 
•a»a aux it aat utf k«it, • »f ia» taa< 
•km 4MIm ('aai't. 
i.ro *. «rit,«o* Jai<«. 
i Irta »fi AIINI It |UT I. IU*)aiaf. 
OimiD. •« -At • I ail at Ttaftaia k*Mil 
Taria alikia ant far Ilka l'<eat If *1 OtM 
«a Um iktM T«»*t«« al •**. A. 0 |a« 
TII'ltfA'tt « Mil KKK K a«e it* ..i iM • •la'* 
■■I fk<i«ai Ira* A r. ta>» a1 I'a l<. a aakt 
»ati>, i|)M<al,k«iiaf K*a»aM at* a<M.iai 
of ^taiatttnUM >1 ik< »*tata af iaM 4a*-«aaa>| 
to' al**" »a«r 
<»4«r*4 Ikal IM »aU KlMa |t<* tuif* 
Wall >»Wiai iat»raata>l k» raaatff a <«,•» af 
•kt* »Ha» la la tki*< awli aaa- 
»aaal»ala la IM Oil«H iMaflat anat#4 at 
r»M» iWai iMi Mat afta«> at a Pw»aa OaM 
'» M MM al I'a. la la aa»-l roaalt oa IM lkl"l 
r«»a4a< al fta«a«Mr aaal at ana •'»!■» A la 
IM f .*aa».»>a tat *M« >taw If aat iMf k**a 
war IM *aaaa aMaM kvt laall'tai 
OR'I A Wlk«01 J*4#a. 
A Iraa a*i>f *Uaat II I llitll lta|i*Mi. 
Illhilli •• -At • I'miI of «« l)*4 W 
rim. *• IW IM-I ImIii af IM 
RAKAll I « *"»!»»• h 
•uu»»m !>• ik* taai »IM *»4 T>«( 
* ftmt1, ItMtlfniki'f m 
•«|J t lMf,WMr4 hat«< | nwi l>l 'k« 
f f |% fcat* M l fl«|l IMI lr> ■( u( 
C M I| |>imu4 A latataltbl»» (ItlllM 
WiII 
T bat IM Ml< llfilaf <!«• batlbb 
•a til p"Mli lal»r»ai»4 bf <miIi| • HfT 
•( IM aH*M«k*t«Mlil*4l IM» • umiilf- 
lilimUlhH ()•■<«»•• priatat at I*art* IMt 
imi afi-aar at • rr*k«l« (.'a«rl '• M MI4 M 
Fr|«t« g >a >«>|l'i4lii •• ik* |4 I a> • I 
•aiuatMMMtal !• !»•!•*•••"•• aa4 • *«.• MM 
• r aat lK«f ka>f. »*r M<i«i4 tal ka 
a|^»aiwl • !!••• 4 aa klw laiI WIM 
U4 tr«U»«-*l •< I I' » 
UfeU A IT||.MI« J u4f* 
A Irw aafr,btuai -li t- lUiu. IUiInm. 
UlFOftD **—Al lOMl »l rr«»aM Mil at 
rwl*. •Ilkla a»4 A.f IM t'aaaif •>( Otf it I 
mm IM Ib.H Ta*»U« at tin A 0 IM 
till Hl.b » I Hurn Ha bla -at » <— lb* 
»aLala ill |* h ClJklMIII), lata at Ka«M4, 
«a«4 laaMf, lir» ml. batia« p -aaaat—I bia 
a*wal at i4«lli«WalM at IM aalau of a*it 
lb—■» I I »|.o«a»*a 
thai aa I A llUlMrHtl (III Mlk* 
• |f>» m lal«MI*l b| niMM • wyf ikM 
or4rt I* M putltaM* tin* vmIi •« *»aal»al» >a 
MlttMH DiMnSIMVtMM I au.1 
lb, IMI thai aa; a( i«ar *1 b P»i»ua4« I <>uM M l« 
«a<4 •' I'a a. ia »a. | M uatf. ••• IM Ihir4 Tu»a 
4ar °* Mil. ili'M j>«kI M IM lur—ib. 
ib4bMa Mum II b«T IMJ bat*. »»f U« WI 
»b»aH Ml to lUobbl. 
t«Kf» A. «• IL* >V Ja 
Alma a<t*f -- A tWal II C l»a*lb IU«m*r 
• iXf lUU ba -At b Cab ft bt I'f* Ml I bl 
I'aiU • Iblb aaJ far lb* l.'««bl| •lOitorl.M 
IMUIrU Ttraltl »l Ikl A I* l«b! 
JAI 1. IklSK bi»«l Kiaralai a a <•*!*!• 
Uairaaaal m>^»II'| *• M Ii«4 Mill m4 
IrlMMlM MTinUW lll'l, 1*1* •< Itr >«at*M l« 
aal4 I wbll. 4«M«bl, bt< l*( lk< IM) 
f -* fmMa 
t»bl>b«bl> rill iM aal I (l»a »<MIM 
Ul.l |I laaM bH"a|»l bf «ttalb| b'lff (I 
Ul<b IIHK •• 'a yablllbM Ibra* «aati MMahl 
II lllWltlMm M bit, V* ato I tt 
ikil iMt Ma| a^p<a'bi b M»ur««l« M 
ba.4 •< Carta la aal I t Mlalr »a U> tk'H Taaa 
4a) »( H»t»bbf frabl, i| ma af m* i>«| la IM 
taubnaa. m afcaw »ai*» II |*|llMi ba»a vbf 
IM ba11 IbMiuMfal i» b'4b->l M |M« 4. by 
br>-«a4 ba I allaaalba IM laal WaJ aa4 laaia 
m» II M a a*J 4 aa*»4 
I.E'» A W|U*)K J••If*. 
A UM I <ff — Allaai II I'. l'b»l» ki|l«'f. 
oiroftli, M at • Ik.ll 41 
r* I* tiMia t*4 !-<• Ik4 C of Hhfi. «• 
IMltN Ul ,t.|i 
kNMA t IMKlW* t><«*••.!« a ctiltli la»tw> 
■ Nl^n^uftlll V ba Ik* Iwi III I l»4 Im I 
»M *4 H^fkU IMN. I Ma af |<<l I in HM 
l«i>ll),4i'>MM|.t<iM<^>ri»W»l III tiXlnf 
aa I k» U- lift kl<4 (KCt'.ir 
iTill ik* Mil ftt.ij—r «!>• a»i»<w 
•Ji |« rw»« i>Im*««I kf imum • 
of IIH Uf4mt U> l«a ^Mi«l*<l IIIM ■»|| MM 
MMinlr la ite Oifii.4 Iwwal. fii.iat ai 
ratu.iiiiiMf m; ah"*' mm mi r» 
bWkiU ai rail* la aa* I'wilf m IIm tkir I 
1mi<Ui *i Mat. •*■!, at alM u r<«l I* ia« 
a«w aa iM* »w>» if mi ih f liiti air «aa 
•ai I la*l«UM*al iImI I K to ^r< »»| art*av*t 
ul aiK«»i >• IWa MM Will ill TiiImmiI af 
»M4 4*>a*a-l 
u(i)||uB t WILmn( Jm4s9 
A lm« «>i'f — Aiuai. II C. I»a*ia, lUftatar. 
ii\foKI' a* — 41 a rr«k*ia Ca«rl k»t4*a at 
rana. altk ■ a at M »al • I'wwalf on Ito ihi4 
Ta*»U| u4 *•*. a K i*M 
( ikOLhll.UKl'VKa A'liaaI a;' ika ••la'* 
a< Cfearm II « r lata af IUK» IK «. I 
I ackj, aa*>l, batia# yraarai* I fear an mat 
nl aiia iMfUldi (4 iki Kilaitit ml 
drWrail, tkil Ik* a.ill « '« al l/aUit (it* 
k"l»« M all paraaia talaraalM lif aaaala« k 
f «i»f af Una Mfilar !>• k* IlkllaM 1 «r-k» ra 
*i»»ij la Hi Otr»nt ItaMuiiai a iw«i»ato> 
rnatod al Nrla.'kallkn m»y a|>«ir 
a a rn-kala 
uarl la ka kal<l ai fif a la -«. l Ouaali a* 
Ika iki>4 Tar► lay »■ Rat artl.al • a'r orfe la Ika 
furaauwa aul aha a cava* il aa* lh*» iiaia, aa? 
Ika iaaa aWall M k- (taatool 
UIUI A. Wll.MIM Ja<i(a. 
A UMf#(ij-ill«i -ll UIMV|i.:U|m.r 
UXroiiD. aa AI a (<wrl af l> han fc.kl al 
raiu. aukla an I i«r ikai oaalf uf Olf»r<l a« 
IM Ihii I Tu»ala» a* O*-. laai. 
J(Ml > P. MOlK.lt, kdala alral ir M Ika 
aaiaia al baa K II •!<•, Ul* a i.aalnn. 
i* aall (waair. .|'<ana*>l. iai>»( jr»*»aw 
ka ir«4*il af alalaiUnua* af ika Ba<ai« af 
aall •l'«r«aa>l N llMMMI 
(X4* *l. lkii lk* akU AlalkiitriM fir* aa. 
W in all t»ra-»ka ial—*a M kf raual«« a p> 
»f 
|kl* of tof la ka |H*kltaaa4 Ikfaa (Mlfa f aaualf 
It Ik* OlIkH |la«-rfal a Mallet ^.au l al 
Pafla. I* aai l C «*al». thai Ika; k«r iM'af al I 
rrvb*t* Conn w N I a> IVn, ai tia 
Mr aall toMI aa >ka lki'4 iTua^ar al Na«. 
a*|t,M ■ aa uYkxk la ika I ini<wa, >a| «k*v 
aauaa, if aay lk*| ka«f, akf Ik* *a*a* ak ml] Ml 
hf klUllfl], 
iiKO A. WI MO*. J *4«a. 
A l»aa to-kf.—ktt«*l II. C. HAITI*, Hi| alar. 
OXmBI>Mt-At a Caart of p«ab««». mm ai 
fin> • 1U11 m<I Im im t nuatv of oilcm 
Mir IMM Tu»«4.» n in I U IM 
THANK II. lf>KD a.»«l Katca*nf In 
• ♦rule lixiuani pa-p>mi»( 14 >■« |W laal 
Will a».| Taauaa»«i • r Cub*, lit* ot 
Mrbr*«. la aafel OMIT, Iwmil, bar la* l>* 
a«aiftl ik* itat N 1'rvb M' 
iii4tf*il,ikii th»a»n Kiwimrilri aei*>a to 
all parauaa laiaraaM ky r*u*<a« ^7 
llu 
or>irr in l« j ab Ithnl una tifli 'Mlitlf 
la 
ik* Oilxl IMwr<l ptUtal at »art«. ibu ib*r 
U| ii>|«w al a Prakata ( mmft la k< Mil tl 
P«r|a la xM Uaaijr, mm IMHN Ta#-lar af 
Na». Mil, al I aVlar« la tba f,r«aoaa aa4 »baa 
r«at« It m| iMt kifa al; |iaMi4 latuaaaaal 
• hMMM ba prut a-1, ai>t>fuT»l a*4an«aw| aa 
Um laal Will aa I Ia»««»« I f •>-| riw«M|. 
«iiu a. wiijmin, J>«if 
A liaa copy-atirai; II. C I*|VI«, K>|iaiar 
OXrUKD, at -Ai a I aa« al PraAai* kaMat 
fa#i*. aillli ul (m Iki Caaai; al Oilarl, 
mm ika third Taaadav ol l»at.. A l» Im. 
MART A. IHHilAM mmm 4 Ksaaat'll la a 
trUia |a>bia>ai par? *lia« ka tba <at Will 
•><l TVauaa ai of Aiaaaaa M. Dwakaaa lata af 
fana, la a*t-l C«aaiy, 4«caaa*4, ba» atf pr» 
»aau4 i*a iaa> I at Prv»k «*a I 
Ouiaio, Ttel ua hM Kia^at/li fiva aa- 
I Ma ha all paraan* lalaraatr4 ky < aaaiaf a aaay of 
ihla armaria kaMkllaM Ikraa awli aaaiaaalaaly 
» Ika OiM iWaaaafal prtaia4 al Pafta tkal ikay 
aa; appaar al a Prakata Laari la ka k*M 
al 
Parta, la aa«4 laaaiy aa ika tbir4 taaa4ar «f»a». 
aait at • uVlaat la taa faeaaaoa aal abaa aaaaa 
II 
bat tbay ktrr, ai; ika aaU la*tmaaai ak*ai4 
aol ka prvt*i, a^vntad a>4 all >waa aa Ua laal 
Wkaai TaaUtaaalalaaltf lan>i a. 
UAO. a. triLMJX, JaAffa. 
A traaaapy-aliaan H.C. Dana. B*(tatar. 
Administrator's Sale of Real Estate. 
Dt'Mt'AM to .turn &• U«*> •' | l | l,>ili tat to. ImM> •! Oifcrl. t ikJl -U H -u.ni4.7w 
if§4 ua n'l-Ufk IW l*ffftuee« M Uv II **4' 
A. IWk, to HI «*•.*«*; 
Mfwt wtor* lUbmlgv U MdrWU,lto.W llottary, 
r**J mun, rto.! TW W»*i<l ■*«" tz^z Zz £ZLu I~ **•» 
bar?, to mmI ImM;. »*?.»"■"".?? ••*■*•«• 
sssc.siia.ii- b.. 
■^•raaaaiinsStoLUA--. 
A. L. & E. F. GOSS. 
ImprcTcd Dinmi Room Cupula for K 
*•« • |Hlp«, Villi ».!»•«. »Om( 
• ■ImIu Mfkl IM'HI 
• M «tr» r*M. aiiiti • • 
»io»» im * rj kwi Pt'W t»4 m m<I» 
W»mI* lk*« • l«Mlf Iml )• f««F <1 I 
I»imi M«l*a W !>««»»»» Nf»»M Mlf. f •' 
p<li»f«> M bif«ln mi1 
I « <nI. T*« 
•«wl KM • rM*"' b I'M In b«'* mm but MM 
r«l Ma>«M fb> llH •• k«f« •«!. f«f kMI 
IN. MoIlM Ml .luf.b lilt • • *1 •* ►>». 
»» 
bMt Ml* iktl fl| ■ <•> fMPI'W I ll •lAB'l • 
•*- as violent b? •••• l.i b« Ik* W«l 
Vt | *i r-• • 11 I., all IrX /-'a** 4><l« • ihr MW»*a< 
ih« Mr* » < «ta4#aai ■iiifvii'm .<rt«v« 
l«r il«r«|HIT*rirrilm uI It A I.. 
A R I' «««»«« K •••■'•« •• I I'lOl fM 








^BlWSMCNURrVL jRDrauutc y 
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rlMrkl*! «*ef «*" 
...| ■ I T 
• WAVMR'ft OlMTMillT 
O '♦ 
*• 
A GREAT FALL! 
I. W. Andrews & Son, 
kftrp (XiiUlUy ■* k»M • U'r 'krl *f 
lk<l * mU 
Burial Caskets, 
—•fell a*— 
Broadcloths, Velvets, Crapes, Etc., 
b»U tlw* ul f »* f"«i| u I • < 4 I-**?!*, 
• ki'fc "h-t »r. w|ii»| 
20 Por Cent. Cheapor than Usual. 
»% 1 n*i» k r*»« N rr*« of riirn 
!!»• flhwk*<l »k« 
J. A. Bolster k Sons, Agents, 
NOnWAY. 
I. W. Andrews &. Son, 
South Woodstock, Me. 
r» IU n<m (*«*< #/ fmntf •■•lui Hwrt, 
vltln «»l /•* U< I ■»•!» nf »»# *«*4 
tte i»4 r*«a*l »tu#aa «t **rw«f *rt»»(«r4 
h4 »»• la i» r»• i***r»i f rtfn<**l ik«i th • »i«k 
• >• »• mini ir»« I —I, R«r«if •• I 
w twt*'>1 l* II » *»4 'koaiMl • Ik«l Ml 
■<« i*4 »• • iir« a»rt<l« 
llttratMt. iMIIlMt t*4 Iwrotl tUMwi IB 
aa>4 klfktll.la *rti IW«'»rli| II • p»ia 
■ »«r l»« lomi »4 lk> riitl bf IM*» » %>4 
H ~1 eallaat (■••It S.r«»t a».| run ■ • 
tkNt* ap ik« WW »«f Ik* Ui I H-l*« J iH, 1*4 
••li< Mtw« im II <l| Ml I (an r«iM aa4 Ik* 
kmw *1 J 4a Ywh. I* niJ «l**«a», •• I fall*■ 
l»f Ik* lot UM, k f1k*<lr«|iktik>|W|«| k 
•*!•»• (w> t% W i>4 r«k|l* Ik* 
rf*«**l (Nllr r»«4 M>f Ik* 
k»r.t* *1 4lb**t 
*•■. *r IwMil, hni»*ia« ti trmhiltil •! 
ifl ilMi p >tai f |«>iai*** Ml kl*k«ai u 
an ina mm •***ifcJ* I* }«•' !!••* IWH. •• 
t* «*4*» • •**! «r>4ia« ih* t>f***al bigkaaya* 
mtr ||«*<-f* 4*»ia M*lk*r*i<>*« ra 
•| <•*! fOkf II'>*<•»• |* Mill *•< k «!**• II t Klkf 
*«rk aii*»a l a* iw»aimbv Ui***aiia«a**M *r 
(alia#* aa • **•• p>op>-f 
IMA JuIIMmiJI, aa « ivkan. 
MT4TK or M 4IMC 
COI'M* or Iixmuii, »a of t'Maiy 
( unaituwMll M|4*«l»r ••••1.11, l'»l, k«l# 
k* fj I' a n* 11 '<* tok*r II k I Ml 
I'poa Ik* l*r»cvl*tf «*■)■»•. *alWla*l*f7 r»l 
4*a<* katlajt W«« < *«* i« *4 ikal Ik* |wilil »«• 
ar» r»*|*»*«il..*. aa4lk»l la «• <ry ibI* Ik* »*ftl* of 
ilMlr ii pliaaitoa I* »»i-Ji»at. I huMmm that 
Ik* ( mall I oaaii'iuMn *>>i la Ik* Until 
rua-l W*4.i« I il V •••? I W fif i4 at lb* 
lr«t oi Ik* l*i>«iiit riiai II I, 'n Tu'» la>. 16. 
I*»a<) tku tar af Svitklm, Mil a* l*a • ! la* 
clock A. M aad IMt* |">*»' l la il** 
Ik* runl* ■•■iua*i| la *•!<! |i*(iii--a. I*** 
*iat»ij *IUf ahi'k liw. t k«anag «l tk* |«' Ma 
aa I lk*|r »II»»••*• *111 b* k*4 *1 •»•» rwatra 
taai |4a** la Ik* tlttallf, au<l **«k *ik*f »*m«r»* 
l*lia la Ik* pr*al**«a* in* « 
Aa4 li I* laftk*f .if 4*ft4 ikal m4M> 
•I Ik* lla>.^K« aa4 |>if|*M *1 Ik* U*«iMioaif • 
■**lla| alof a!4 k* flt*a I* all |«twai t»4 w 
K>iIm*i I a I* r* *1*4 k; it*ila| all**l*<l **t>t*»*l 
•«14 i>*iii>oa aa4 ill Ikl* »r4*f Ik* fro a I* k* 
aartwl • !«»« UM (.l*ft *( lb* l**a uf 
Nuraaf, an I al*u |w*lr<l up I* Ihr** |>ul>llc 
piwa ia *«I4 iw«a aa<! |aMiak*»t wim 
■ ••Il imr**«nil| la lk* «»al*rtl l»» 
o*rai, a (•••|u|xr p*lal*4 al I'afl*, la »*j4 
roaaif *1 Oai«r<l. Ik* am *f **14 ^MImiIn* 
aa4 N*k *1 Ik* viMf avllc**, |* k* aol*. **f »*4 
aa4 |**M al laaai ikift) 4a;* M*n **14 lla* al 
■num. I* Ik* *i*l Ikal ail |nrm«* aa4 mf|wr» 
li*a* aay lk*a iH lk*r* affW *a4 ikia «**•* 
II aa* lk«i k*«*. «ky lk* |>*a>*f *• **i4 y ilioa.f. 
•Ma>4 avi b* MMM 
turn AI.IIKKT a. kl nTIN,' Ufk. 
A Ira* Cap; al •al l f*llll*a aaj ur4*f vi Loan 
IImw. 
Alt»«l AM 
Pi Ik* II l imtJg OwwitoXfi. M mmj I 
fur 111 (VM|'/ Ur wr4 (Mi. / Umtmt 
W», ifc» a»4- M|w4, iakak laali ufU* lati af I 
ll( *<••< aa«l ••ci>n%, r.»pr*ai|» »p'ia*ai 
■ • lootlf ra*i |. »»» r4 Ut|l. ■ »( it ill 
]iint< *W ik«0«iii ru«<l kfiui in-# R uvi 
• *1, ll>«*MI \ l» *l>k IM invIN 
•II fn • Hl4 Hiotll I I I H'll lu Ik* 
la t M,4nit>ur( luu <•«* <*i*u •«. la uMlotl 
of |lro«»a«i<l, ll I millll |'»»» ••••trail rn»l 
• I«I| a «' I iba 4«illla< <11 Oiiaaaial II I MIM 
■•I • ro+i M «*it»l. fr<»m frjaba t ta Hira«, a< 
• p lal M*'ll a •••Ilk mi*# i«m4 if 
mm II. *> ttinfjw, r j mm im m 
IWIH m4 nUllitl Mi I r>«4, i* — * f if! kkiff 
at. aa » yaar jiiffiiUi e kimInm 
• al IK'Hlllf .CJ lira, aa-l M la 4a«f b '*» I fill 
•in pray. 
I >.1.4 Ikli ttlk 4ar af Aaia.l * b l«*. 
WM II iriUXIT. 
• f ATI Of MAIMB. 
cot'iTr or oxruKD. « -»..m «r oaat* 
IMMlMlMMfl. *•»■! VuM, IN, Mi l b, M- 
I ara«a»ai (I i. 12 laak. 
V'i>*« «*• i»r»tfi>ia* p»miaa.aami»rit7iT»l»a«a 
m*li>4 k»«a r«<tn»l iru ibr i^niiuMr »M ra. 
i|,.a.ibl«- iii'l |ii%4 l»'j«iry liio lit af b « 
lj||lMiM li il|Miiil, III Or l»r«4 Hut lk« t«il> tuanilum 
•••i al lb* atarawl L. R Iiiim. m Kail IVuwa 
liM, m Tu«»ia| Uw Wtttei illlii aasi. ail*.I 
imi' Hx k a. m »a I umn inmlto fw«iM 
mil aa»*U->aa>l in »a l pfitMM. l<aa^.lui»l) 
aiirr «h«a » • « a k*a/ia* •( ih* pariwa ail ika.r 
■nmwi will In M ai h»i Miianii pin* la t ba 
vMall; HliMtMlMr aimmlitii la Ibi pnal 
maitt* wauiann mil )nlp prapir. Aa4 
It la linkir •fJ'M, laal miiw k iki uai, piaav 
mi pin»n if Iki« uaaiHiuitii' w»li| alar* 
aafeJ. U gitia la all K»»n aa4 «ar»aeaUaa« la- 
nr»m< b> aiailif iiuh»< m^ii al *aU prilUwa 
aa4 M Ikli artrr iMiua U ba aarva4 i|M Ua 
Clark ot ika kill af Hraw-«a«.<J, aa4 
al*« ihinal •!> la Ulraa pa alia p'aaaa 
la mK waa, a a J pab<i*aa>| ikraa 
•r* 11 iaari«iifaif la Iba ililH laaa 
rrai. a aaaapapar pfialal al I'arta. la !■ 
••>4 Caaaly af Mal«r4, lAa iralai iai4 pa»liaaU« 
aa-l aaaa >»f Ika mkir awuora In ka ii», anil 
aa<l paawt. ai laaii Ikirt; Ian l»l <r« laid ll«* al 
BMUa|, la Ika va4 Ikal ail pariaaa aa<t —fpa 
riiKta* may Ikaa aa<l ikara afpaar u4 aa«ar 
aaaaa, II aa» ifcijr kaia, ak; »a. prayar a| nil 
Mttllaaal »kaai* b» MM ■ ^ 
AUNi: * ilia m r a AL'STI*, Uart. ■ 
BA Uaa ax»y at iai4 l*auuaa an —4at *4 i*an 
Aitaali ALBEIT •. AC! I1X, CUrfe. 
Great Bargains in 
Winter Clothing;! 
AT 
WEBB & WAKEFIELD'S, 
Nearly Opposite Post Offlco, Norway, Mo. 
CALL AT THE 
Clotlaing: Store of 
J.F. HUNTINGTON & CO. 
Whero You will Kin.l a forte* Aa«nrtiiient of 
Silk Handkerchiefs, Mufflers, Neck Ties, Wris- 
tors, Glovos, Collars and Cuffs. Cardigans, 
Suspenders, Underclothing and lots 
of other Useftil Gifts. 
Bl« Bargains In Ovorooats. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES, 
Cuatotn work ruA>lo to ordrr in tho laUwt ati.l at tin* low<»at j»rw«» 
J.F. Huntington & Co., 
Norway Block, - Norway, Me. 
Our Psalm of Life. 
Tell un not in mournful numl»r*. 
Thm i» bot an empty <lr#-*in 
We are not a firm that »luml»r«. 
And Uuno things are *liat thry 
•win. 
Thin m real—w««ro in wrm »t 
For to pl««uwi i* now our aim, 
An»l three FlanneU «« »r»< »»h>wmtf. 
•Juickly win themNol?«« a name. 
Now »»njoy them, ■muntrr • rtn-tinf*, 
An>l w» all. though ■•tout ami brave, 
\'ee»l, when winter« itora* »rc U-at 
inif. 
Something warm. our health to 
MY*. 
Truat no future to t>e plenum t. 
Col«l will come alien »umrair« 
iImiI. 
Act—Art m tin* living preaanL, 
Prepare for winter ju»t ahead. 
llelirve ua now, what we are telling 
Come at oner, you II bo t<x> late. 
Mill w* re allowing. ntill we're Milling, 
Come tomorrow, ilo not «ait. 
Wry Tnily, 
S. B. & Z. S. Prince, 
Norway, Maine. 
FOR THE FALL TRADE. 
Room Papers and. Borders, 
IN ALLORAOI S, 1N< LUDINO \ LAROBLCfl OF 
Ceiling Decorations, Window Shades 
and Fixtures. 
Curtain Polos, Fringes, Cords, Tassols, Rings. 
Plain Cloths in all Colors, otc. 
Wo hare nunr Improvement* in Our Window Sha«le Department, 
and aro better prefiaroil than ever fur 
Fitting and Hanging Our Window Shadoi. 
Which ** will «lo mi Short Notice *n<l in a Workmanlike Manner O ;r 
SUtrk i* Very Miuih larger Thuu Ever llvfons an<l Our I'ncf* Lower. 
An a )c*lrr wo offer a Shade Su Kwt L«»n^ an.I Three Feet Wide, <n r.i 
Slete, with Sprint? Future* 
and Nickel Pull, all ready to put up (our own 
tting), for only ft) cent*. 
SCHOOL BOOKS, BiANK BOOKS ANO STATIONERY, DRUGS, PATENT 
MEDICINES, TOILET ARTICLES, PERFUMERY, 
and all article* tiMially kept in a Fir»t Oa** I>ru^ Store. 
Prescription* a Specialty. Our Store Alway* in Charge of a Registered 
Apothecary. 
S. L. CROCKETT, Registered Apothecary, 
NORWAY, MA1N13. 
CLOAKS! 
We would announce to the Public that we have aold our 
Grocery BuflinoM ami are now u§ing that department for a 
aud are now prepared to Show the Largest Assortment ol 
Wraps, Jackets, Newmarkets, 
and all kind* of 
LADIES' AND MISSES'GARMENTS 
to be found in thin County. 
Every Lady should Call and See these Goods. 
Dress Goods. 
Our dress goods department is filled with New 
and Desirable Good*, with the LATEST TRIMMINGS to 
MATCH. 
We have the Lariat Stock of Dry and Fancy Good* wc 
have ever had, and invite all to call and Inspect our stock. 
WHITCOMB & SMILEY, 
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Paris and Vicinity. 
viLLAuE~rnk®rro*T. 
ry~.l k x 0»«-k. 
J I (Wknt«,IWr 
4 «»r*» • •••*7 S»l» « 11 » a Ntkf 
din >»««i fcn H« M 
I M 
J^V, rw^# K>»»o- 
r, iWrtk IU* UMm AlfM, 
N*> 
^ ^  win 
« 11 ». i. >>»Ht 
h*»- * u *■ 
•w it M. hm w Ma*«, I II hi. 
>,.u. 
Iwt •JtlHI. »« M >l» ■«. 
I, —■ |m|" 
■t<nr Tan 1^ i»4 
|m ■«» 
j^5« A VurrtU. Kmj of Aabvrm. U la 
j II Itfltn. nt h(M. vwliloti 
Ml 
n % r. ft, ot MUtott. »u ftt fATlt 
»\ •"» 
J la T> !l«*'ri of Cutoa, wm il IVIi 
IMA #« * 
I I A KtJ. **f Mvslco. *M il fvli 
iMt •«* 
U t wuti. of BtU, 
vm u f«rU 
Ml 
l!»i k K»b«I. of 
Lock* • MiUb 
Hit Pitt* 
J .»• 0 T»***u bb4 tMfhtorot Lubu« 
*r» i« u •» 
II t K« r. H jbUI t*«ru, 
w»« »t itM 
H : MiMif. 
F»r-1 II »*•. K"i »»f N-'rwy 
• t« it 
rvi* Friday 
M AlWy. K*s »»? lUfi' fxJ, Ib 
v «■ T&«r«d«* 
lla Jus « Ir.a of lUrtr>rd, «m »t 
Pitt* Imi •«» 
K«%* I" T«^ #f flara, »%• bi 
PaTI* lut 
r M lUrtMt of HrTBBl.* I'jiJ 
«u 
•i Nm wt »r*i 
ftv -• K * »< £• ) of ABb«rB. 
«u 
li IV • Ml «Hl 
} W N»r '» of t(M .tiwrfurr «uil 
U* li «»t Tu««>U* 
H»«'t M K«i, of Ratn.' rJ, 
• iv •• k»i • -»I 
a FiHivm at tba 
ft «i II. U«i •»»! 
N H N * »tul*y, of DtlflaM. »WlWvt 
?»«*'• it l*%rii ut wr*l 
*i»» f WkllWt of BacliaUl 
• f • l 
vaiia i }•<•»! «».} of C«a 
Vb •«r» »> r»rli Niurdif 
it'f IImI* »»<1 vf* ir« am<tag tb» 
|i*«u il UW IIi'i'iwvJ ILim 
I n R !. ■ K-j of I'orXlaoJ. waa at 
i>»Ih ^IIKii* i»i »w* 
C5i' h I tt*rut<)M(kUr, of Back 
Iril •• '• lh<«l Ut T«-*U? 
Mr %u Mr* A II Ma*«>a »r» «.«lt:a* 
S a'• .d u >l)«r pirt of U« auto. 
B •« W% l.> |\Uho« ■' H -n r! at 
b»< ('■•art Mitrt! Jaya iaat I 
M* li L M rwufih* I'lftlud Coa 
pai*. T rvaal, «aa at Paru laal *wi 
» • > ll«m'.:u>a. K- ■; JaJ(* of tfc» 
MMM MiaWplI OMrv «aa at I'aru 
aat anl 
M <• > l>*al* .iof UIb piac* »»n V» 
it"*'* taiarday wfrara ai« «U1 apaaJ 
li* • ator 
B»* V Haail.ofCulu*. i« at Par* 
V' »n» .» • la» atairat w:th lloa. J iba 
F. MWf: 
tWiaour AifM <V>;« a ad 0*»r!t«o 
0*f'»-r I 4 wf Bockfl.U. vara la W«a 
lM Tm4^> 
CVa. M W.»na»U, K-«| • of 
<vof Otf»>nl Coa«iy, 
CWn Im\ ■«* 
M » a r »u»«rllof 1> ia*M «l 
* »m B »»f 
M U* BUI 
«rt U *»»**». K« <j •' iV'j't. 
;• K of I'robota for Aft4rua*co«gia I'o 
»>• la lo*i Imi ■«» 
Vi^or Lt*»ty of rortluJ li iao«( 
tl> *mj,r% «fto fttr* lUrtcUd UUtUai 
k. I »rt« IJ>» [x*t w»* 
— 
«' Clirl S Kt«»rl«. uf tb« 
»> fur tiuffnor, «u It kiwi 
*•• Kr '•» it.l H«nr1i? 
V •« IT V KiaWl riffiol TWlif 
*• >-• T'ffc. »s«r» fma to it 
>t .*r 1*a«bUr'» Wvkl:** 
Biitblo*, of lit* OruJ Traak 
k» » r^*!D. m%» % la Um cm* of 
v*. IVirtlaad C\*pu7, 
U II TV>raW«a »oJ 4lfNO Cbrt»UM*»« 
■ »d* J«n>>« y ilia of Portiaod. 
((•i i,'rt ir«L.i uf ii 15a twIiN (tw. 
H L k. of B xltii, (t'« tta- 
I Vt» 'Mll'l (im %tr L*t() hu 
uj f>%r« ta Ui 
•U* »r >n«iim 
> *:» I* u! ItarWa C WJtht««V»B. 
"'••J tiH>wo aaaafartariaa 
Vtt " c W iltklo(U>a A !k»a«. ttucin>kt, 
•»r» «: t«iar Up. 
•mb*« J ||«*»T. >. of ilfr*d. n#n 
•*t> J*}uiaJ Coart tor Y«»rt 
'«•«»•» ••• * tu«« Tnr»tir ul fri- 
M' •*« f»ra«rij cotixUil 
JjMli Bui Hn 
U « «» rgm jr. II of P'»fllWKl. 
• • !. ni( C«(>i 
1 fCart u • iiilr* of ifcu 
'» % I • (a -«v*r <»f n« ««4i tauaa 
H w '»o » of Oi'ord. 
• '■I «u »r» r#<w-1 I* •< 
ri. iau »•»•» tot U itM 1 '•* 
<1 ro-HB i« eall*d ipia Mf«ni 
'if v> (•( "» qair* of p«p*f" f«>r 
"* •« t»* »» of furtor * ippx ptcltrt. 
•'"•••• tWltl tTflt It 
*** ,l f J» Wrtgbt, ia*t 
•"•a M f. hpMUttk« *»t 
• I« • M * -frill, biHl of Na*»r, 
•jNit/.. ■ d atrriafvby 'gqalra Wriffcl 
Ti» »»' »M of tk« 
-u ib«i Mv BiaJa* cai« off 
«•»»»!>.►« p,ru ||ui la tb« di**eU«»» 
Bw U-.1 Gi»i v> b*«r It **• <W 
*< «»• * t*fbr* ia- p «ia*>l Ul|kl hfci 
^ a a la I5t* w»«a. 
I *»« B M-rri.l t« m«tio< r*'*••!»♦ 
JT*'' »«t ilirrttkx* |« um 
■« t: ^ wkicfe it* r*r*atjf par 
M- m t p«i t« tw » *ay «ri«.to«*. 
?tf<' -• otWr •<•] >«« oa U* lm 
\t> ,iw Huff to Ua all. aaJ ra- 
U« .itortor. 
U * W L Pataia. of Fortla®«1. 
• %u ■!. Puidmb l« o«l» oa* 
"!W %b< r«> %.»> oa* of lt»« haa.la.»m 
•* «».n « X.im a* Pr**»<l*«t **.1 
" r ..fta. K««r,.po p«ji* 4 Mcti*M 
** *' M • 1*4lata to a factor la oa* of 
•J* >f|tt jt.atM raWrprtMa of 0*f»»H 
Caaaty. 
At i-« r>«rth of tfc* Tr*o*fll*r*tlo«. 
*"• V 'I Cut. 0-t Mtl, bf iL* H*» Dr 
j ,ht QlMlM* M»rrtU. M 0-. 
* <\*rm totft «f Purtiwl. 
1. »)«o «t lb* mm li»« ul 
*' E II > n»*« 0«f*r of *-** 
1 I" %» • M •• CuMUtc* Mary Kla 
->r rww. 
•»!«» , th# d«*ll of t*« 
r. 
"c,*r <®"« trom P*n« to 
£«' l «ol •Meg rvrvsilf o# • 
"• a «ai«« tn» r«tira (ft dtototc* of » * »• ni f •• **1 • kUf fcoor* If 
*' -"Wt T,«r old Ttof Dm 6»oIho that. 
27 •fcwi-i •Air-*# M iiur lUny A. 
M Ul« fflc*. 
"■wciAT la i»W itM m i—ity. 
) of tw UmU 
ri* W Cutilf Tr*%»«r»r 
• its* it u gr«p • ••«! p*or* tad 
M" '* By U« »•?, If aay of o«r 
r*** '* »«• | i1**lr« to M« OM of lb* 
f'»U f«r»« Ud OM of U* •■>«( Hit 
>i u« Cuutf, iWy 
r* 'Wi xkm I'out; Tmhm it bit 
— PftfU BUI 
Artlftli il U* IliitirJ !!>«•« i 
M. tUak*Jl4*a wife. |\»rtl*»t.J A. 
H .»o*. rwUM i, »•» r i «»m t«a «tiK 
*,4. ■ ifl vtte, %ab«ra: 
Mr* C 4 UtlM, «>hw«i Mr. %*41lr» 9. 
Utara; Nimd^uh. H.vn 
It. J 1 !>«»*«. U iKI, J«» L *rUk. 
M« r ««M>« UMIMi 
ft. l«n. •Urlfr'*!, K II-r to*. I^IWI, 
* Il4«l«n)a f. 4 i*4Ni««. Itl. 
«*; «■ I I luy««. HlMj I(l«m Ni(tkw. 
MM, II VuMg, I Hmv kxvtr, 
t»ir«i 4I» «I, 4»tar«i J « HiMall, |» 
*■ •• fi»- rrr^«i. j*«m « rxiN, 
* MuwkM, W & T«Mk. |ikM«; J I M >f 
nil. >«>in. h HiickiM. ■ >«inr4, ■ r, 
»«>fcn«, Rritoi. i<m. %. Wliwa. %» rtrU, 
H—n n v»nr. iHutc » >!•*•», 
►Wkfl-l ; Ii«tf II ll'fwf, Hwil.hl, H. a. 
Pxltaml, C M «uf«il, H-4H.I, 
«• H Iwlitwl, l«kM«i u>»|« r CM*i < 
I•>r«Uk, 4 H »««*<• IKlNia, C. H •••. 
IMImi, I I II K H«**r, ih I*. N-kir*, 
LMi*. J Im U. MM)*, a V Hn« 
"•J, H. * M %M-ktV«r, ( 
W IMK Nnkwl » M lunta I, RrtMk'l 
r—l J'4^ A laatl-M, IVrlMad J «!•••• 
IkhIhiih JtMt * IMIM<Wf, 
hxUwwi J •*« M N'irr. r»rtt»»l 4 L 
Mi MM. Ik fm •r\»-.'l i 4a r lW(»«n I. 
Mill*. II t H»M a, lum II I. UmI, 
fetal * Il U TtmkM, HatiM ( f 
MMy. P>>r**»»1 !»•»(• T M »r*», fu>tl««l 
J«*».y>IMir'fti«a l. «r H |«)Nm 
(kMM rikM *»l 'l«H IwllaM. t I* 
l«M*t HffMl^ IW1 4lif*»l I Iter 
In* H>«n ti (ajkl, ■ «H»nl M"Kt« 4 
ll'i««>. «mif) r»ik tl**M <* Pt*M- 
« !*«««•. %««►*»• J 1 Hfiiil, 4* 
M»| m J>w»« I !!•••». K * HI I too, 
Pu.IM>»l | r«*«l«, Niaktn I I M«r«r, tNwi 
•»l J U NM In (Ifl <U I.ta*v*« 
IwMl Wi*c l«Nf« J» *m Inafc ll»M 
Mr-i J<4M r 4l('«IOM, 
( *riu>« <>*rlwf. K<> kl'l>l. K«fM 
r !»,. «» «*.« «. « lUiaiit.m. Nt.fcl»*>r>l J.Min 
II ri«4 |s«nu» i u il rs«wr, araaiii t*«r«» 
*<■»• 4 !»•». lltfUvtl « lllfl L r«UM«, 
nwim'I. k c hmm, n«iiM4 j ii 
»HM I K 11*1. SittWAJ K L |*M»u. 
U«tt « Mute. I 
Arrival* «i U« II >«m 
A M>l «lf». li«br>l. II J I nt 
tmr, wr»nt«, « ku I»h fry-Mr*. N*« >1 
* » 'CM, W«»|, f Nr\nft>M, Mc 
••"•.J t ll«Ul|^ « lr« 
• I. tl ( teTM, W r 
HifMj hn w Ck*>lk«irM.OiM. 
» II U II 0 mm, Xrf %mW- 
n J » llttllU |. AhhiMI. 
I put, t ka'M I. tbNMi, (>h»«, It «« Hail. 
"Itu'l. 4 r Hal 11', Vnt>t ft «• 
^wNfg, *Nm Mr lt»4s ur»(%M, M II 
tkkim. J # « 
c II H«*lnM, «HW Uoit, 
U>b«r 4* Ioim r A it* k«>. 
RiwkM, it. A TkuM'B, K««ki >1. M. A 
»!»«—«. J H HIMWII, Axln*»>. 
• I U» *•»•*••«»», T ». Uit.blMWI.l I. 
mti^ IMM. IMw* ll>«ik. u»n It 
IMMH «txa*,Mk*i. r 
I. I«l*. Irtt*!*! IW, It «». t«ltM* Il4« 
towl, f I t «r|w«i»f, A MM, t II An 
»*•••, l>tWil, c I. U«III4« .laUlMwA, V 
II t i H A t tiMK l*«»M 
Wkl, iMuffoC tlna^klM, It IiMmmmiK H 
II * »!», JiA* II InMaftw, JuM \ <* »!•►•», 
J A Uw». A M lr»w\ l.«ml* N 
|l»w t mA", Oikinl, frwl A 1'inw ki« 
Mi, J & U|*k«\ Li«Am ftiit, K Ail- 
Wait K X iImIimWa LMh*, I. 
I h""!!.'') f N«.|r> 11 N«r I 
|| Hr*»mn, M»«*, I. L AkMU Jr, 
<• MM, « I AM4I, *. MM. J II 
I i| K-r.1 M-IM*. A C «*•!• 
k»r, lmt*il, p K IU*im|*> »rt*b«r(,K ► 
»»••• »*«. ».*• rmrg K » rrT«,|UtMI. 4 »• 
('•H I, kuf«i» H A i»i»All, IN|>»M. U 
M I Mm, lh■«.. * r H |l I <«*• ». 
fW-1. % H r, » A ll«r l- 
MMMfj Atiil f»n»Mi 1. VwakNti. % A 
liwtf anion l'«»k T >r»iwi, frt»bwg, 
» It i..l«tn, MM II H I in. A»kit>l 
I KiiIim, h«lUK.| fr**l l>n m r. tiM* 
* 'mt.tn I M K l*«oM>n, *Ml 
I'trte L'UW I "!• |H|I«M \»l,l« I. 
l> lAr* J r J I'lWl A J 
*»»f, unr««<i>l 1 II U«' !«, Mlwl A I* 
•Win «♦, Hr»aiVIrA Lit It p|\ HniM. I 
A A'<•!>*- MM M r twthxn., Br«n*« trh 
N • V.Ulirv, r*l A "» 4 «•»!•». fMM 
M C *41(11*. vwlb r«iU Hi»m M 
( •■*!••«• (• * I naktil, *,.»U| < » % M 
4»* t" kmlHil. •• J U»' Wt A'IMT 
J 4* |l lltalf*, %*l«*n I MHn II #"•»». 
iNirvu AMMl'ii*> ia« «Hii'r 
H«B, Dvllniil lif'l- II •!•«. "|t«J T K 
l»l»^ i«i>>«l HAW hlliM*. *>'|MI I "t J 
«• » *n a* A><'« ww, k»i«i r»! * T 
N M«la AUnMl V I Mb*' II t 
«*. Mtl<<-. n iiir*.* II «l •!•<•, Mh»l t 
M k**nxi nrtani'*' II '* "« »• 
««!'• riM .% K'r»»». Hm•»('« II K 
tnw, A ) Mlt IHm* I l» ll«n*wi*s Mk*|. 
TIIK CARD bRlQADK. 
NO. FKYKBL'RG. 
U* of hi* Ua|Mtr. 
M t J.»hua of Cilrt Kill- 
• *4—1 «J i»»r« 
M • llMtlift ti wrrj low il l bcr 
1. a! 1 I* It My 
K 1 »w «m rrptfU'l from tbr 
tt,»i*» iu tM s»Mf tt# rim." u •tut on 
tbu auw. Lb.«tb tii* •if» « f«u«r. Caputs 
J »b» II.-V1.1. «li«i •<*! "nfort-lni at Ui« 
a.t»IB* ^ l l|* • »' '.*•» Ulfl 
Ti» Hub Ili.tOrr.* halt) tt»»ir annul 
Pi.r Md Htyprf II Ul« fr*i lrl(< »»' At 
J.®r« i«*t Friday ♦ .1 *»r* r«a:.*-d 
fh>m 14# *4 of I kklt III I fJIMfl 
M .rri^l—Jit>-« HiMy to M m A M 
%i»?. hulk of 
Will U trft(| to n>m IS* I> 11 
w rf Dpum t» ti • firm. tMit la mahisg 
•lo» [ r<i|hM 
MKXICO. 
Will Port#rlac«flao. to th# bona# with 
1#« lt ,«rvl will* trjli* H til t> ud 
•top W fi RltMr 'ma ■ oh 
« h tM 
lro»» to Hrjiat'a P •• 1 T»-otif. II# •»• 
tor • aoant *••!» la tb» «iop>>t th* tur**« 
oaui.J* bM-an* irtgbt*o«l at a pa*ala( 
•taoicar. th*j ran thr*-* a I 1m toward 
Kut»f>M oh»a th»? *«f» atoppwi. 
A ^rx V^xm. '»fotb«T la .a* of tiro- 
ta* llayv*. I* Vft. 
rbi/.r« k Kai of Ha««rbU!. M ui la 
Vr. f.»r • abort Tim*. 
It-port a fvar cldtr Tri.|ori ironed 
Ul« alflattf *111 tw l»A*l a!Vr *1 tb- 
ot it iiiuu of oar Court 
M .rrlll 4 tWaa ir» ta <bla atria l? trytmj 
to ratu#. Ta»* will at«rt a ma of 
• dju»» a* ttk»y fita»r la. vv.da*»la», tb« 
»». 
Win sua-n* of Part*, with K C Park. 
ia>tb«r Val-- rat ata 1-«t. cava a« 
• tan lid vi* t as 1 b»lp*d cIum ap po* 
lBt*dt4(Df —su > am art iNft 
Rnuai 
K ttl'MNKK. 
Tb« Ot'oM DUtrtct L»l|« of O wl 
T>ap<iri kffU ii liwmuii mmI >b ii 
Km >a<na«-r oa Kri.u? li*U Atw»Uar« 
rii«|>.lrrrl*n liurnltii W II Kwt- 
>■11 ID.J •*> J r<»0 turt«-| fir 00*. 
I|«M ifUnof in* Lkllr, lid 
ji-«t .»u» ««r* a >l» 
K xlfflia. N»«% I »i l K<»r>ta*ia of Haa»a#r, 
\>1 uf llirtf >r1, of Bdrtll'M, 
Hti»4*ri «al U >g-r* of li*t>r»a, itO 
lliU'D of S»r«ay Ktw- L »•*!* r»p- 
m»au<t. «i« Cr?it«J HTaf«. L»l*. 
Mf» ilavra, HmiMJ i»I IitlaclM*. 
K .«r L »U*-« «»r» r> portal u gikut |f»a- 
IM r»»u«lltl»a, i*>1 lb* OtWf iwbi fl 
>«r- 
• Qtn< Tb<»*« |"»^H pfi)»)lic»l U I 
luul itmmi N» tt •»«•!.>a it N >alb 
I'aMa, oa tb« flr»t W«Oa«-»day Id Pwbraary 
Ml 
Frank Barrett bi« ablppod acotber car 
of ra*atcg i&rro fr<»tn Sunarr Ma 
Una. liiatmi* of bwfe*la of aaall frail 
r*«itM aaplrknl, 
JkI KimtII hi* Wa u;> roan try aa t 
drv»r« t»nt a l»t uf pona* cailia to 
via- 
tor. >r Mi ftMfe l> **ry lov aad bat 
llttl* a»»M u y*v 
Tv- ('.>a*rr<«tU»a%: La lea' fire la a-tl#>l 
♦ii 00 t»y Mtl.laff .l;aa«ra oa Catta 
8bo« 
l>«». 
J B K »bla*>a. M D of N«w York, ta 
flailing III ftl)«r. WlUi I* (jaibt 
H C lUalil Ii aiuo lia< t oart at Kifli 
uutiof 11# .«r»r» III* KHMM Ii |u- 
lag on u a#j%4 uuJ«r Uw dlrecti 
ja of oa# 
of U# w 'ftni'D 
Tb« C »c<r-<%tloa*l S h-Mj at Evil 
tta«a«r ar» Ja«t ■ »• w tb >ot a pa»u>r. 
Hois* faltbfai ■ iliWr la waabnt to aap 
l>.j tbrm r»KuUrly, Bro 
Braviaa coa- 
dacU an;oo aocial a«r»Uaa. 
Btocin 
WIL30.Y8 MILLS. 
A allabt iiv* NataMay 
rnalata 
16*1 wia*«r U *<H far *.ff 
— L-gglag 
twm ir* (<« ■( to look up )«'«, 
>u«b 
•r la doa* runairt*. ao 1 it* b«lp la toa lag 
oat fr >ia 16* *ari<i«« coapa for 
iba accoa 
uiotJaii >a of •port>a*o 
A M L •»»j >y. I'rrclJ'il of tba 
Aa<tro- 
ac<Hiaia T»i«pi>ruil<ia Co i« at 
uo.Ur 
•Ua>l' ctia* <>*t iMi T*«*0»r. 
aaJ had 
HiUi at Ar»)kt i H >< la Caaada, 
a a<*>aa 
aa.1 a cart«>oa. a<»d Q • cbaa 
bvl kllUd a 
Jwf. It •*« iwir flr«t trip to 
that r*> 
■to* Tary had ta<* 
man tb«m —• 
»'•» ttllM iUq bo«« to bt 
a«t ap 
M- «ud Mr*, r a. Fllat aad 
Mr. aid 
Mr* florae* Dryd»a biti rx»a o* 
a aport- 
la* *icar«lo* to tb« app*r 
M«t*llak. Tba 
aralbtf aM aot ao vary proptUoaa—Nit 
Urj aril •p-.rtjB* Ja*t ta« 
*««t; ao aay 
tb» ladM* of tba party. Tba? 
broa«bt 
back a daar aad a tuaar of parol J««a. 
WKST BKTHKL. 
Haow fall b*ra oa Saturday laat, 
aad tba 
day *u cold a»l dreary 
L K AlWa taa »«i»rd Into 
tba bouaa 
rwauy nccapUd by II K B*aa 
M «• r«ir*w« A Potur of 
MUl Wa- 
tarr»M waa la tova laat aa*k. 
w E Walkar abot aaotbar larga 
foi oa 
Muaday laat. 
W« k*J a p!«**aat vlalt tbla 
»»k froa 
B K IKta aal *ifm of N »rtb Pana. 
aad 
9. II Dow aa l alfa of Maacbaatar, 
Var> 
■■at 
Haaaal «t Baaaatt, tk* aaa 
barbar. la 
dolaa a tool naalaaaa la tba abop 
racaatly 
var»ud by Oao W Taraar. 
Tbar* ttaa a «»o«ral baat b»r* 
oa N»t- 
■May laat, aad tb* vlctorloaa 
aid* «aa 
traat*d to aa ayatar aappar oa Taaaday 
araalaf. 
HKBRON. 
Mr*. Cbarlaa O-ort* U q«ll« alcb 
L-<hi«M Kttllar bta t>«*« alck fur a 
of iw > I* i'tl.|«all of BackSoiJ alt»a>la 
kit 
Wf* h»l • p:-*«*ut call from Prof M >nly 
8«d»f trutiim l(< ipwl NitiMif 
aigbl wttb bta falbar, Mi ««< oa hit way 
lo bta acb «»J It Altar*, walking for tha 
>« ntw. 
J 1). Sururut aa-t wife fat baa* Nun- 
day arwra xia, Mra Htartovaat baa 
•fMdlaf Mvaral •«»*» *lt.1 tbrlr * >a. Dr. 
h.arwt «at of t>i«0-U1 
Appir* tn a«tri7 all plrb*>t with tba at- 
e»[HMa of aatarai fralt, wblcb l« inrif 
« irlbiraa tbla f «ar aa graft**! fru't la a» 
aiaatlaaU 
IW«ct ai»pl« blo«ao<B« Wf f.tanl to 
t>«a M wJi'i orchard lul wxk oa a lrt« 
cutuialai rtpa frail. c 
Mr an t Mra dual of Aaraata ap»«t 
8a^'«alb «ub Prof Hirtni M- !!«•% I* 
daaJlac In plaaoa, l*r*»f S«r<-ol hat a 
«ary ak« llilifti A Itavla aprtfbt m »»r>l 
laU> bla ro »n» It*i «»r lb* Wr» k 
Tb« commaalty ar* *»ry gia<t to aar 
Mr« Harcmt aft* r bar k>M ab*»ac«. 
Mr* Hunt t« Mt rdmnc tb« inla«loa 
[ pap-r—TV JtrAo— for aittb ih« r» ar* 
>|aiu a aamtMr of aabacrti«r* la tbla 
^lana. 
Mra C ('. t'a*hmaa la rip*cWd bom* 
tbla *«»aiBK froai a vlali to b«r frl»a«ta la 
Mwncbaoti* liar Uaagbt*r. Mra Rob* 
laa«»a uf OtUflvId, baa bwa kavplog boaaa 
for tb« family. 
Tb« ila<W«u (a?a a vary aircvaaftol pah- 
Uc Ivtfim * nla*aday avvalag. a. 
SO. MI CK Ft KM). 
K B. Will* baa aoUl Iba Ktnrry UrcorJ 
farm to Daalvt Clark. wt»o will occupy at 
nor#. 
Eu(«b« Walt* will rrmnva w> bla Uih- 
»f*. 
I)ibU1 Clark ha» procarvl lb* a hook for 
1«»*J barr*U al S mb Pari*, ao>1 will nukt 
taai bum >rr of barrvl* at bla »«<* boar, 
((•a K<tor i a bor*« •• I»r fv»uh" iroiud 
ip>« i(« L'Oiiwn irirt, taal wwk, la 
2 :j I I. II* wtu »lo allU tMlwr. II* la 
IbtKM^Will? lb# fUlMt b»TM IB lb> NUU 
H#o H «of>1 baa a »*anln< coll. alrwl <>y 
Him Itomti al*llk>a '■ I'frieoll," Ibal 
alMKl* B>>Bt IflNl bBBtla tod well pro 
purUa—d. 
I»ortilaa K ►«« ha-1 a y#arltnjt balfrr 
•>r»*k I la 1#< II* blllr.t li »«.) I lb* 
th«r to Bo G#rrlab for |i p*r baaJrr»l 
hatll H'f iril baa •otu« cow* for aal# 
M >rrtll A (>#aawtll ft* at Barkfl-lJ with 
« « ,.r .t. | oa Friday, lb* r.Hb laat. 
il-«lrou« ol parcbaalaf a lock will 
il«> W#!| t«» ft# pfiMIl 
V rack DacoaUf. of wftom romll >n wm 
nad« la*l ank, r«c a(>«J from bla 
b •»* aa I a'Vr a a#arrb of a*»*ral boara 
at« f mo t la J »ba lliaoi'* pa* tar*. 
(' »• iHcvtaur baa loal a aar« with th» 
lockjaw 
I iu«.l«* a flrloc * tail to W fat Riswr r»- 
rtatlf a*l auU a »a* rbanfra aiacr I waa 
laat IVh — 
Join M •rrtll haa *>>«ght Iba old ll>s*rt 
M<>rrM Una. ao I baa tbta »*aa<>a ftallt a 
bona* apua lb* aaaa to rrplat* tba oa* 
tt«r«»il laat aalsaa 
W»«bla(t<>o r>nl>r bia r*aovr*1 from 
lb* RIi'im p'.m* lo tba Aabar 1'arita 
pJarai. 
M it<»n K !>aan. l»l»lf 4aera**1, boathl 
tb« old Brnck plva a y*ar i|o or aor* 
aa>1 ib»r» dM. 
II H Farrar aa l(*lark Wise btv* racb 
>>•1 t trt'ia b #'• b hi a# 
Ta# Larla* It »BB«-v farm la owa-td aa.) 
ocrapt#*! h» Li n*l lira k»ll 
Li«III# Back hu from bla fa- 
'S-f'a to bla Dl:I, a'.taal#«l n#ar Karrar a 
Mil*. 
vv low II1 kn«m «n 1 Cl%rr«c» Il»» upon 
lb* tiUI far a. b»?ta< Niilt M* ball'lia** 
U> r*pl**» lb >•« h^ra*! »r*rr*l y»«r« uu 
Tt»» P"*>P «• »NhU W<rmt SotUB'f w*r» J*« 
M tot u**r lb* iWIiUi Id tb« ftiu »u* »u1 
lull rulU«U<l nth] rat* 
A Mi<h*wr r«- opUiii«l to o* t abort 
lira- of bl* writ h»ln< ! iw ml th« 
»iUr poor. wblrb r»m o.l»<l n># of *n la- 
r i l*el uf *rtuT if« l>«rla« lb» «'thl af 
Uf tb# Natl)* o K-«m • HuU»b, l«» q«*ecb 
lb* lblr»t of * viNiiJnl (..mr»1r | «tm 
o*»llf«>i to (A t<> «bat «**« r»*li» * rau I 
b«»W tbroa«t> wblcb artillery, 
■ W >M, u<t tb«> Ul of liwxi««n U of ao|» 
ba>) lr»i ilur b* tb* «i*», to <• t « c »o 
Wn i»f m »**r in I tbal c >ar»l» pr\»o >aoe*«! 
It lb" U»t «*ur b# e»rf tuUij 
M#*» WimI >« tu ri;b»n*i»! b>>r»»« 
■ )th J >ba Tbarl i« 
II r»m I) M• rrill r%lw« Mfra hoa.lrnl 
l>a»b*U of frtfWtl fruit lb:* jt»r 
LOCKK\S MILLS. 
Uutoo Goto bu Ut t na'wr of ibop 
by o—ra, t» t i«o I tb*a tors op wublo 
bv«rlB< uf tb* b<HIM. 
WtrrN llrnifU «u hru«(hl boa* froa 
rtu*ril« »n 1 t»arlr.l »i tbl* p.ac* oa 
\\ 1or*.1»» I Ml 
Tb* I.v'ir. Clrcl# «n»t «i Mr*. I!*«ry 
IV»r« >i * Tbir»lirtb» llib; lH»f h»l a 
4 «■»! t!<u», *• tbr? alwty* 4 «i ll-ory • 
Tb*r» !« « <»n»n; a »vla< at tb« ?!!• 
lw* Mr HwUy aotM la •i«r» Wilur 
M«ift «<■ at oat, to) M Y.>un< litn 
I lb* tit I* ft tvttl hf Mr 8—toy. 
Mr*. K >k« C«ina1i<« li itfj low. 
LOYKLL. 
Mra. K W Cbapmta hu (om ob a »lalt 
to n.'klt la 
K »a ('^ipiOtn of IJ 1 l«f»ir»1. r>rm»rtr 
of Norway. with bla <laajbur. Mra Wak«* 
«»1 o# a tialt kl frtrD l« la Ljrall 
r»^aiiy. 
T »• fuB*r*: th- lata Mr* M»a<la of 
Frirbar*, f irn.er y of tbla town, «»» at- 
l-Blxl ob MTaUavaday it tlx Oatra by 
H'». Mr Naa*ir<»»fc 
Tb» a*»ly '»'<aali«>1 ClreU mat oa W-1 
b— U» witr> M II 0 v?»;fcrf a boat 71 
Wrfr la ItUt'UOC*. 
A litUachlul, »ua of M A. Cbarlaa 
qilu badly lately by tba up»rttliu 
of boi w*t-r. *at o<»t da«(«»roaaly. 
»r» off rta« 91 Si for ajvlaa b»r», 




l>a !*htful fall waatb-r ao 1 avarybody la 
b««v prvparla* for wlaw 
Kali *rbtwl c >fnn>-ar«l H toVr 14, Jaa 
K llatrblaa l»a iva la hla 
Wcd b*-r«, ao I wr aatlc'.paU a »ary prwflt- 
B*>lr OB«* 
V.> >ra K UartVtt of Ibla placa att»Bd*d 
tb- nv«iral e-»av»BtloB at Mrcbtate PalU 
I! uma i; ftrowa la trarblog acbool la 
tba Iowa of K nrua U a oka Uacb 
•r. laJ wr w|«t> b»r taacb •uccraa 
L u<« Ma«>a of Norway bu br«n vlall* 
(Bf Matlfra lo thta plara 
Kk<t II* tt>»l Mr will* N w|aty Q)r«u with 
M a. c. M Kimball tb* ?« b 
K. BROWN'KIKLD. 
Tba ffo«p*l Uap<rt«c« m«~tio* wu 
b«M at tftt to wo farm Otohrr 17, ill »m 
m*U atWDdad. Toa u. it *111 Oa at tb« 
acb««il b-»a«* arar lb« at»tloa. 
CbarW-a McL<i< a*. »bo baa bora alck 
•lib coaaavpttoa all aamm'r. dl»d ai bla 
fatb*r a October 11. an.1 wu barUI from 
in- cbarcb at tb« villas* oa tb* l*ib— 
Kaa Mr. CMtmaa of Hiram coadactlBtf 
lb* a*'» ,c«. 
J K Hill, drawn aa Jdrvmaa. la making 
qaiu a atay at Parla A F PrrhlBa la All* 
Ib< bla pl*c« at L. M Gllaa'a a tor* during 
bla al)<*ir«. 
Ila«aiuf a ara la of*l»r. g itt# a plaaa* 
ant galbrrtni at C I). P-a^u.lra'a of la- 
diva, aad old asd M«n|, oa tb» vvalac of 
ih« l!*ib; baakvra la lb* bare, aoclal clrcU 
IB < b*- bii«w. 
Cbartra Glbaon an 1 wlfa> from Moataai 
ar- vtalllBf Coloaal A. A. OtbaoB at JaBr 
| Vub'a. 
OXFORD. 
K*v Mr Buffua, putur of (b« M K 
chtrtb, tirbuiH «tib K«f. C. 8. Cam 
I of H'l trfv -o oa Nua.Ur 
O*or«a M'nnht of W«lcb»llla think# of 
hraabtac up fto4i«»fc«rpto< Ml goUg U» 
MinwMMU Uits wiatar wltb bla iuur, 
Mr. M-ody. 
A L-«Ua of Oood Traptara «u nrgtn 
U-d at Wakbtllla, Octobar U.b. wllti II 
cbarur m»ai'»*r* 
D It i: »toa bu DOTfi] lain oa« of Mr 
HoMaaoa a r»au, tad J aba Oraat lata J 
J Pvrry'a boaaa. 
Tba lataraadtau tad prlatry acboola 
wrr» nut la aaaaloa TiMdi; tad Wadaaa- 
day. tba wacbcra •ttaadlag tba KJaealloa- 
ai Aaaoelatloa at BrMftoa. 
Tb» lUrpar MaaafaciartM C »ap%ar at 
W. Icbfllla will adopt tba tea boar ayataa 
—ba?lag baaa ao patltloaad by t&ar em 
|ploy*a 
Cbarlaa ItoMaaoa, wbo la lauadla* to 
■ova bar* aad »-t ap blackaallbtaf. bad 
bla b<>aa« at Wlntbrop baraad aad aaarly 
all of bla boaa»bold gooda war* loat 
— 
11 la vifa baa bacn vary tick albor, bat la 
ao«r Improving 
Mra Kilawortb'a family, wbo bava baas 
qalta atck with fav«r, ara lapruvlag. 
Tbara U talk of fcttlaf ap ft dMdag 
1 acbool bar* tbU wtatar. 
QKBKNWOOD 
8iac* mr la«t wrtUa«. LIbbmi C»t* k» 
COOM doWB of tjpb<>l<l Ibwr. •>» that t*)«r 
•r« now (km tick uim la tb* h>»aa*; th 
twoflratara t*ttlag Bum'What batur.— 
IMi« J. Ilowa marrlfl tb* law Umvn 
Col*, by wtu» a ihi b*l flra cblUloa now 
llvlnjf, Ibrr* aoaa aol two <laaghl#r*i 
lb*** tick cMMrtn b*tag a part of brr 
r«nPf. Mb* la bow lk« wlf* of G*orc* 
Ja Ulna 
K K Wialwotlb I* ao kwlf r*co»*r*«l 
(hat Iw ro*«l.> b« • frlm.lljr »Ull receailr. 
II* fwlt «j»iu w«ll, Uii fttn aaotb*r >1- 
lAfk of Ihtf illitut 
K L. Cola btd a baaklac la«l Taea- 
ilaf rVralQ* BB«tMflB< Bboat 40, of both 
— in, to.I tb* way lb* (oklaa vara «*r* 
Uaa*r*rml from ika •hock to tb* h«ip 
waa la a way that «Mit ba»lt***. aotn 
tb* iMt nr wm bMaght to llabt, •O'l 
ar*rl» IfO buahrla h««k*>|. Tt»* Brit 
tkia| w»* to Bit «K»wa to a iupp«r, th* 
vary alfbt of wblch wm *aoag1 to brlt< a 
•mil* to tb* far* of aay IIvibk »(>lcar* I 
will aot aiuaipt to «l**crltM It, bat m*r*ly 
• ay that Mr* Col* B*t«r d * « thlofa at 
(tb* half** 
T fw. are only two aiioa in town. ao i»r 
•• I know, Otte of which KM built by A. 
0. Il'jint, an<1 fltkd with c »rn W- 
d-r ImI •umaj r Tt« fmW»r waa cat an.1 
pvl ta at latertala, until computet? llllrd. 
^ing Well Iro<1 <1.1 *0 etch tin*. an I flaal- 
If ruirml with hiMrdi, i*J loaded down 
with •ton*; an I y»t ll bu aettled ovvr four 
N-rl. alter belag dalahed. While looking 
al It thla morning. I waa rtroind'd of a 
mark our* made by Sir laaar Newtoa, that 
If oar earth coo Id be pr«**ed iov>* a per- 
fectly compact maaa. It woald no| occapy 
m it than a cable loch of apace! 
Mr. Bryant haa a colt, Iw than all 
monlba old, which atanla 13 banda high, 
wttbln a fraction, ao l m perfect la trery 
pari, that I doabt If aha cao b» beat la lha 
county. Ilrfor* lentlog hla hoaaa he 
banded m* a bill, with the remark that ha 
nai dlacontlaaml one pap«r. bat liked the 
That waa a hlat ta lUa right 
direction 
I tie be Id a m »«t beaatlful phenomeooo 
U«t Tnar»Uf earning. It hetag nothing 
ie«a than a i»rfKily form".I r»ia'ww »»jr 
■amiallibl The niMa b*l fnwn rlaen bat 
a few minute*, that lha bow attended 
*\ 
■ 
» Ugreea. 1U colore all' 
• iilila, alih >u<h not ao brllilaat, of roarae. | 
aa when formal by aaallghl. The aecond- 
irf bow coaid atao be aeen, whlla the 
wh'»!e akT or ap«C« a Be l« wed below, waa of 
a dark, leady color. Altogether It waa a 
ter* rare an 1 novel eight. 
The fort at* are now nearly naked, aad 
what few leave* yet r*mala on the ireva 
are fast belag ackUnfad by tha preaeal 
high wind 
lixil baa* in* winaee an«g the falling Ie*/. 
ti i»>ta la piaiallve nuwhrtt 
" I.IM ta bfl« ", 
ViHt «•(•«« tbea atMMtl l ba lk« thought lo all 
A* batia (Be aaiaam taal, ao we auii (alt. 
i- n 
II >.v 
II llulchlcaoa had aa old faahlnnad 
backing laat ev»alag. Tha refreahmenta 
1 
c mai«t, | of baiad beaBa, brown M»al 
a»d pampkia pie A g'»k1 time waa had 
I >«ir corr*wpu»tent wiahed much to be j 
in-r«*. »>ut he waa too tire«l to go. 
Artemaa Ma» > haa ^een very aawell; a 
*ore Ik hla b»ad haa caaaed him a graat 
amount of ironbla. 
I» K Milla haa See a feebln thla fall. 
Char Ira Daaham. light b<»aae keeper at 
Krg Kick, haa bwa vlalilog at N. 0. 
II • • 
K lary Mill* la better, bat ba la not fat 
M a u w u-ta la very alck yet, bar 
ftlruda bo,»e for recovery. 
Ilarvaallag la a<«Uf MM. 
roRTKK. 
Kim wratvr lo do Ml work. Karrnere 
are o<mm»nrla* tbalr fell plowlo*. »>«t lb* 
«r 'Ui»vi la reitirr >\ty. W* ttrtl rela «*ry 
■«rh. 
H'T. Kfwlrflfl Pbllbrrok an t wife bi» 
r»turo»1 from Mprtti***!* 
K -I»r l>e»te ha* B»of nl to Halloa. enl 
Kim* r IIoIbm bu m«>»c*l on lo his p4ar« 
Mr M.lrBOjhee tekfD lb* r« Dt u?«r 
the uM OtlfKlluttrj ebop. 
1 iftbirt Wrtiwi rib hu ibe Vat evcklag 
r«»it |s town II* U a 1*r<», ««ll mill', 
(I** look I a* coll, etr»l f»y lb« • J«*>r fr Ail- 
em* bore*. CorBl*b. 
M mtb hu lek»n lb* ah*! »d I til 
lo ble h >qm> down, to ! I* golntf lo rrplere 
ib»cn wlib i two «u>ry all iixl la* nwM 
•Id. 
NKWHY. 
IMmI—In S**rj, Oct IS, M'a Kenny, 
wiin.f K J ah Pjtffa, a«^l ev.ul 74 yeara 
at, 1 rlgtil ui.iDlba I>'(<-*•«<I ba>l n*»b for 
Ditr four jran partially pereiyml, an I 
aa* I CooaUol auff'frr Ttad()« txf»rr 
b»r ilriih ah* bad aiolhir abock, fMn 
• Ul< b at»* »»i»r ralll«»l. AfUr o»*r flfly 
y» a re of tr«a aol fallbfttl aer»lr» aa a wllr 
en 1 ru'Jib»r. ebt baa |iim we Uuel to marl 
a rtrb r*war.l hue lay la*I, fanrral ear- 
flrra *rf» brlil at lb* b<«a*, wb»r« a ler** 
■tunttr of r»laiivt-« ao 1 frUB I* mat lo of- 
far tbalr ayto(«*iby to lb« '»r-a»* l. an I to 
aatal la peyla* IVlr la*l r»*p*cla to lb* 
dnd lav. Mr 0erlea<1 a>l tra—ail tba 
propl* with eppropriel* moark* fro® 
l'*aiiQ* mil 1-"| we* tlBint. I opvBatl 
Bot my iikmi'0 t>*raa*« Iboa ill tal ll" 
A ell<bt fall of aBo« N«tar<1ey bt< it 
IV. .pi* err rotsplelalag of col4e • aorl 
of epllcBlr, u ear (Be lo 
Walter I'oware aol Hemael K*er* b»»r 
vacb B cblfct tbat hea turn ttrj alck w.tb 
croap far B BBo'Bf of «ley*. 
NORWAY LAKK. 
J o Nalih It Uk^Iii »t llaal'a Cor- 
ner la Al'»*By. 
Q~nr«t« vvtlkrr hi* vUltlof ti 
Jtmn Smith'* (»r a f#w <ltt*. 
Otra It t ItltlBg r*l»ti»r« ti tbt* 
plir*. 
Harry W.Kkl |« qqiu tick 
Hcott I'artrMc*. wif* to I two cblMrm 
•rrtv^l b«»n>» yraurday frwtn a «Ult to 
rvltllraa Is M>aaoa. 
Tbe or «r bvlMintf U progrvaalBg fa. I 
ROXBUHY. 
M»r; Ilio l of Aq*>ara I* b*ra bo!>llag 
m-«-tiu<*. ab« It *o «*ra«wl CbrUtlaa 
Wu'l'f 
*• H M L'vk# wm rrtoroioK bono 
S«tqr<Uy cwbIbc. !)* wa» rut Into aol bta 
*•* >n brokeo by ham Koappof llyMB. 
Mr L K"k- ga»a n-ari? »lt ib« roa-1—til b* 
-tat a* Mr Kitpp wm lauot oa 
ranalBtf >J iwa IMtlff Uam ab«a.l of bltn. 
«*liti bit uto oa tt»a inn, b«coaU aot at 
ub I t-» turulo* <»uv Ii wm t atrnia «t- 
cap* from a a«rlo«t If sot fatal a< client. 
BoiHi ar roMD. 
It took two b»y a^»ot two boar*, ao 1 
atataaaltioB la proportloB, to *«car* oo* 
dark wion^l at tb<* drat abot. 
W II. J«bb* baa a M >p* of wine apple 
tbat la *b*p-d aim »«t nact J Uk* a prar 
tB'l r« arra*>lra oa* Ib rolor. 
n««r* arv irutilini orrharla. 
K»*ryoo« la i1jb«» bar*eatiois —or Btar* 
If ao. 
l^-tn-a ht** Brarij fallen from lb* trrea 
aa.l aakuma at*nt r»a»lf to glr* way *o 
wlawr. 
Tb« "»>a>>y baar" bu follow*! tba »i* 
ampl* of otbar " Otfonl Bear*," bbJ ami- 
g rated to tba city. 
NO. WATBKFUKD. 
TbiM« In wut of oien or good mitcbe 1 
ateera l<» winter, can aave mont-jr by call, 
lac oa II. M Ki»ke, ti North Wawford, 
brfor* pnrtrhaalng *!»'*b»rr He baa 
•itm* find utn oa bud and will tM 
plr*»e«1 to ahow them an 1 make price* 
Pleaa* correct th* alaUtn-nl lo la*t 
week'* paper which ahould read tbai Cbaa 
Andrew*. «ho carries on the Town Faro, 
re<»|fte $350 per Jfar Including the keep 
tag of a borae—the highest aalary that baa 
iirr hwh paid — Aleo Incorrect aa to the 
aame of Mia Naacy Cobarn; It aboald 
read Oabora. 
H C- Aadrvwa. C«q baa rvcalvad an ap 
point meat aa Peaeloa Kiamlaer at a salary 
of flJU) per year lie waa aa*J-ct*d to a 
rigid eiamlaatlon aa ]er the civil aervlcc 
law He baa been a im (Board tu Waahlng- 
toa by the Coamlaaloaer of IVnalona.wbo 
baa assigned htm lo tba duty of clerk la 
tb* peoaloa i.rtlm. After being drilled an 
aioatca be will tb«a ba coaaldered fit If 
aot a dall scholar to laka tba flald aa aa 
Bxamlaar of Peaaloaa, bat will aot ha al> 
lowed to taka teatlmoay la hi* owa Stata 
Tba lima la drawlag aear for Coagraaa 
to neet, bat aa the com lag aaaaloa la oaly 
for tbraa montba, they will oaly bava tin* 
t» meet and a^Jiara. Theref.»r* wa may 
aot eipact aay help la Ibla direction. Bat 
I hall th* day aa aot far dlataat wben w* 
are to bava a K'paMleaa Admlntatratloa. 
Iloaae aad Heaale, aad aot till tbea may 
wa eipact oar lawa to bacoaa better an<l 
mora coodaclva to th* peace tad prosper- 
Ity of thla entire nation. Ood apaed lha 
day III 
J iha Orovar of Albaay b** r*c*lv*d aa 
lacrvaaa of pastloa from 111 to fl< par 
month. 
UPTON. 
II. T C'baa* aurta<1 for Klcbtrdaoa I.ak* 
Thnradaf, wbara bn will ha?* abont twen> 
tjr-fl»a m*n catting anl h«alln( darlai tba 
wliur 
W* learn tb«r* »r« par Una loUnd 
puttlag taam« In iba wood* la tbla *1- 
rlnlty. 
Born—Oct 13, to Mr to t Mra. Wllllim 
Nargeni. a *on. 
Mr Haan, of ,N«wry, preach*d her* S>i» 
day 
1'btil** K Tkdawell bt« Hi'il bit farm 
ot*r tba lilt to Mra ||«y w<» >d lid hongbt 
her rollii* on Mill HL 
K WATKKKOKD 
A. J. Ilaabell bt« bla n»w c «l«r mill In 
op*ratl >n I'. la I lo ba tb« tMl la tbla 
Mctloa IVopt* will Jo ««ll i*i patroali t 
blm. 
J. (I lla*k*ll la mtklag pill boi*a la hi* 
nllt. 
I* Iward dittos h*« b«*o ?*rr tick with 
laag f*»*r, bat U now b*tt»f. 
Mra Atbertoa, who ba« fonan <|«lta well 
tbla fall for ao old a Itly, U tgiln vary 
aki 
J. Artbar ChadVtarn* I* teafblag la an 
In ii*u •< h'» >i on antolUi. ra »a la 
Ne'iraaka II* wrtt^a h »d> ♦ tb»t b* Ilk**. 
Mr Lttorty Ku*»r* baa r»t«rn«l tc» a 
(Thar l«a town, N. II wh-r* b* baa 'wen U> 
ra >*• bla wlf**a alatvr, Mra Lltrta Winter, 
wbo lotend* to paaa tb* wlnt*r l*ra. 
ALBANY 
John Orovar baa received an laeraaa* 
of paaalon, an.I la making re pa ra on bla 
bona* to mtk* blm comfort*^ I* un>W bla 
Inflrmlil**. 
Mr. ijilmby, an *vangrll«t from V»r« 
most, baa Ixwn doing faithful, earn**' 
go* pel work b*r» for a f*w week*. All 
arbo bare attended bla m ell ig» hate bad 
a rare oppirtuolty an lit la b<>|»«| mach 
<•**1 will rtaalU lla viprrta to labor a*. 
North Water f,>rd, al* » la other place* In 
Ualoi Conference. 
DriUr A. Cutsmlnfa baa Ja»t mad* a 
(If lag twain* aa trip np tba line of tb* CJran.l 
frank to make aala of apple*, palp wood, 
•W. lie baa a abarp oail<*tk far tppurtaa 
liiea to m »*•< ibe migMy dollar 
liad tb* pleasure lhl« w*ek of a personal 
Intervie w an I •nfa*. win |-«r Aado* 
ter corrrap >n lent, Mr Bailey. 
BYRON. 
L A. I»mo U rtmaln* Ki»p;i A II »'»• 
>!(»•'• nut. 
A. 0 U-nl *n I 0 II x1*.1>n »r.- ruin a< 
their mm r«fl**rw« dty »n 1 •?*»!«( to 0:1 
oM#r« 
I«»»r K »r.l, »lf* ta l of Mer- 
cer. «utinl frWoilt b*r» • f«« .!•*• •)■?« 
yiiu • r*ll(l-Hi« laW*»t U Rita- 
lfr.tr-1 hrr» ut>l»r tb« l»>> »r« of I <Ur IUr- 
•«m ml wife: Mttril h«v* «urt* I In tb« 
CbrUlUn I!fit. 
Km Inurrsttnc Sinlif »eboal «t Hop 
Otv b«« '»tii krpt up lurtn* th» • u nn>» r 
J >bn llt'«n h»« flt-«l ap » w»ur piw»r 
on IVr«t llraorb U> Wi>oJ 
Mr II twr of Uamf.»r.l U trtrhli < In Mr. 
IL«|btoa'i iiutrict. 
W M'MM.i: 
Tb# rngla* hu trrlv*) at !*»tY»r K. W. 
rbtoillrr'a Mill. 
Warn we*ib»r •mm L> coatla ,*.wMrh 
U • (I •»!*»ai*4f to utr tr».l»r—• »«t 1m l 
h« illtriiura^r.l. ()„t Wialrr U <*lo«« at 
blM 
M«IUa CbftixIWi »m tlowa to tb« vlllac* 
1 »■ 1 wrrk b« NfOi to (m a'loat tb« ««tn« 
u u*a»l u 
DRNMAKK. 
1'irtlM ftr* Dr(i>tuua( fur lb* >im of 
lb' Rm k» tt 11<»>ut I h«llfT« iitfr n t 
I lita*i| tba Uft.|«* Thla boOM bftabftttft 
(•ad run of for tba ytr an 1 • 
bftlf It ku ba»« opaa. Wltb rar»*ul rota- 
•Crm«Bl It will ba a ptflnf place of prop* 
arty. 
KlatM 0 limit* i«d I^*t#r Tbi ibm 
htif rttirtfil fr«»m II >«ton w4»r« Irn«» 
bat* hwa topical by tba Duatoa lea 
Cbapuj. 
Tba flrat IU1I of tb* a.-»«.>n tt < • M Ka|. 
lo*« Hftll rocoaa olT Krl Ujr. Octotiar .*7tta. 
Tbr ro«n*K'r« propita# to n%k* It ft aalta- 
bla opening fo» tba f*lnt«-r ftmaaam-nta 
Hornham 4 M •rrlll bftta a!ilpj*-1 n>o«t 
of tba corn p»rtr«l b»ra thta a»aaon Tb» 
principal p«rt of It ■<>•« to I'fclla lalphift. 
iMrolt, rmri(ii *o l Otbar •• •Urn ellN 
J -ho llur<l »«•! »lf<- »fr »;.n i* >1 • 
Hurl a ffttoar. Oaorca 1'arklna, to I ott^r 
r*lfttlvra In tbla plftra. Tb»y ftt 
Alfred. 
Ot^toro V l(irhftr«U >o rtla^-l tba frama 
for ft Iftrc* barn Thora«1aj Wblla rftlaln* 
tba roof Frank K»nlaon fall a tl la war a of 
alitTti frrt, atrtkin* bla I-a. k on ft attrk 
of tlmVr an 1 »B«uinln< aarlooa hj«rt««. 
Mrm Oaorgla A. lt»onrtt baa lx»« o*»- 
llgnt to laft*a bar arhool In tba L »wall 
Dutrlct to ftttrn 1 brr m »tb*r, wbo la 
<• r«»j«!y aid »l bar botna la Hotitb L'of- 
link 
AX DOVER. 
Ilmry K«rr*r h«« Mil bl« p*a?< a\ ft >uth 
Alllofrr to (JrrrDlrtf Awrlll. 
To# Cu«tr*t%Um»l L^ll-*" CiMa m«t 
■ lib Mr. nnl Mr*. G«or«« Hutcblna. Krl* 
Itv rv«nln< uf thW *wk. 
VJalt# ft'Me»fttloB of p*>pU fr >ti th • 
pUr# HUnl^l lb* (' io^r-rf*U »0*l I* 'QO'y 
(\>nfrr»i»«-- at MM. tM* 
0 K M triUii. who hu ft C.)itrirt It j 
not hftif ft million or in >r« of tim*»*r lotj 
KlchtfilWM l.xkr, atirt* In ft*tl W»rk 
I' l( >1 ••-ffr ht« ftlUI ft pi •»!» to 
hU h>U*«» 
M VV H it tor h«« « M of J.»bn 
fftl'x.t n**r the Mft'rill r>rt U- for hi* n-w 
hoa*« Work on th« callar ftp I focc Itti »n 
br«li* ftt OftC«. 
Rl'CK F1 KM) 
K«f J. M. FolUtt pr»ftfh*l ftttti ll«p- 
tl*t rhft'cb l»*t Sut.iUr 
Th«* M-th-hliftU »rr h-iMinj iqtut«rlf 
m*»tl«t ftt th»lr rhtrch an<l-r tb» itlrvc 
ll«>n or rrvftlditc K il»r Adira*. 
Tbert I* roa*iil«rft*)!« alekn*** aroaal 
town Amo"c oth*ra rat* b« m^atl >n»J 
Mr* J »hn K M »r« who ht* •«.] t* 
yr\ *rrl >u«ly III 
Krftftk fWoaUr, of Kut Hirkfl-11, In • 
(It of ln*»nltf r*r»p-.| from tb« bou*« »n.| 
fl -I t<> tb« w.xkU on* morning Imi wr»k 
r&r nHf bborbool turnr«l oat inrrt«t 
nrtrlf til dftjr «n<! Anally a*c a r«l him ftbott 
« ck In ih« ftftrrno-tft ll< bftl been 
III With fr?rt for »4>V«rftl Wrrk* 
lUform rial ha-1 an rplaoda Honda? 
tbf 17th. |M«ln« o«t of too mach 
Caul# Show at Namnrr Kiat. Tht »rcj* 
•tlon I* that tb*r« w«« two murh po >r 
whi*kry oa prlTftt* vxhbltloa oo that oc* 
rftalon 
llrrtnon Jon« *. of DmU>o. la ftt bl» ffttb- 
er't for ft frW Werka. bring ftomewhftt out 
of b**:^ 
Tlmothf I.ont ha* aold hi* colt to B w- 
ton part Ira for *V*). N (tne'xMly hu got ft 
gi*»t bor*«. 
Mr* Alfrtd Cole It flatting frlrtda In 
1'orilftDd. 
FRYKBURQ. 
I)r. Herbert Munn of Calala vlalted hla 
li*» J K MmuD, laat Wrek 
Mr. and Mr*. J>»aei>h Hrnlth (M«rt Web- 
•tcr) recently returned from T»c«nn». W 
T., where Mr Naltb h*» t*»n In tb« lam 
bnrbu*lnr*a. Tbrf »ip«ct to ap*t>l the 
wlntrr Id Hart:, it S II. 
A luaar rainbow w*a •♦•d b«re by ht- 
eral on Friday evmlnn, l^tb 
Mr# Ko<tcb Knight rttumed to Portland 
Snturdny, the I tab. 
No religious errvlce waa held b»re on 
Sunday except the usual Mttbodlat In tba 
adrreona. 
The Frjeborg Temperance Aaa<* iatl<>n 
tart In the ev«alng nt the 8wed«nborglan 
rhurch. U^marka wer» »na.le hf A O 
IMle, Y Y. Brndley. A F Lewla. K-t. Mr 
Kohvria ant l>r Maaon. lUcltatlon by 
Miaa Koach. teacber of elocution In tba 
Academy. 
Monday evening I>r. Maaon waa glrm a 
rrffptlno at the b<>na« of D R. llaatlnga, 
Kaq whan a generoua donation of aonty 
wan given bin aa a token of the regard of 
h'a frtrnda. 
Mr. and Mr* 8 L l'oat have < oaed 
tb*lr bonan and gun* back to New York. 
A granite rnrMng baa bnen placad along 
tba aide walk by tba Ward Block, now 
owned by A. H Jenneaa. 
The road machine baa t>een Improving 
Main Street below Mra. Wellingtons. 
Qrnnt Conalna baa been vlelllag bU ral- 
ntlvea b«re. 
Cbarle* l'rlnre la bnlldlng hla bona*. 
Aa Inter* atlng Lycenm wan ball on 
Tburaday evening nt Academy Hall t no- 
etc nnder the direction of MlaallattU Pike. 
Rev. Dr. Dlkn of Batb ban bena In town 
tbla wenk. 
C. L. 8 C. ni Mr. Rlcbardeoa'a Friday 
evening. 
Frnnk Heavy ban been la Boatoa tba pant 
weak parcbaalcr hla wlnUr'n Block. 
Dr. and Mra Muoa left Hatarday atom* 
lag for tbnlr new boan la llerndoa, Va. 
Union Coafnraacn In to bn bald ban Bait 
Tanaday aad Wndnnndny. 
It I'M FOR D CHNTHK. 
* M-«llo;a h«va b*«« hfl-1 the put wrrk 
by M-mm Ktmad«ll an I T«r«»r of tha 
• Frlaada HwMj. or (Jiakvra, of Ly««, u- 
■UU<1 '"T K-» Mmn Frmch an 1 llanaa- 
' ford A(ik)I |aW*«t l« inaalf«>«t»t and 
lhr*« have arc»pt#d 
Tha Ha^bath Hch<*»l will hata « hartal 
1 coicrrt. Huodajr. O.-toVr 3l«t, It 10:SO. 
Wi woall h* gl*1 to a## a larga •■ill • 
Tbre* kadlcta*aU w»»a r>ua.1 agalaat 
p-r»<to« la thW town M my mitbara, and 
f«tb«ra, too, will r*J »k« to tklik that tbi 
ilfkli ma la ibla l»«« of lata will «ol h» 
r>p*at*d I. I otbar W«d« aaar b«r» fol- 
low aalt 
Mra Ciaadlor IbVMt la aotn« brtur. 
NORTH FARM. 
Jobs Y0U04 It bulMlag a atabl* Bf»r 
HI* h<Mi«r, ao I will *ooa bat* It r«adf for 
» r 1* h» hu bnaght. 
CbarW* Kilaiwool hu r»at*«l lb* P *0 k 
Ml •uii.l aa<l will aooa occapjr II 
It U ruro trisl that Mr I. »w* baa 'ought 
th« o P Killagwjo! fan.!. 
(Ih iI>1« of tb« «o ttii| bout* bu (mm 
orwlf »hln«U1 
Hrhwl tlotti Di'loVf 90. w lib r i»rr 
by tb« h >ltr« Tblt la M'M SI 
Wm at thu pltct, an-l th»y bat• hotn Brat 
claat Hb* la to l»arh at Trap Cor«*r In 
Ikt ttlnur 
f. I. Iltrratt la ilolt| a larfa baalara* 
patting qp apple* for th» Portland market, 
tsar corkm 
O P Klllacwooi la hrlailac waUr to 
bla bona* from tb* Ian I of N'*lton N'.«. 
tint 
Gforff* KlllagW'H>I hat rmt^l th* Hor* 
ar«- NurblH tlaa.1. 
Ilarrjr Johntoa la bom* from bl* »um< 
mrr a work 
O I, Pratt b%* b«*t tnaktri* lmpr«»»i»- 
m*at* oa bit th.»p, an 1 It l»ika morn >*t- 
lar 
MIIUit.K I.NTP.KVaI.K Rktiui 
A f«"» ilnya mo »«• rall# 1 at tb« Town 
Karm la Or«vnwitoi1. rarrlnl <>a ><j Cbarlra 
Nr;t«l uf H»tbrl. ff« w«f» m».!#»alat 
ih«- aigbt o( • yo«n< Ia.1jr who a f«« year* 
ag » ll»r.| at tb« at#am mill tillage la l!*th- 
alaat atUn<1«U acbool th»r«—an Inula- 
«»nt, well twbavvil acholar, » i« apparent 
If inaaa« a»<l w« thooibt a (It attract for 
l'i- Inaan* ll>>«pltal W# r.»o! l not b«lp 
a>tmtrlB( tb« patUnca an I lla«lor«« o i«n 
h? M • llrtant to«ar>la tboaa on.Ur b»r 
charge. Mr. Ilryaat >w-<1 q« tb* ban 1 
lot of yrllo* corn apr»a<1 op »o 
tba cbamvr (1 tor an 1 h«an< In tracra, of ft 
Mlabal web, Ibal W* ffer MN Inffi 
iblac apofca of latn«try an I eareful stun- 
UN to tb« ('tot of Iboaa In cbnrf*, na 
wil a« for tt« laUr^at of tba town. 
I etp»ct to aooa bar* In of p *a««alon 
a prl«u<l French oil pboto. work »i«cau*' 
M.*« Mftbnl IVrbam of W >■ * Sba 
can *f.» nice K-nalagton prlntlnc. Hba la 
a arbool Uarber. an t »« tboqgbt a« 
«< call*! tb^rv a f«w la?« a* » that aba 
wa« a g»»l h »•!•. fcrrp^r aUo Hneh j.»nn* 
la.llea art to b* prli*1 —not ao much for 
tba ornamental a« fur tba naefal; tbonfh 
aba apparvnUf n e»ll*l In both. 
MTATK PICK I'M. 
Honiara h»»« b««o working In the vlcts- 
Itf of K M-hUn l 
M tlaa apattrrt ar« la <l*maal for tba 
campaign la oth«r M«U« Oar Coacr***> 
lonal tUlrgatloa ar« all *ngag«»l, m l Mr. 
BialD* It Baking a imr thr<>a«h r«n««*l- 
• •alt, a.] Ir**«iag iarg- nutn'^r* of p*op!« 
•ail b*lng rweifnl with aaboaalet rami- 
liua. 
Hylvrawr J >n»h. a Urga an I powrrfal 
nan, who haa wn laatna for two jr*an, 
•>nt haa '>•*•& allow*! t.i go at larg*. era* 
at«J .jail# an rmumrtt In F.aatport dm 
day rrt eaily. hj attacking two m»n |(a 
»u finally ovarpowar*>t an I baodcaffel. 
A e<>a of VTl*flat<I N. D'on-tt of Maco 
■ i< kllla*!, an » Mf pmorti an I wtfa war* 
mad* ?ary III, by driakiag a«>w cl l#r from 
a raak which ha t prevloaalf contain*! em- 
balming flii.l, Tha word "poiaoa" wm 
bran 1<*1 on tha h»a.| of tha caak, bat wu 
covered with a tag ao It an not arm 
Th« lo«« In Ktatp »rt !• n »w ralimtUd 
at 9-•><»») Ta* r»nl»nta .if th« a%f*a in 
town w*tm foan I In batW c-»*.|ltlon than 
w«« »ijw*t# | Tft" town «iiff rr<l consid- 
erably darlag t*»a from tla d»pr*da- 
tloo of Canadian tb»lv*«. Prompt an.] 
gmeroa* rc«j»>ne« haa Wn mil* to tha 
appral for aid. Tha aardlna fartortea 
will be re'mllt IB time for tha n»it araaoa'a 
work 
"Th* Am»rlcaa Cow-hoy" la tha aabject 
of a tlm*lr an>! laatractlee article '7 J h 
a«-p!> Nimm », Jan la tha Nov«mb«r II if- 
l+r «. Th» p«iWlc aortlr^ which th* cat 
tie rang^ra have p»rf irm«*l aa pioneer* of 
clvllliitloa, rrpn*a*ra of ladlta oil- 
brvaka, paalahere of lajuatlc*, an I lead«re 
In a grratladaatry, ar» wrll ebowa. Wpe- 
clal attention la glren to th« recant n >rth* 
#en m »e*m-ate of oattU-raUIn* through 
M mi«ne. I> *k >t«. Colorado, an I Kanet« 
Horn* valaa'da Information la gtf»a <* >n 
c-rnlof tb« m»lho<|«< tha >-il»at. ao 1 tha 
procreda of ranching la that aectloa 
HAPPY THOUGHT 
I'M If 'II Ml H-Mlt* lottHI, 
A mM| r%u 4raf 
Tfc«t im im'n g «i »• la four te»(j» 
TtMi'i la >v«r »j» 
I'm Hi|.p IVtfki"Tbkfcraa, 
A»'l »ltl*«t ■»• ftm «til I 
Dm r»».f »<■«» l»f»; *o Ul« m. 
»|ii« n* <|«irklV, M fo« 
With f tjf )»•'. by Ji«« 
Wr'll M ." *»«4 Ml I i 
r- •»«« ?•*'!» |tl m* la )Mr (Mil, 
TWn • • la r««r 9j*. 
I rki <lrt« Wift Wi ItrMkMII, 
I a* ftl I •••!!• IH> 
I'm IM If ■ | T Tkoiilll" fotltM, 
Tn M tolwr M I It*. 
mm tmoiear «um pi«i 
fc»i.l »ni) hIhk In TM CNM 
Plavaa. A tr • I pr »r« tt It' t«n«*Vto to 
••• i.i»m l.taal It tit* Marktl Th M ojflg 
mmd tm 
AN EDITORIAL OPINION. 
TW t)lit<* V lit* l'< tilu l, M «••»», Kiprm, I, 
nlilwUilf, m w»H him of kit PH*' 
"Nwtiiv lUkrr 4 Co •) I21i»IIMMiI<U« Hi,, 
hfllwl, Mat**, irr »( HtWr*« lilru 
Amtikw Il la MM *t IW bral M**Im iv« 
that «• lui« awl. A « J mm tuff' till M Ilk caMa, *.*r 
laap^M* (kraal, h4i|num, (knkn Mart**, irrih 
ai to, araraifla, iUaaai<a,lfnl»iaf wrak »jn viil 
t»l Ilita in U a Mk *mI *ara mrnlr W» »pr*k 
(roM tlwrwui, but raouaal «f M iw t-r Um 
• Htxai JtartMl MMI1. It Mtt-I Mf ■ifc'i lih M 
ualla<k*(M>«MM. Wa Ira III a Jatf to Mf Ikli 
to I to btfli M attora. W kto>« a/ Maay of tka 
to*l rtuara* •(CmiImI lUallliaJnm rwry »<>rl 
tad mm« tkaa •• ki«« m4 m M* pralM." 
I { .* "NOOO'8" PURE 
\fwmrtFLAVORINQ EXTRACT8 2 ii^O ; UCtL ALL OTHIM 
| I I TBOO. WOOD * (XX, BOITOB. 
A Rflft"*" '• T»* I*M' A URtIT HIT. ^9UUioo«*w« «uR«T* wtnrmi w» 
GLADSTONE PARNCll 
tub QRMT |RISH SIMSL^ 
A thrltllaa litton •( 'k« Ml«k*r 
ikrN(«*«l Jmtrttm —«* f'wnm*, iktl u mrltrng 
ik' NrNMl»apl««lmUinwlrt. Omtr •• »• 
ft* (Vm:/. IIUmmM »KIX* 
ri*r, «d4)«m, hih»*M> kbu* I* rwml 
St. ItoMM, Mam. 
MITCIIBI.L'4 MBI.I.AI>0\HA IM.4BT8M. ra* la U« ImuI. »l4a or l««l, i»4 f..r 
•••t K>a* mr» wniT rw iku **m »h w 
|i»W IW l>w|lin, TIMUIWcKnI Itlanil 
r*|t*b:» lUliblMii P1hU« mIi.ixI muim 
•i »(in Milt; M B«IIi4mu. tori k; all 
iKIflldl 
___ 
•CHOI P IS THE ROUBKR OF 
THE CRADLE," bat llakers Great 
American Specific is a positive rare 
for croup. It has natmI thousands of 
tiuj lives. Here it on han<l, for none 
know the hour it may be needed. 
All dealer*. 60 oscts a bottle. 
LIKE A GENTLE RIVER 
n« ktMd fl >«• tkriiMk «U the r >»•»•«»« «■ 
KIM, »«•*■# IWir IM •»• • rnMttr »M'«r f 
•I r «fc *rui iim•»UrUlto«Ur^t****••»! 
m«. la w^rUM lkckta»4 ««Tk»k«»« rtek 
wl p»n tk* MMirt li*«r mJ k *•< ^  
MitMdila wwlw ijirtun. If kr Mf «!• 
r..., Il-wi'i MU 4-f-lf Ml* 
IkMt trfMI Mil lkfw|k 1*<B litpi Ik* klM'* 
Ml l»V NMk.» AM'IU, M M 
«miiw •# Um. M*. Wrtu« -** **•> 
M iu». kiwi I »w •«• 
IIU Um VM IMN Witt • » *'« '!'■ 
MlMMMtHMllWlMMil M IBHImMI 
Hulk* hmioni u HNrttMiiMai• 
•IM.WM »«tt. H. 4 Ml »Mfe* M _______ mil,
i* in Rtn'i n »4 m« fc« »• m »*• 
r~o~r»-l Hill w —+*' » • '*■*»•* "N 
ifaMd WMk.'1 U«H M lur*. 
Mf<n4 MrrtM* fr*« »*!» HfeMM. H. MT« 
-A I ItaM t*» llfMM «*»•»«*••••• 
UMtil HUutltl 
r ir»t 'r#4fA §<»•• *•*••» •"****••**• 
Brown's Sarsaparilla 
f> U4Nir<w|t<lir |l i •fcKllii tm #V Aft A WIHII 
A CO 
KANOtOME *TMt WONOtBFUL All A IQ 
LUBURG CHAIR 
IIRTHOAY 01 H0U0AT PRESENT. 
il in. • Mn, Ufcwrr. *#•!»•»•« w hnlK 
( •IAIN. MH RUK. BKD,* lOUU 
Price $7.<>0 "VfJSU?' I ^"JTE.-u! 
CHILDREN'S CARRIAGES 
AH kftkM »nh ih- '«•••* ""k., ..1 
rHm(H hfWM> »».t aiitMnrUr* 
THT LUSURC MANP'C CO., 140 N. 0th Stf Phllada.. Pa. 
Stoves! Stoves! 
Storm of every ilmrripUoiJ, eon*i»tin>f «»f 
Ranges, Straight Cook, Parlor, Parlor 
Cook and Box, 
at price* from $2,50 "P W# h»r« a l.trtfe Ajnortaiot (about thirty 
ih(T<<n nt kitxlm that have U*n ItouRbt low for re*ly nub. and they mil be 
wl»l at prMNM that tlefr r<*m]»etition. 
AFCLLSIZED8 INCH RANGE. 
Fully Warranted, for only $15.00. 
We alao ke**p a Hull St.»ck of 
Sholf Hardware, Tinware, Funnel, Wooden and 
Iron Pumps, Hhoathing Paper, Shoot Lead, 
Load Pipe. Zinc. Barn-door Rollers and 
Hangors, Horse Shoes, Bar Iron and 
Steel, Crockery and Glass Ware, 
Ohoico Orocorics, Flour, &c. 
All will lie will! At lfarl Pan l*rifee. Conic anil •*« n* ; wt> will do yotl 
I .oo«l 
I. W. SHAW, 
DRIVES AT 
THE TOWN TALK, 
ST. LOUIS ROLLER FLOUR 
is oiii' of the Bent Floor* that we have ever wold. We hare 
juHt put in a ear load, and for the next thirty days nhall sell 
it at reduccd priccn for Caab on Delivery. 
$5.25 for a Single Barrel. 
5 Barrels for $25.00. 
We nay to one ami all, Mirrn it i* a good time to pat in tout WmUr 
Stork 
Wt» It^vo nlv» jimt bought »*TonU IIKiIm. of 
Pure Porto Rico Molasses; 
a \> ry mo- rooking iuoUmm*!. We «hall m«1I it for 35 CENTS. 3 Gallons 
f°r $1.00, 4 I'owi. 
\\«' luvt a »«*ry twee Formosa Ton. We have 
i (Ua f Tm I r leal tlttB 00 Ctt. |""r pmA FWthe neit 
Thirty Diy* *>- *liall m>u it for 50 Cti. per Pound. Cash. 
Wo are jin»t recalling our 
9 
for Ia-Ih-* Prt w*. A very nir« quality of goo«l». 
Wa al» » Iihyu a L*rg« Sfcx'k of L» ln h an I <JenU t'n lerwear. We liare 
a bargain in Lvli»^ W«U at 45 Cents. ('-*ll an«l ««e it 
We Ua»e a I.irg«» Stork of (ioodn, which we an* Helling at bottom priraa 
I'hvimt to rail ami examine for yoaraalrea. and trv our prirea. at 
H. N. BOLSTER'S, 
Markot Square, • South Paris, Maine. 
Tim tobCflfr kw»» I »M 
b* ku bmm J.If fc; »*• IN* J,J<* 
ml Ik* t •••»? M OiM li'l Mt-** 
IM ir««i •* >:i«mN>r of IM *«<ala of 
IM>1.1.^ A HUTU, law al luu»l. 
la m>4 Caaat*. 4a*aa*a^. ojr it ti»< baa4 at Ua 
Uw Jlrrrt.; Im lkat»l<»*a f»| all I****** '• 
4.1 frl it lha ••law M MlKiwmJ » • '»•*• >• 
■KliUMratii aM liwtM all Ml! wr " 
ih«rr->a loaihifciltfca **«a W 
(let I*. 1MM MA AC t. HKATII. 
.1atk« «f Aa«lfaM al kla l^|>*lal««at. 
Al IWUal la Iki IVMitr fTOllWil aat Nil* •( I 
Hn*f,UMMi4ii «(<>(« A II law. 
Tk* H'UfiifO'l iMnti |ifM M»• of kta ai> 
a* A**t(i . ..'*»a»»l 
r*VaO« KIiII.aI Kofwa*. 
la IM Caaaty of U«»-*4 la*»l**al Ifebtor. «fea 
>,*• t««o >»*riar*-l aa laaolvaal u|*»a kt* p»l*Wa 
M ik« Court »f laaal»aa*f Km a»»l « »aa4y al | 
UatvH. 
ct>u< M yoMUt, AaiffW 
OXFORD Al t>«rt •( »r'<1 u 
l*aii* «"b'« wl IM (W CoMlf a'Ogroxl, M 
it* rni'4 or or i, * i> i*> 
*» I I.I.I % M WUUDI* pn»»f a a toll t»*U« 
■fll to fca Ua Iaa4 W tl Ml T' 
»- 
km i(airk<i>« J. Wih>.|i.,ui» i« 
••I I Uuto. 4mrm»r I. IM 
.!•« for I'r •' ».». h4 a kl*« to k» ■|>|o4»l»i 
A4ml« lll|l<x Wlllk llM Wul IMtUl 
omml, TIm Ikt mM fwiwi't |it« m. 
ik» to tJI Iii«mU4 fcj mmI*4 ft r»yy | 
•I t M» *r4rr m ba HtttiM IklN (hIhw -••It*. 
If la !*• t)«fuN |>rwarr*i » priai*i 
•I I'arU.'B M'pNf al 
a Crikui Coart !• k* kal4 al rarl*. mi lit UN 
T—'day at N • Ml »i • •'•!•*! In iba !•*•■ 
MMu4ik»« um< || aay Om* U»« iir »M 
MHlcKUMallkMUM '*4 
aa-l nWtwlii tit la*. Wi'iail T>m»b •» «>♦ 
«.!<>. A. WILW1, Ja4«* 
A Iimnm Aiimi II C l)i>ia.1r(i«*' 
PATENTS 
FRANKLIN H. HOUGH, 
Solicitor of Amoricin ind Foreigi Pitenti, 
925 F St., near U. S. Patent Office, 
Washington, D. 0. 
All tealaaaa tafara Ika 1'iIn4 Mttoi Calaal 
OMrn aitaaJr-t to tar w4<nli tat. Mill 
IMtftil to Ik* l'»il*4 IMatoa aa4 all hni|« 
iMWta. 7V»d» Mm I $ mmd fatal r»|tol*nl. 
B*J«rto4 *| pUraiiuM aa4 |M****M. 
iMiMlta an4 aatvto* m I* «Ualaia( ntaH 
ffta-riallr furaitfearf al bnui rbarf*. 
Mmm( ikmtk or JMM fir ftm *fi a tow t la 
l>*taa al »«M*U tar* to0r4 f*f » ««• »m*. 
I la«IW4. 
ATTENTION FARMERS! 
I mi pnpumi U kif ill Dm > later iffta 
ik*l tr« to U ImI, M tfca BirtM pvtw. Cm 
lura wh tonNi II MM. 
O. H. PORTER, 
South Parti, ... mint. 
PUBLIC NOTICE. 
Taxation of Timber and Grass on the 
Reserved Lands of the State. 
»TATB or MAINS. 
Cirt «ru.( Ntkiii, | 
A I|UU, I*p4. IM I 
la ra*apliha«* with tb# Mlaa ia< rtwlft>im< 
by lha Lag Ulatara cA Im fit t 
TIM Um u«f*rMr u4 CnmII in 
k#r«i, J la aiki > »f IM Um- 
b*f u4 |iim «• Ik* imnM u4i la ik« Ntml 
i«aa-iilM u4 tntu w4 U*J, la im mm*, abara 
Mi4UaWf u4 (raa* lira b»aa iW aaa- 
wyal by !*• I Vila all *Mkw !a«r**»* a»a*«y«4 
khartbt »aH falaaUu* la ha aa4a lor lha pml 
p-M* ui uituoa 
ua4ar»Ua*4, a mmIIm uf lha KltaaUfa 
Coaa«U, la »!»>• mM raaai va ha* t«#*a r*farra4, 
hanky at** a..»t « that Ihay will ba la »a**taa « 
lh* I a«a«il l lihM, Aa«t>*ia wiailag 
v i. sM M MM • M. » ■ w 
bw ail lamrtitH la ih* ilaktt m4 pi" 
aaaai4Uatf*, M>mik« I ha iMrmi* 
aa r*»«wlrai| hy aaat K*M«t 
A »«-w.|ala af »ai4 Iaa4a lu haaa 4«f*«lM la 
Iba « «.* ol lha harralarr af MM* Mf t laailaa- 
llMla 
JimBPII A. LOCKE.i 
I.C.HAMI, J iNUHlta 




Gifts Relit f at 
«*<( <\r*» 




Sot a LtpM, Xmt 
or Potmier. 
frvm /*j«r<oii«| 
Dr%gt and Oftn.\ 
$tn odort 
A ptrttelto I* tol* m 
i|ni*>k. rrtu M «u M 4i 
mtHfrd, M «. CnwImi tHo. U.1 
KM. UracgMU, Owtff*. M. V. 
v > v AV\\\\\\V\VV\V|\WV\V^»VS\»N> W ^»\ »M 
CASTORIA 
■ Nvv\ »V A\n\W C :(\N x\y\Vv\\\v\\N yNWV v ■■ ■ 
for Infants and Children. 
I rmawftl ilMMfMUbu' poamfMM 
aiunvttti. 
rv#». <WH1W; 
Tm% Ctorr*rm Cov^rr. m ItfcM !»»■*. J*. T. 
Room Papers, 
Window Shades, 
Fixtures, Curtain Poles, 
Rings, Loops. 
CORO, TASSELS, FRINGES. 
Largest Stock 
Kvcr id 1 (.Vuntr. 
PRICES THE LOWEST. 
WIMaw MmJr, In.lr I p nn«l 
IIhni u oiJfr. 
Hmim l'w|»<r» TrlmMril nnd l»r- 
ll*er*«l In *«rv»ay n»«t %•. 
faH« »'r^* ml i hnrgr. 
NOTES' DRUG & BOOK STORK. 
Norway. Maine. 
ECLAIR ! 
Will Make the Season of 1886, 
U lW «UII* Ilk* »«Wf Wr kl 
Zlutufitrcl l*olikl, Mo. 
Ttrmt, 520 00 to Warrant. 
PtillftM kui !>•»• V»rn» 
D»'W »lk»f«li M 
k ft •I mtiwkM* • k«l M k 
• 
IktfC ktlaMlMM SiMxalkl ktkl'lUl 
IkaM Mat K. I« 
C. W. KIMBALL. 
NEW GOODS! NEW GOODS! 
Jt'tT UCftlVBIv MHU*CtfU>l. 
KKNNKY m PLDIIER'S. 
Ik m4 in Mr riM Llf «r CI '(k.l| M F> 
Ik4 Witlff Va«,li 
Men's, Boys' and Children's 
•art*, til •»» kk< LkM Mi In 
A Very Large Line of PANTS, 
t« %ll lfe« L»tow« MWrn 
Don't Fa.l to S«* our Goods btfort B-« -v 
< %r LlM of 
Furnishings Goods 
to (aarMf, tin • Lk>i« Lit* i* •*(•«< ma. 
Boots. Shoes & Rubber 
Goods. 
A F-II Stock ce«*tjMU ON Hand. 
•Ill M (m«4 w «l kt » 
UihH (.«•*!;. 
Mens' Dress & Working Boots 
IB fttl UfllM 
Wtmtn'i, II itti •*! C' i F •- BottWi 
Boots >«i all b :r* im * i*M. 
Ul: Ul (lIBIM li «• l ta ('■ •*.»■ mt un 
lltflMllHl J"*' 
Boots, Shoes, Clothing and 
Gents' Furnishing Goods, 
!* AT 
Kenney & Plummer's, 
thitiiiU'j«*i »«•• : m &>• •» 
KENNEY & PLUMMER. 
South Parts, Au*. 20, 1886. 
iSTQPPEO FREE ITC1 i * 
R ^ mM lornr 
■ ■ N .lHU'ONC* 
k • ».-• 
•• < » ^ 
I » • 
i'ukT «uTm .1 H -»• ■ «N 
m. »* ■*.»** t*. » »■< » 
New Cloaks! 
FALL SEASON, 1886. 




jtwt recede*!. fix>m 
Bjsrs Spriuer Brothers. Boston 
riftM remember we uuike a lil»ral 
discount for C*«it. in. I fpurantr* to 
make price* m Low u ran be fauni J 
in Oxford County, for the uuut> 
Tours Verr HeapertfulW. 
LEWIS B. ANDREWS. 
WEST PARIS, MAINE. 
Sept. 10, lHMf 
Grand Trunk Railway 
Svmnff Arr»ng«m#nt. 
<ta aJl.r Ja*» It. t«M, m I Mltl fertWt am- 
or*. • ui raa aa 
r»wrLA«i». 
Miini r«~ IW 
a «. a ■ r ». r. ■ 
>. 1 « «M U» « ** 
in ••• i«* 
v ><k * «> •« l ** 1 * 
HsOt 4 a • «T 1 *• I At 
1-k. V x iv. • «? IM 
|tna<'.|WI. I M • a «•» » *4 
*».»is..a, t » «tr >h 
l-WHK • « W It I a • *t 
N-r»a». i •* fW !•» * 
«. I 1 •' * 
••• • H * •* * J* 
V ... • I -• I 4 | 
ittM. t n » lit 
M»kwrr»&s • I U « 
!-•. • « WIT 4 » 41 
4« 12 «* T M in 
Tt»M to—• Lmim to hull* I «4 t II 4»J 
to n».*,»*ai»«»n»r «. 
r»a* »«•• T" • vuit- 
iw riM m.iki1 
« r ■. r • 
rw^o, •» »» • 
UmmJum, wa* i *t • » 
m. « r».s »• •• »•* 
WW lit ttt 
m. IVU. It m • B t J* 
JUffwr. *••>) !• M IS T 
%. |\m, trtw) !•** ■ * J 
t. r»,~. i-Mi is >M » 
>oraw, arr.»•) II to • * • 
I'M ISr«a» II II »« • «. 
MiM'tlWt, II tr «U •* 
I--*.-. M-t. II u 4 r> »* l 
***... II 44 4 J* • 4» 
w mim. ii ii 4 m i n 
W*| I *4 It 
—_» u -za i m ttm 
Tfa»aa >•«« I" n.aat, fc» l<* al ? « « • 
MIM »l 4 > ■ 
•r*» W UtM I a («!• tW I I* I»« >b« •« 
t MM lH|t4lUmW> •* |mm>4Jmi«« 
1% MAM 
*0 ft *H KMAK.I 
«^I Mi I* |m»V4% fe4» «*i 
C : ,3.R9CKISU)«9I PACIFIC lifLWAT 
»M <4* rvtalM !• 
I •» M •'« «t '»♦ 
Im IV* |M4 <»|<iKiM |m4 
I- »♦• 
l« **i Iwt>l Bit 
The Crrat Rock Island Routo 
•• rM "• fw»* <•« ♦ I •»< *• f ») ||f 
« « • »l llMMf* • »«• 
•- wtf% l« I .« » 
• •*• *m » 4r« • •«#»'> !*•■••« 
•' « • I m % > r*a k* »• IM M't't 
*4 rv«UU «M 
r\> if •« t 
r» •%• » l«.« * 
» • • •• »r<«. lnanf 
•ft Mm Ni tMBMMatat ItHMmililf tin 
The Famou* Albert Loi Routo 
?• W I Mm !#(•««• (ikMfs 
.« .we# .» MM* m4 |Mf 
• '• I MW'M K.i *• 
»u*» int r Hi».M><i»' r 
I b M f 1 >»+«—« l» 
•• iMlU'tfW tall 4« I «M#4 
^f mk 
I 1 1 if fHI' «• M« V «fM a* J I fcW 
•« |.|* al % ;«, 
wft M it 4 I mM I M»4 1 I»||. a I 
(. ST. JOHN. 
irn »r» 
cic: a >w 
PORTLAND ▲BOSTON STEAMERS 
FlUr ywl*i VTVAlUBiff VMS 
OLD • RCLIAOLK • 
1 • U/f, a «M. » 
tm r—»« 
■ • 
• •it I II, I •■■.Hat- 
\k», I *«rfM> 
I* 
%•••*•■••'■ I « I I Biim, 
k^ri*|»> U, S> » 1 » fc • l« 
tins* T- '• I —*■« •• 
J t l : «. «) 
\V«> L i»«' in St *k a Fall Lin* of 




In PricvH we will not l>e 
Undersold. 
«'l 1 
50 CENT LADIES' VEST 
c-.ir.n >t1* IV »t«-n in <>\forvl County. 
N. DAYTON BOLSTER. 
South Paris. 
PUBLIC EXAMINATION 01- 
TEACHERS. 
lawMki to WMk Um Twi at 
F«n«, ll* >4 •• I, Mrtkf 
Mil*1! M W MtMMM ll • I'M l» IliBlM'H* uf 
Tn'V • w k' k*i < ll llr Ar%4»my Hor''H 
Hill. «• liMMif, "et Mlk, il • t>U<« 
4 *. 
It r#r< iktlillli ^mlil'hi rata 
iMllM Will to ix,til«l U MM I »«» • il* 
•*•11 ■ tMfcr* mt MiKdiil ■<■ Vf af ih* 
/■■IIM. 
ll. r. < ■••■. 
M il t>i mi. 
Kuiiiiii Wuuhmibt, 
lapaMalhi Mni c «. *( rift*. 
i i n\/ 
A 11V* ■» >«n»i 
I A4 Iff 
b>V It# I '\mtii mM I'»i Min. 
HW A. ft. M1TLK. U >i ««J 
Clri|i 111. 
Kfl ■ |#«HERIDAirS 
IwBMMmfclFOWIDEIR,! 
Sheridan's ■ ■ ■■ Cures 
(*.DAuon ■■■ Cbicken 
Powder 11MI m ^ 9 Cholera. 
la tkMhMr MI« MHl klaklT wriMnM. Omm H| JIH Kt 
■>■*» '• h • »■■■< «7 maw >4k*r kla4. la 
•I w 11 v * la k» •(»»* wit h Mi *~*hl»g 
« Mftk will iaak« limM Uf Ilk* H. |lniiw>lihk- 
•a ill iliri aa4 W 4I«mm af k*at. la ■•♦ih lia 
WWM I* «-».!. ItlaMraM Imtfc k» .nail fr»». j^B 
'■l« n»rWK»w, af wal s» «mII Am M rrala la 
LM ■ 
ML X. a JOHNSON « CO.. ■■■«■». Xaa. ■ 
OUR PI ZZLK OOK.NKK. 
llowuB&nkwtfciM torUil* ivptnmmt aboahl 
\m mil the fttllor, W. U. 1*»tma». Uil 
Mr, M*.) 
I -mtltin 
My 4r»i U a Lit in •••• for «■ article we 
Md 
la »)•«(•! ««rythla(oD which wa morula 
fml ( 
4 ?ow«l uij J l»; my thtrl an aalatl 
MMU. 
Y«l II iKk» u much harm loadls** m If 
II were larga u l Ull. 
My fourth U yoo to.I I. n » mtllir Whal'a 
yoar iitm* 
Or nla». yoa'll flad my fourth lacladra a« 
all lb* saaa. 
My *rhol» u oflea oievl la Ihlac* lb* f-nxl 
ru>4« mik», 
rh»y im or II BvMt freely la mtklag bread 
iitl tilt. Jimib Ktam. 
II — ni'NKRICAL dltlHA 
My I, t. 13. l«, 17, i Ml from the rich 
Dili t ftbi* 
W&IW Littra* oeutdelo II, 14.19,10 *u 
•ul abl*. 
la lb« vlitor 'tli lonfllaft 13, IS, T, H 
you'll Had. 
Yea, «lear, jroa miy roll yoar 7, 7, 1). n I 
wnal niia«l). 
Sow*;. 9,10 attoli lift ma of whom you'va 
oA hear 1, 
The whole world al on llm» wllh hl« fiat 
«u Weil lUrrvd 
la a «hip loa| a* > from a fir etiura 
Ural 
lie »«iui to 1 dl»cof«r#d a Ibea aakaowo 
lA.nl. J oil a Ktan 
lit.—a* aonici'LTtaat. r »i« 
III! lea iblo<« w&lcb oar pitiVr •»* 
00 nblbltlon at tb« farmer a rental). 
On lAt (Jrvmmli 
I. A b >i cauraly amply stool at th« 
ntnir* 
J. lUlc tn 4 Co, L T. Sirq*. »ot 
Vtux 4->n.-« aacb bad fail exhibits of 
•lock 
4. Tba bwr v«ttiUr aai I b« baI a >ld all 
bla win* 
4 NaM tb« ataturlnc an 'Tbl« In 
lb* al sl-atttl«lbor s#«« sawallatb f-f-fair 
1 »f»r * «f »r#t to." 
j. An nnianl »n oa rthlbltl ia that I 
aaw a 1 l a» a< > at an Inab fair. 
lt« f'jrm /W«r(i 
C Aitrart p»ll.«r wm a-llng a ma 
thing in mil# n« ur nic«»lb n-« 
I 4 bnnilt «o Ul in; n iw h« at 
tact**] and • a lioa In ai Ki«tlnllaa 
jan«k» 
• T*i biivi «<r« n;W«t It !)• lll- 
ii atroacn 
9. II i» Ion; 4ba abiw ar«nt an I •>■)? 
;n««« u III ill lint It br t«r ffikl 
|i> I •»« ib« «!i« aof iU» car routing 
rap llj I o»ar W tb« train. 
II. Tit ballv>»a «<tt •; «r y li t^« 
afwnoon. 
li. 4 r«;>ri«r <>»« »p •acbtrlp w tb 
tbn aeronaut 
/a 14# l.iU**' lbpirtmt%t 
II I <|I*P4 Mil j »««| •« »ii « 49 J a* 
»'e 1 t*iat I tr* inr n i««i*"li 
It 4|r« i) rat-r*I u-r <i< r pap 
14 •• Tbla III hi in rair 0ro«n4a 
" 
fi« p'.a-«*l c.inap on >a«if «>n tb« r«ar car. 
14 If I i»-r •ln<i*al«i««i >n raw* bal 
•^•n rb»u-l. I t^ni tba n«ro>«r li at- 
uolaocs wonUI hats bsnn <1 
I By Km E*. 
Anvui r<» PrtiLM or L*«t Wm 
I — Hi n n-M a»«. 
—(J k» Ij ll.ilf l|%rry QuL 
3 —I. C%«tarf. 3 «Vat%ar. 3. 
<lii I (**aup*l« S "*»ur c. Ijffiu 
7, looi»;«nl * A«;«at l>.**c«ai. M* 
c»it 
i -B fltlt. H«1t, m <V., n\jht. 
r g"iU *.411. I 4*U * 411 
Hitt*. htv«. >, B-tak, laak .1. 
H mb, Io.ua. 
L 
CoN 
C 4 ■ 4 L 
LDBHTKR 
X 4 T T r 
L K T 
K 
r«uio« lomA««rtei Milieu 
JlitaiW. 
trap >rt*ni to h »r*« owwn -8« advtr* 
la to >tb«r colama. 
HUB* I* B it »|Mt, Hat II U of w >B Irf- 
Hil MiiUici 11 •u5*r'.B4 hamaity 
N »»• w<• r*'•» 1 or fl-tii! »o« 
s«t m>;i I f*fU i—uff t&« mirvtloat carta 
of Ayrt • 
Krtar* bi< «track It*, Ww. «o 1 w* pr^- 
•unit th« ®«rry Kr«acha»*a will u%k« M(t>t 
u*L 
A CARD. 
TtftU «l < u* • fr m It* •rrvrt u4 
It: Utj T V.IA. H/lf 
^ir.lMil »Mko4. A* I *rart|« 
u*i »tur»r» j->\, rntrorcntfiat Tiutnti 
r»lti^!j IU 4xn »f*l I f ft ■tMMUTT II h»«t| 
A»'r % wtl > «»1 hhI<t« tolh« 
t*' ; «U1 T 1 > IUI, JUM V. >*• r~» fwj! 
••GArm*nu wttb >at batt >o»' *r<* 
t »«*! W» *• g >i #m. uj bu •terj 
jUrr bichfUr. 
What Wa» It, Juai, 
Tb«t ravl# voar f*r« to fr»* u>! rl««r from 
P mpl-*. mJ bl« Whf. it >s'i 
ko <m K«i For ovrr » J*%t I to-ik 
'TrrytblBX I OKlli Ihlll of Vllb ltl h«lp 
)■( m*. itt«a I »h>a(bi i«j b-»u>*« of MdU 
pbar H id I i<i« I biift't oa« pi at 
pi* on n j fkc«. It U tb« tx*t blooJ c!*•!>•• 
«r 1 »«r •»<* 
A imilrotd »uti >o li In tx •rrct«1 on 
lb« tlU of koctrnt lU^flon. Tb« m t>l«rn 
!)iM*rllli| oi tkH will will r*»t 'Hay- 
?-urt »«-v«"-1 >r. atrrtn(i&«ctr«," »nl — 
"Noaii»<>kiac*l)o«milaibl«rooia 
Tub Kih«t K««x Twixoa 
At tb* wvoo advance, tb* p»la• an<1 
ubM by wtiicti IttaraaiaiUm luetf 
kDom. iff ri(M-n*ocrd ifur e»rry »«p >«- 
arm. It I* sot claim*! that llooT* h»r«a 
P*rliU It a f »r Kvuwatltm — •• 
•loabt If tb*r» la, or caa be, •ocb t rnunly 
Bat ID* lbo«*tD<U bf**lWd hf II • 
lirupvtlli, warrant at la arglBg otbera 
who toff r from rheamallata to tab* It be- 
fur* tb* flrtt IwD twinge 
• Voa told m*. Arthur, that yoor doctor 
advltr.t y >i t» 
'• nk Wji«fcrf Kit it 
Job# md toy *» 
•Well, | •boa'. l nf 1 got a birrtl 
of It two werfct av>. aol I could baMly 
I!ft it; »nl now I caa carry It aboat tb« 
room" 
What Tact Hear Will IK» 
Tbt atprtcfdrDtol itl* of Ikt»cKn't 'i*r- 
n» i« >j■within a few y«-art.h»» a*i<>o ah- 
nl th* world It It without dt>a*)i th* •»v»t 
ltd litil r»m« Jjr ever dlKuTrml for th«* 
• pe»»!y and t (frctutl car* of Cough*, Cold* 
•Bit tb* (MMl Laftf Troable# It act* 
oa %a eatlrcly diff'rvat principle from lb* 
utaal prrtcrlp tl«»i t given t>j I't^ldiM, 
•» It do*» But dry ap a Cotgb anl Wrave 
tb« dl»e ttr ttlll Id tb* t)ti»m, bat ob lb* 
contrary rt mo«»« tb« ranw of lb* trt»a 
broJa lb* part* affrcted *Bd leave* tbem Id 
• purely healthv coadltlot. A bottle kept 
la lb* boSaa for lit* Wheo tbe*e dl**-a*r* 
mat* tbtlr appearaace, will *av* doctor • 
• ill* aal a loac •pell of »erloa* llloe**. A 
trial will roBvlacr you of tb«*« fact*. It 
la positively *old by all draggUl* aad gea 
eral dealer* la lb* laad. 1'rlc* 75 c«bu— 
larg* bottle*. 
M\ S »tull («ipUUloi( —" Y«>b m*. 
th«f tMilM • flr« aa>l«ro«*i3 tb« fl tor of 
tb« •n*ln*. »o<l wb*a It g*U bol OMtgfc 
tr»»y put tt»« bollor <»«, op«a tb« cy IIb Ur 
J K»r. to I th»t Wu tb« itfiio frt Into tb« 
*WU ul itijr w« jo." 
Lt-lW«—"Ob, th«ok y>a We orue 
woad«r«d bow It *u doa«." 
PnoMurBu —Two toto «bo w«r« one* 
wiro fricuvU, hut «bo b» 1 aot wo «»cb 
otb*r f ir u«r*rlf twenty y«»r«, m-t oo a 
rtllr >ad tr*lB. AfUr •xcbMf* ofgr*«t- 
lot* uf the an •»! 1: 
"To* trr looblBg flnbUr ib»a yoa did, 
Corporal 
"I *>♦« roar p*rd »®, but It'a •0 -n«r*l.,M 
•Wbatr 
••Mr frkada call m« 'Otter*!.'" 
"Why, bow'a that; w« awil to call job 
•Corpora) fm 
'•T«, I wu b corporal wb«o I ctmt 
out of Um army." 
'Tftll'* wblt I thoagbt. I doB'l Nt 
wbat yoa coolJ b»r« doa« *1bc« to joar 
ruk *' 
-iwt, 
-Si, I d>a't. Wait waa It?' 
*T?e moved farther WBBt four time*-" 
THK IIOMKMA KKK8' COLUMN 
(«>rr^tpoM.UBca on pra*tl«al topi**, rvtmlnf 
pn»i»ri» un.| rlk* »«•••)..' 
i,u la an- 
1 
Ik-llrtl A<l<lr««a til tu<iiMiliWltluM Intended 
«hla <lt|«rt«Ml i*i fc<tiu»r •>( llouwMtktrl 
iuluaiii, oiroHD biaucitl, rota, W«. 
A IYKKK OK rUDDIMOS. 
MUNMT. 
v -Ojr-tMrJ cop of rlc«. 
oirnpor l«u r||i, on* pint of 
mill, half a irinji, an.I aall Hotk lb* 
rtc« ot«r uUbi Bni lb* jelka of ibi 
egg* with oa* lahl*apooa or tba •■gar, 
ao<! grata lu lb« Umoa rin-t. hid tb* rlc* 
*u1 milk llak* ooa boor. Tak* lb# 
whit*-* of lb* eggi an t t» at to a all II froth 
with lb* r>al or lb* auuar, then arid tb* 
Inn »o Jalc*. l\»ar ll o**r tb* padtllag af- 
I*r It la r>ak*l, aa.| brown ll la lb* ur*o 
I wo or tbrca mlooira 
Tt'Banat. 
KjfjlKtn /*<•■! /im<j -Oh poaaJ of 
us* of ralaiua, thru* <jj*rura of i 
p »aa<l flo* brt-ad. half an o«nc* of allaplca, 
f»«r d^a rb »ppn| flor, foar laMrapomlula 
of aa**r. m,< > cca. twoglaaaea or braaity, 
lb* pr*l of half a Strain cb»pp*U flo* Mil 
all w«ll ioc»ih*r aa<l put loto a ra >al>! 
Strain ll for f.>or boira. 
| WWHT. 
/*.I<'i« Jtllj —Scal-I on* cup 
boluJ n»««l id I <ji of •*« nllk Wh*a 
•)oo« a.11 I < u(> mi rt^ar mtar«| with 
milk. 1 I cup ralalaa, IS a»r*t applra 
p«r*U au.l nururnl, 1 traapooa clooainoa 
I 3 |li(rr, I cap ntuituM, n »irj 
bl4b with aalt. llrfufo ptililof In tb« o»»* 
all an itirt <jl of milk to.I f»«k« alowly 
from lo to li, mar«, ailrrla* tb>»roa<bh 
A« II cooka away kwrp a I lin* fro n t to J 
ru(>« of milk, ml yo« will bavatbvotJ* 
faafiltartl J«llj p«4<llB( wUbml for 
* JMt'dll. 
TtU'MIUV. 
C>rn .VanrA /VUk; -Ttkt OD« >|1irl 
of milk to I pm oa« fta.f oi to boll. Wt.cn 
■••rlf bollla*. atlr la two ta»>l«-ap<> tafula 
of corn atarcU iilaaolT»l la a lltlla rol l 
milk. aal aagar to ttfltah Wb«a done, 
■ilr la wblUM of tw.» rgi* ti««UD atlff 
M«kr » m.tarl of ta« oth#r part of milk 
aa l ||M yolk* of lb* two rgt*. anlpmr 
of»rpalllo« wu»a colj. Tal* I* macb 
liaprovttl bj lUfwrto* with vaoltl* or 
lemoa. 
railuT. 
FmU>n}—HUm two or thr*« 
p »uu la of applaa, pa*l»l an I cor^t. with 
•«4«r to U«t*. aa I a llttla Um>a pttl, 
until rw*t«c«^1 to a palp, rns >f« tha l»m m 
p«v| Wllik tkrw r((i v> I froth iu<1 
iti»D mil tb«m tha ippU p«ip an I thraa or 
f»«ro*a<ra of biitur. alijhtij wirisfil 
B»*t all wall u>gaih*r ■•til q«it« *n> nth 
It »r.u» i pi« tilth, with puff paaf, p »*r li 
tha aiitara anil h«k» la tha u»*n 
MHB4V 
74;.|.m*.| l\ I Im j — * i«t I rip tipiwi 
hit n't la I I ti|M itfaiUr la n >rc* 
la< |Hit la >1 t» >il with another cap 
of water aa 1 r««o* tUI IU« J*llj Tahu < IT 
•l')i». at I Jiw* aa I <raM rla 1 of a lamoa 
• xa > pr»laf J ilea wf t* t) aa 1 awrvtaa to 
taala II at ava roll with rraaw aat 
• u/«r. Tala It a *ary alca draaart, to J 
t xn- t!»H>< nta la th- I! tat 
araiuv. 
Cr+4m /lit%r I'm Hi a/ —Haifa plat of 
a*»ur cfr«ta naif a pint of • ar r*i mill, 
half a plat »»f (1 -ar 3 a llttla aalt, 
lal' a lri«p») >aful of a«» 11 II at th«* • blta • 
an 1 j >lt« of the • n»'t »r;>»rttrlf. aa I a<1<! 
tha Whitea It*'. Hit* la a m»lrtt»lf 
h >t onn Thla la th» /«'<* of tiaiur j a I- 
•llatft A Vary air* aaw • fur It la iua<la 
'»» feMlac to a t» ff rap of holllaf mill, 
a tat|M|» ktafal of drat wrt with a 
llttl* twltl unit llata raatly a Uarupful 
of aa*ar an I hatf a t*a<*upf*l <>( t»«iiur, 
iDuriii(Hi| atirr*! to^rthar, «a 1 whan th* 
1 »ar an t in tk hate r»>all^t two «»r thrra 
iaiuui~a. a I 1 ih» aa<ar aa l ri- r Htlr 
Wall, t»at <1» hot bill. Klavor with vaall- 
to. 
M *M 3m/ —A |*Ik< of iw*( to ntui 
f >r m» i% n- inM c » a* tr» n l*t« • rl«»ia 
or Sr«i or cciaJ c«u Tt« thlrJ rui li 
wtr ilw !«r. 111 U in( >• |jo>1 i« 
Ibaolbrr* A •mil portion of ID* 
»i«-rMa-t* U Ufc*t» wild tb« lblr4 rut, 
• MtS ID* r>alrb*r r»n> i»««, itl la lu 
p«*r» i»»mu a pi*c« of f«t, th«»r» •»? 
'Ixrltlag lb* aaialllalwJ; %•» It ta«k*ft a 
pmr ruMk K^ur** r*«|«lr» that '»#*f 
iol motion *bo«>4 r»r«* Tb«r» 
u » *r»»t ,| J r»Bf« b'Uwa raw >q I r*r* 
m»ftt, r»«r to'fti )••! U of • roftftl will 
• «Ura p«rpli*b c »:.»r. wblU r«r» m»fti la 
I",- »u iria*oa Tb« pUi# «b >aI>1 
►*» »rrj w *rm w v-a r«r* m*«l U »»r»r>l. 
Allow d f! »«r or fat In tb* *r»«jr Ctf> 
ruU cb >pp«i flu*. iarnip« in*o~i. «o i 
wd *1 pjltlo*« u] etV)i(i, «r* ri «||#at 
wiib roMl tx^f I »«f»r amd pjuio«« 
far hal roMl b*»f or tniit »o 
MU( ii 14*n«r« 
—Th« »DD'»y»t<r from dan- 
Iruff c«n'm pr««*at*>l bf <Ua)p«ala( tb* 
*rtl(i lhr*« or f<»«r llm*« • wnt wild tut- 
fUr **itrr, toftj* bf pullio* uif htll of 
•a oaoc» of fl mr of salpbar tot > a plat of 
• at»r aol ftbftkln^ or< ftn taallf for tw » 
ilay •. lb*n poar off lal > a «.Uaa b >lll«. 
TV iai,«irraX /*i;rr —It l« tall tdal pa- 
p-r ran tx mftl- ft* tr»a«pir«nl •« (lio, 
••f »{>rrft 11r>«c >»tr It wtlb a aofl bru*b a 
vrry tvn ctallaj of rrai'a .!!«• >lr»i la 
■pint* of wl«« Kla*. tbla ptp«r !• beat, 
an I lb* tntiar* ma«t b« appllrd on botb 
•14m. 
JttaM«# /* t luUu,-Tito om ottei of 
aoft l'ru»«iao hiM, p »• lar It, to I pat U 
low> • t> »ttla »ub ooa <| i»rt of ci»«r run 
■•irr, an I *11 i qmrur of ia oaac* of 
Ol%lle »' I 1 p»«M«f« ,J A t* ••JM'lllfll I 
will tM •iitn:l«Dt for * lalrly Urge »»•&■ 
IM- 
To httmot* I"* V »*/U.—H41 the a pot a 
w l!> • lllti* pO« Ufr.J •italic »cl I or liltl 
of l«(Doi, *ti t waru> w»w I,-t It r«-in»la 
a f»w m.auU* to 1 w«ll rina« la c.«»r 
waur. 
I' r 111%4* a*./ /'km-I'yl i 
f«« .lr«>p« of glyc«rta« lato tb« waw !>•• 
for* wtablag tba f*c« m«I baoda. or If only 
ID* hi«<li, »lr«oo« >lr»p lat<» 
tb» palta of tr»« ban.I afu»r wa«bl >g otT tba 
• tap, rut It all o»rr tba hio U ml arriata, 
tbaa dry lb »r J«<bly. 
.1 /(rut.—D ill la a gall<>* of watar 
twi IWKN or aaraaptrtlla ao 1 two oanc«a 
•r >,»*oui Heme*, aatu tb« water la r*- 
tlicnl In Hrw piaia Tata mi) b« lak*o 
at any dm*. »vta at ta-aU; It la a (<**1 
pur.fl roftbatlool an 1 alitfbtly aptrlaot. 
a /\r/«.n'— A pir/unal oil 
n>ajr rM o tialooj ny paclo* any acrQlad 
II (W. r« or Iravea la a tottU nw*\ allaruata 
iay«ra of cotUiO wjj', vary Hotly piar I. 
*u I «*,ur»tr l Wrll wltb para oil** oil; 
tbra placa It la tba h*»t of tb-» ana far 
a'xmt a f irtoi<*>t. *)y witch lima 11* acaot 
«»l!i h*** peovtral* I tba w.j »l ao 1 
oojbly i<npr*t(o»t*«l tba oil witb It* p*r- 
fu n wblcb c»n tb«a t>« < o'.ly aqmivl 
[H. a a. 
ITRM* \ Alitor* 
KaVotdefrd alipt arr now isncb o»rd 
IntU*I of cblnu cover* for cb«lr*. Ttfj 
c«o »>« m» 1« of f>lu woolen nuwrlal, or 
of llam; ib« better •»» 'jo bate tbt cor«re 
fit d ci j It to lay the intlrrUI 00 tbe chair, 
pin II la plaree to bo..J U firmly an I Itj 
the plait* aol aetm* Jtiti wh*re tb»y 
•boul I be an 1 cat tb»* uiaurlal th-n Tbe 
•en n* and e Ur« ar« 'xwn I with f»ral I an I 
tbe cofu«r« ar* I»~r.| down wltb cor It 
Tba cap* for lb» armt are f» *t»nrd wltb 
butt >u* and bjiton-b >lra. 
It It a inlttakro I.Ira to cover a carp«t 
with a i1ru«et la tb« bell«f lb at It will 
•art IL Wbat w«*ar> oat carpet* U tba 
grinding os tb« 11 K>r ao l the proWciion 
• boulJ coma from beoeitb. 
Dandana apron* are mad» of hr1ght-hu*d 
bandana handkerchief* M tk* a perfectly 
plain apron wltb pocket*. Tarn down 
the top and no In n bright red or yellow 
atlla r l*>bon to tie. 
iiuw to m&ki a iuib rut ct'aiiioM. 
Take a email roaod r>ox. a*>oat oae loch 
It deptb, and foarto flva lactic* Indiana- 
Ut. an1 draw uvrr It two thlckneeee* of 
BtMqalUi netting or aay kind of coarae 
laeeor matlla tta»t the bftlr-plaa can go 
tbroagb ea«lly; raaten It down eery tight- 
ly «t the bottom of the box. Tbea croc bet 
» MM for It la blae, pink, or acftrlat bIb- 
gle irphyr, or ebetlftad wool, commend eg 
with ft cbala of Are, and loto H work 
twelve treble etltcbra Nrxt roand work 
Id treble crocbH, ln< rratiog on* elite b 
In everv thlid »tltcb, and continue to wi- 
den euffli. lentiy to k*»p Ibe conr perfect- 
ly tal» until li I* wl le t-soagh to cover the 
top of the box Now dtcrvaee, by narrow- 
'ng every third etltch, and work with a Am 
•Utl book la doable crochet *tltcb, ao 
cloaely a* to exactly flt tb« tldea of tha 
box. Wbeathey ar« covered, crochet a 
row of ebella to aland oat at tb« bottom 
of the txix. and another at the appar edge 
of It Tie ft aatla rl*>boa aruood the box 
witb • fl u bow and cad* at oae aid*. The 
Interior of ibe box can r» filled with hair, 
or wool waddlag. Crochet a a null mat to 
Ml It ipoa edged with a ball*. 
AIWIWDLXB 
don not r*(cr noaaibU p«irrl urn In lib 
victim*. The Athlophoma <'«». gladl* r*> 
frr* •uflrrrra from rli'uniaiWrtt, neuralgia, 
ariatira, mttwm or tick hradirhr, ii<litf r 
ami lirrr romplaintato thoa* vlminrr Am* 
f%ml of tlMtiliMm l»7 Alhlifimfia, and 
will furniah ninm in<l ui>lrr*<rt of man? 
mkIi |"»iwhm t<> thoar lUlrinf ibrm. 
,\th- 
loj.linn- I* llir onlr r*medr for tltrw <ii»- 
mr« that an aland •>»« li • ir*f. 
M» April in, 1h«1, 
No Sir' I «l«>n*t think anrthin* al«>nt 
It | L%j~ .\thl<>|>)><>n» to («• the Inl 
m<<lit in» thai r*rr •» f«r rlifiimatiam or 
nr«iral|ria; «lim mj mni «u vrrj ill with 
neuralgia itvl an l«rinf tr»-al«l hr ilnrlim 
til the • ** fnmi IU»t..n anl l'«njr«r, who 
aai<l nnir«l|it **i a haul tiling to handU. 
ibfT did M tai* him, lut lhtr« il«nra of 
Altilopliori* kii— Li <1 th# |m(ii out *>f Mm, 
•• il ili.l for mr. 
For arvrn artli f nmiJ.| not ilo a atnAr 
• work, I ttt>k \tlilo|>li >n«, Ii ana* il had 
iluu* ao in Ik h for ntj Imr; ni* 'hrumatiam 
trouliUI nir in th* l«i k, Ir, % ami (ft. 
Allilojil. f.« «il| kill |-• in i, ilikrr tl.au 
lu; inedirinr I ffrr n» or *imL. 
Vomopi Kimhu. 
(if it r»IU. N II U 
With in* Atlil"|>h»r<M <»iUt It* all tlm- 
nutiani *•»•! Iirrwilh I givr »«m 
nn» mkiiiU > ( it* work in tlii* jile*. Sir. 
I'arna t nrti* ln> Iwrn m • !!i«tnl with 
rh«iim*tiim Ihtl f»»c lh» i»a«t ikm mn 
h« liaa Irtii iiiuM* (•> walk, fmpt to put 
I'lH* (<«•» «wil an-1 ilrtif lh« nlkrr u|t to il 
an I thna rrt al-wif Thru- »«»*ka ar> I 
r*rnntmrf>l««l AtM<»pli< r« In him, two 
U>ttl«< liu «o )M lti> iltiin liim 
thai h* ran walk natural again. Il« i« 
t»>w an nni«i a>l*<«-at« «»f Atlil<>pl»>ntf 
K. II. MTikoatk, Itrugxiat. 
}!v»rr (lnai«t »IhmiI.| krrp \tlilnplu>m« 
an I ■ 1*11U, Uil m fi«it- lli#» <an- 
D>4 I* l»U(lil <»f lit# ilru^M tlx AtlJn 
pK<>n» ««>, III \Nall M Vw V«»rk, will 
mi l eillirr (rarriac* pai«li <>n »r«»ipt <>f 
rvgntftr pri«v, wlurh ia II hi |«r Urfili 
fur Athl'»|>li'>n« Mvl '•'v. f«ir |'ili» 
To* li**f uvl kMn^r •t<»i«i« a in 
•tlfaalM. wtakn< a i..r»i«i. 4rMl.i). •!»»••# 
•4 win n »Mi|Mll"*> kf»U W, iv 




II.m.I «f all HIM-***, 
Cloth iCoU 0 «d.rf 
|tt r^n. 
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I* I lr( • ||U> V.i til 
I I I'm ... So 
HOMEOPATHIC 
*"• "'l"«| I «|l< 
'<• 
\»lb»« —.I >. >> VII 
I •> !•>« kai|>t I" .« I li.«« -I *•• 
•""♦«l| I «'■•.< »«•. »•■ « Ml 
•t**>ltl|lfMIII| !'►»♦ Mh. .m AM 
!•'•»<< i. 1 ... 
Ml 
»»» 'l'k«r« IMM ft. M 11 .1 .A# 
Kl^M) llkwaw SU 
\t ><<•<•• IkMIIII, *1 MhI 
!»■> -* Uf«l«>l4Tf |liMUr|** I !*• 
M<mO|| >I|M (• 
I'|IM<( I'rrMt • » Irwai S© 
iHwtwt *| Ik. |Im(I, It !.<»■ •* I 111 
Kfll'MI >|«HI •• * » !'•• • I 
IHI 
INMi'WiU I .'IM » •» I 41 .*« 
SPECIFICS. 
M4 l*f ~t •*•! ft*4 m r*wif< *4 
I* mriiMi 
A V WW\\n\vV V 
\S 'vU*\v A\vv*^v\ O'A 
V*\V\'V¥» \Wc*. 
Preserve the Teeth! 
All f»ru»i Iximt n( !<»•>« «l»f |»« • •tartl 
'■4*1 Iiiim* •( lb* mil, • M im 
Holden & Jones' 
TOOTH POWDER. 
II |< *1 IM I »»•! |>"p>r« I >«• >l» Vi, |«», 
iM Wni tki< 4MN •4iriili 
•ilikff lH:h *•* Iilailml 
•(■•*1 U I»« •» !»,♦# ('■»•<• ilt). Ill* 
| «l «r U • •!» !•» 
A Pure Cream White 
-IM»- 
A Beautiful Pink Tint. 
Price, 25 fonts Per Bottle. 
Try Moxie's Nerve Food 
roK 
Nervousness, Insomnia & Dyspepsia. 
r.f *«i« <*j 
Holden & Jones, 
South Pari". Mo 
ht«rr i**i • l • *«i «» 
• •. r • 
•*<l Car*. Hi J**b II M«% m l««*l 
Moi It !»•»• T«» I'lilti'lvi »•>! Irn I* n< 
»i I 
II I II II lilt J•«.»• K «»*, Vi • riiN* 
If A K VI !•!•»» 1 .1 ■■ .VI l~, ,< «r f « J. r MiNCUA 
ll»r>* »t Virfltli. 
n»FHESS' 
^^0 • • k <»• l>i 
11* •• •! « HI* Il4 
»«•»»•■! I I III*. fil' 
• •• tiki •««•#•! iMtll 
WM » III. Tf'M't ki *•••»«• 4 
l^rltH II With -«l h»" I I'«ril kimHtf l» 
II rw m V lh-. M I IN-* h»n I • |* •( nlvri 
Kill ^ir Haifa Mil "Ml •»!> -*«lla» 
T. ». I'A'.I N«. IIWhI Jl«i Hi., W V tk 
C<iy. 
WINCHESTER'S 
wiuiu'iu in rorii<i«piiirK o» uwr 
i«i' a«il»% >• » mi'ol'O l.>r < *h 
HMpllt* ■ fltfi ili|« nf (•» 4ii»*«* !'.»• 
f«Mki. It««k L«*|i. tkraal !»•••••••. 
I.*•! mt lUtkm-l «pp*ilia, %m 1 
lea '( M«m«i*I liiklllir t I* <1 
•I"' •' K «M»t» •#*•! II II »»|| u»l WIN 
(■►it. « I'mrtuTim ii •» f s 
hunt# ►<>• i i.« ikuihM mnrii» «TkN 
A III., I kmUli I* II* r •!■ • > V. 
pnnonrx 
HAIR DALSAM 
Ua y w i»r liradM I •» <nrit 
U* kw, UrfMwf m-«» »M 
tn«, b. I i«| IvMnC. 
It NM« IM •"•<* *-1« Ua 
tar. w4 
HINDERCORNS. 
TImM, arm a»l Mnra I*far**, hivw K 
I »in< r>«fi«| U l*>* (>H >•••> IMM 
btvi* W Uu»4u,>.I. 
EXHAUSTED VITALITY 
lUiHTRiTiTK niMrut rucr. 
0r ''lire. 
KNOW THYSELF. 
A <•«%! M< 4! W Ik tm M»M -4. >«**«•• •!> ! 
^ir»*al iMfci.'j, Ittmatar* Uk.;m la Mm K*- 
k*u*i«t VltaiUr, *r., Ac., m4 tto <int«Jd »»■**• 
r—ulumt from imJ M-minaa Of ntMM; Ma 
•Uiieeueny heeed !■ fUL rwitB. lX»talaa mm 
lit* 1» lavalaaiite | r.. rIptkMM, awferartac "*rj 
TnrUbW l« IW |4MT«*r«^l r«* Ml »•«»• 
aa4 chrxwic It ur»,^iir«.:r » U*4f«* 
»t»fj iua hlr« v4Jf |1 It/ a»*il, 
r<-« «l I a | '*Jfi (iimim. 
iuj MTiuTi»k ««Mri.R rnnm »u. 
(wn( m4 DM foe tW Mil IW i»r« 
fcrt 1 mow, Of fit UtM Ml. Mjm a>*7 a#W M II 
Avi^fTM DIL W. U l-AJUUt, 
4 IkJtivh itmt, BwMus, Hmi 
Coffins I Caskets 
AT LOWEST PRICES. 
T. F. Hathaway, 
Odd Fellows' Block, So. Pirie, Me. 
PROPOSALS 
will to rMaltari b? «h» »4«nliM<l fir tfca Nil | 
IkMlT <W lHiNto| itolMMll 1^4 I Wile 
tcMfa, 7> *•« »i*«a tri it twill Ri»«r. •»■»» 
M*ba<l "III, la Mftin». 
l*Ua »m4 to*' hi* ran • • »»»iala«Ja< U I 
W. Ittoiit'i »•»> ik*.|Mbllto Ifrfft. 
u- »*♦, Oct. ink. im 
a a. NRfti iftalfruai 
U W. MOHI.RT4, [ of 1 
f. C. ■lUIAMUO MmIco. 
PORTSMOUTH, N. II. 
AN ATTRACTIVE SPOT FOR SUM. 
MER TOURISTS. 
r*«*4t4 In 111 J V-li. t'a'ly I iflmlif 
alfl I'lrwm I'MiMKlItt A|»- 
paaranr*—lla Main* an<< lUIWa—liral- 
laal Harbor an<1 ('••tip \a»r Yard. 
Ot all lit* <| talnl anl | trturr*\ >» t»»ni 
• blrk iiuitk lb* iIIm r!«wo lir lU* ur'r 
M'tWrt of Antlri, )«• if lit* mat anr.»nt 
•nd owiirr*llT> 11 inp*WM<« if rartainlf 
I'* rt mmtk, N II 8m«t#l a* It to. in m 
arrh |» I jj ► of hilif It m I«, It ml(fcl bar* 
l*rj«M omm of (W« '<•% In* porta of mlrf l»<it 
for |h« ti*iHn|ii«i fit;*, wklrk kara thrown 
• «tl l-Unk'l mi II m t o inm'irt»l pnrt 
It MtUlnlr go' an ntrlf arxaif lUrl, f* It 
"*• Mlilnl in |fl^ aril no town m% Ibr r >a*t 
|oiirn»J (T««ur naiaril a4fii.la(«t fur • 
Miilrmnil Tm nnmrnni kta»U and «wr» 
r 4iixl n* om-itrjr ara lart U, whila tki 
«a in of U* l«n«m*rilil*rrMii a»l ln'«u. 
«onnlii| Ikilr w«f InUnl trm tha w*, 
»»ra aliva •tin fl-b. 
() « o( II* «iril || tl» l> >>• I XV 
ll*n »m Willi* 11 H'»ni»«rik, a Urwl. 
In |M> i.#, w| h <itl»*r%, dm*! • 
lion lor *(<i«trtini*'il «l lii'lcr, N IL,'*ral 
fr-nn that lim< until IIm r»wii t<m ha or 
kl< dirfft '!•«■ Ilkl INI* ImI I Ik* |>>lll<Ml I'M* 
of tha 4< nr. F«ir l«in( loo wUri |» 4I»- 
iotUjr < n» of ll»- in*ml«n of lb* (an Ujr ■ u 
l»lt»a<t«l for ilurin( llwr/* 111'* 
r*i(n. A p>rlion o( IIm < bHTrntW'rtb m«i»> 
•kii (I |l iUi<U, «nJ it »«• li«r« that 'Jot- 
•nv* Wwlaiwl'i t»l Martha um 
RHKltl i>l trj l#vi('»llo» in hia 'Lulyffnt' 
worth*) »rra tinrrtail TIm |>*rlor in whlrh 
lb* 'umonr !"->» |> a « r»m tin« un»llrr«l. 
VI<»-« f tb« nrlfiul |> rr»i ot furniture in 
)rl In lfc»ir pUi'M In n interior r<»>w, ap- 
pirunanr *1 •• a |«rt»at» imul. *1111 ki«( 
IIm RMMin It nt«<v« U«nlrrtm«n anl 
iiUirr •*•!> ill n( Mirl|r «(r(tr« Kr« m b--r« 
• ikinr <fMM to ti • g ivvrnor'» Lionel 
cham- 
l«r Tim « a .« >A th • famou* a|*rtnw>nt 
a r» riwal «lth rational Irw, in 
cIimIhi lb* tin' alral ■aini>«( |»%n A i) nn- 
li| Ih.a apartment U lullianl arnl Biuai<* 
m<n, in akirk m Ih* <4>l-fa>b>o««l |>4ix\ 
•r apiMt, •• it • *« IIm rtiJaJ 
m ti < mi wit IMl 
Tbit «>'•! n»%n • '•( iIm WaatwurU* mu*t 
l« lUn l.n;, or at l»a*t a |» rtl »n of il tT • 
r«nlan • * *1' Ail earlier MtWimat, 
ItoufU, IhA t IVirlMUnUtll Wll llllU |U«|I 
Din* mil** fr»«« b»f*«n It** WW ot 
Il litem that C«t>l J 4in H'witb Unl •( 
(.■4 lu iMk «( b<* «*rtf an I 
th* llll « *r«{tri MI|kl««koul, IrrrU** U»l 
•in<>4 trHur>U«v Ih>M« mmr It*.** of 
hat •itilt.iioM* intn, lh« nil UttW 
monument »r>i ^l ll»» r» lu hi* ttvmorf. 
Hiran^v a* It mar wm, th»a I<Jm« jp up «f 
ItUlrU, "ua afUr I • <il'i*»*«rr. ItriiM 
ri|< >|lf |«"j« «*l. *»l It W • fTlr tiv*| tli«t 'mm 
L«LiUnU>vM*» Ulnli! ncilivr* If um 
r in Uk» w r I tr n ID* a.iat«a rM»mblin( 
ruMf by lb* r <i(H >>an I 
•owx, Km lUlmKn' <*in I mri irr'MHoua, 
but II art»*ar« in t illlf.-r**! Iijbt «U#u •* 
• imUr »K-r» IIm 'hi fmiivl f I at o«m 
an>l IU aim* tlRK, «b«i nu« lb*ra ■• ml 
• r»nt a»il for tb*;r (ram 
Tteoll it'll* cb 111*1. In la 
mi* • »f II* fr-o.t apj>r« monument* if 
IIm pa*\ It miUim r*r<tr>li of all IIm 
ear r Ian I jr «nt«, IIm ram a »!«•., l«*l|*a 
intuit-o of tb< •'ru.il • !• c-xtva't m l 
n|u<-«t« Um Ifrlian*. la partfi ■>( lb* 
ilil »in, an I oih«r fa< • that w*m 
bi«inf th.« af» m Uc*n>i«rf at our fairy 
•bfln At IU l<r*akinf ut « f th« r»»< lu- 
ti n Ik* Inhabitant* ft*l t.> Um malnlan-l f >r 
l-c ie- tt-po. an I lut faw lb* family ar*r 
r-turti— I lo i. ak- tl»« t< *t-li tl .r | a< * • f 
TMr *UK ( Nor«R 
IM IU n i<»m •« li>( tW ll> m«nl (*rlb«" 
fr n» ll>a if* lb« |*-»p • pr»[4r»l l<» |*i t»«-t 
IIkihwIii r««n l»'tl» fi>Tn«rlim*nti <f lb* 
loluni tol fr«>m inral*r« m dial 
'I |af* t.ta r. at it U' i->nt "f **!'■ I'l't* 
in «tb »»f» l» tli u iiitmm 'n I airp'a, «n I 
mini ("I iir k«j k< >»« r»m«l IW, 
ko«>i*r, tn Ih* at ii<-ti»« IU» ll»» o-l 
at » «n I UK<rUr » <•» \|. .*rr an t ( .« 
atiluti tt I-pt a J»tly 
iw-O' 'ft Kiiurr m«I «lai«»* l**< • >u 
Tu« 11; «■ t.fc -i< u..: f(w .u 
ji mini>«••» In IMV- la a |«4nt «»f n> ll;ht 
WltfMl. Il *M I lit •1*1 <>f |* U- •« in lU 
•lar. I ill wiill • pr t n* up|»-r atary 
with l.»»j-hoVr« *rran»-.| to ibat II.- (irrimi 
mi)4 fln» down on lb* winf in > +— of an 
attack, IiuIm* iw • f an ai-thatl* dntak 
f r IW in »i*rn f<>rt at it* U<« 
|'>rUm<4i h [»»mI mi la ail tlila. tlx 
oIImI nr*«|4|»r In lb* UhIImI H'at-a. <-aiir<l 
Tb- ,N»# lltiii|«Mra liii*ll», ralabil-bnl in 
ITM Its rirtifeol barU* waa aarlr r*« v 
it * -J, mi am unt of iba ii«1|IiU<Iii( tin bar, 
a« a »i'» f »r chip l u 1 liii{ In WO I ha Falk- 
land, flftr-fuur sun*. «ai onUr-l built bara 
Ijr tba lif t »a (OTrnimant Tta IUit{*r, 
•i^h trail fun*. I'apt I'aui Joam, aim 
l ui I Ur", ualar an «ri.r ln>m Iba Coo* 
llnantai omgrm Kv»n »"• it |ioawn a 
Aaung lalaw» irr On-k I bat ant « ur for- 
arum «l about II,(••».<«»> 
A.I I'H ibM* aia tmw |4«o»t • n tb* mall- 
iwat that n nta n to manf rallta or aui• 
fur r»ui.tu.<-*iti>«, u<« ta mora worthy if 
fia.t Xtj tbaaun>u*r b>urUb 
CHEAP TRAVELING IN EUROPE. 
Ilww Im I iiJn« • »l« H«b' Trl|> Al>ru*«l. 
4 >m| ■ »f Ihr Journe). 
[ I wuli Ui thU l> tt< r to glvr » CM fct 'w. f -r 
(boo w ho w i«h to lr*Ti 1 « Ih«|i1j. A llum> 
|»«ii trip m*»l |yit (■< inu b umr* rifrntlTit 
tL«n jrnu with to tnak* It, arvl «**• tan w % 
Kivat deal for fan ami !>«%«• a vrry |>W«mi)t 
mi «wki' trip ibrukl 1* t liun Uk« mi* • t 
IL# Itrnjwr linra ami iMb that til* tj*n« ■* 
•(tall m* U' imm* U>an liuk II* ran | ut iMn 
1 
Ulf nrvan at twenty iUy» ami IU <ut 
at |lt*». !U tb^n h*a twmtylwoiUyv Irft to 
ilo»wih> f*rt* '■( llun»ja» wint milt #1«> a <Uv 
for ri|riM lit In bmlmi borau 
llml rii-uNmi liii 'tt at ^rmtly rwlu"**l raW» 
over alnxat any tuut* In* *t»br« U» f v Tb**** 
twkrt* ar» Uaut.il to thirty w «ity ilan, ami 
in tltriu <*ob uway nuily g>» to II<4Ia(iiI ami 1VI- 
gium ami iIuwti II*- Ictunr, with a tburt trip 
thrush Hmiia rlaif I ami otrr to 1'aru ami 
l«rk l<> 1-ixlii <>u Imm iIiaii flt> |*t (la)r. In 
bimlon ami I'aru b» < ait »(■ ml thr time Irft, 
•ftrr Ukln( out Um» iUr« unvmtj fur ILm 
trip, ami at Ibe ru>! »t tlx* luia b* will 
i*<uw batk to thr I'minl Mtatra, bavins caught 
a KtiDi|M« <./ the U»t |<art < t Kur»p« ami bar* 
m* • ami l*tt<rnuuJtnnJi>)rbH 
futurx li/i> 
in iw nr»« pu«» i>fy m^iit to lay <«ui iiu 
trip Irfofr tin »Urt«. iln iiliu| bow mu h Uiu» 
U> will tpmd in tbf country ami In tlx* city. 
ThrwiUp tn Holland. twodaya lu ll> Uium, 
two day* <« the it bin* ami thrva day* in 
HwitarrUnd will enal>W» lam to im a {n«i 
(1ml, au-l if t<> tLi* Ik* a>M* thrwe <Uy» fur 
I'm ha Iiim yet »*m or eight ihfi fur Loo- 
ikm. Uy *nmoi,r he ran make hi* money 
hwt loagar than Ua tlx w*»ks, uxl f'W a f*w 
dollar* mora h* <«n take in • klk-r of Ireland 
i»1Kti(1mI Tbagukbw to Kur>i» «lti'h 
b* can I my will ||rt him tin* |<rkva it th* 
vartoua hotel*. and be will timl that b» can 
grt f r»J U«nl for tJ a day if b» umlmUnli 
bow to do IL Um «>f tbewe guide* lie* Mor»» 
rnr, and I Ul« from it th« nat of wirrtl 
Cunfwari tour*. 
Ilen> i* on* man who *|n«nt ■irm weak* 
abruad r tailing Knglaikl, Scotland, Belgium, 
tb>< llhine, Hwita*rlai»l and Franca for 1179, 
not counting in the o»t cf hi* orwan |aaagr 
lie traveled wnwd and third cbua, and 
rttf|Ml at (ml MtnklM botok, mrh aa 
you may find in Kurr<t« I<ut not in America. 
Another traveler *pent right w»|j in Eng- 
land and France for IHft eirhuir* of ocean 
fan*, and another t«*>k a nin to I'arU and 
Lark and traveled for two mouth* at a cnat of 
only 9131 fur hi* eipan*** in Kurop*. Thrw» 
young m»n took a vacation of right weak*, 
going through England and the lUUn* coun- 
try, through Hwltaerlaib) and spending eight 
days tn Faria, at a coat <>f only 113} outaida at 
their ocean far**, and I doubt not tba Min* 
oould ha dooe by tba man wbo wiahew to 
traral cbmply today.—Frank J. t'arpenu-r 
In Cleveland Lmdar. 
SERGT. LONG'S SHOT. 
A DEAR KILLED WHICH SAVED THE 
cnccLv party from starving. 
Hit|t Chnrtt l*<og. <4 IlrmAlyn, a aurrt* 
Tnr of tha Or»ly Arrtk <»i]»titi«it. U lU tba 
following l#«r ttitry, ulik li baa hlthrrto la^u 
runlj n>n tlian ihhiIkwI In Iht uruukli 
of Star*«U *i ramp II" aayai *Tha <laJ 
Mm «• ran»<• to our la»t r wlnf I 
hail iHawvml Uta tm b of a l«f I hfcl 
foUowwl IIkmi almut unltl 1 »m a«haua«»l 
tntng In inni tba ImiI, l«t b*l utUrljr 
fallal Thi* ilaf a light uww Ml la tha 
nmln(, J<*4 ««"U(k to i4«nir* tha traJ, 
Imt Mill I bunt.il | gnr* It np lata In tba 
aftmaaai iidI nriurrv*! to U# <awp llraln 
ml ha-1 gun* In tha ahrlniptng gruuml u»l 
«M Mill (ImiI «hrtl 1 lul If my gun. 
HaJilmljr la i|<|Mr»l, running down IVtna- 
tt ry ril|i a» faat U bU }■>* aiak bfi woukl 
Icing hlra If# all start*! up ai»l wait**! 
hiarontlng In tha tt»H painful rirltmrtit 
\\ hrn |«. p« u-l th« ramp la foil In tha 
gr<au»l all > at of l»«atb Tba m^n < raainl 
In ktoiakUuxinllwi of thrui nn«l hi* 
hca>l In thvlr arma ll » ^»<|m| anil l>«4«*l 
at ua wiMljr, 
■•llnunrrl.' airlaimnl th< liralnaiit, 
'what U It" 
•'IW-ar' Unr" dm all ha roakl nxwrr, In 
a rboklng «hi»|*r 
•'Whw, man, mhrref I «-rh*l, reaching 
f»r bit gun, all In-mtUing anl <j«i»mii< with 
h"|x anil fear 
"*Thrf*,' ha aaal. faint I v, |»inting t< *ar>t« 
tha ri>lga. 'ha f««||iiww| afhr na; ha'a 
onming 
in a rcnrci-r nuur 
• an 11< 11 tha l»ml^ itrnaut that 
p»Mll«ll Tha mmh wit» in a |»rfwi Imur 
t 'nrl Milffdiu Iwal inaita tla-m w«ma tlian 
uiir***nalii» Kiw of thrtn rnvM tliiak of 
arthing lait runtng |«r llralnml f<r not 
killing tha l«*ir, anil a«n> ai'h •hiD-nlt\ r» 
tfralnnl from falling «|>>n hi.u to «r*ak *m 
pan* Ha ilfl iv t taka lu« gun »ith him. 
N ln|f r\rf .|,| wlto went »hrini|<«ng, ami 
llir jr <nr«n| arvl ra«r«l at that oivl into 
t»*n it IWr U«l < hanoa f.< lilc nthrn 
arvl thajr *»t» tha «<«iist ntrti In ih» 
jnrtr- ».n» t + starting «t nv» ( f an 
all night hunt otrr tba tn»<w rV il« arvl |n» 
I«fV» !*<*bn»g iniU I* :n«r» f •-iharly 
Thajr onukln't ha*a gun* l.r.avl tha top of 
tha rilg" without livakin* down, In <av 
i*«Llng of carrying a gun at»l firing ar- 
< nratflr Th" iKutmant u*^l l..« authority 
an I I rojf lnfli»m>-1» «|nh t tha mm, ami at 
la»t tlia |>Un of tha hunt wm armng««l It 
«aa raallf <ailr a t » mlnutaa, l<ut It »«»n*«l 
an U-ut Jui, lla Kapiiiaaa. an-l I »tartr*l 
up tha rvlg*> IodkH if..- Irir if h* tlfaikli •« 
(Utu>- I. » ftT'M U«. 
"llanll? Ul »«• c■* a rul frm th* i«mp 
»t»n • Vnc «*hltr if* owrtn 
■mrml ni k tt tU l<f <i( HwhlUi TWrnw 
«l up ■ ibml uvl I think It nntirrrnl tw, 
I Kit It nnr> ah t. »»»arlT mijtn'i, 
ar»l thr Uivt wa« miuII I ru««l mi sun, 
ti>l, Ukin,; i|til '« aim. flr»| ThrtaJI mianl, 
but tt dlil n>4 pi wfcir >4 I'j mark. Th*l*ar 
• MiUrtlnL ll» |au«<l )ih( Un itcft lUmr 
t<i(|n>Ur l!*|'tinuu t Uarv« tt lum ai»l 
turtle| l*il at*I fan I |««r>t thr hoalt aivl 
gnauia i4 (»4ntinrtit a»l ra«c lrh>ml 
r» I l»U(nttilt»ia*n( tl.<» |>*f tJklt 
itannl, half fna-u nvn »"ukl hara •**•< at 
iim m thru* an^rr if thrjr l*a>l t. >1 th> u gnna 
at ImmL 
" 'Jau.' I Mil haatilr,*t«kn tl*< <aira» »<• tlr 
Irft l»lc<,rnun<llh«riilt,'»ai>; *r|| to 
thr »r«t m> M to [H trtwmi tlk-> lw*T aivl tbr 
• atrr I will k>> in thr •anv «ar ia» thr 
ruL' 
"TV faithful F.arjulmau utxVnt»i| thr J-Uii 
at i*w"r, aivl «rt ut • |ti»«it * w r| | 
t-» thr t«i» f thr r»|^r u fa»t %• I 
•-•■uH. aiwl mw tlir l.-mr a t->n { way 'it <•( 
ran^v «ttll nn ttv mn ll» tunm! r- 'iinl f f 
,»ai»l l»4n| I k, atal tbrn, aa If 
•atiaftnl tut hr w aa (airttml, mntintml ku 
flight I lUInt c> »tral^t.t ttflrr him, Ult 
krrjtfng iait *4 hta aijfbt aa mu< b m 
iTa»UI, at* I ran, ami alul up ai»l <t->«n Uw 
try ah law. making ail thr ttmr fur thr *»aW. 
I *m frvrriah with f>*r. It mtlml aa if 
■my |>aaul>ia Uatnulim t<4 In my wif, 
atal many a tin* I frit fa) thr gr<*u*l It 
• aa a t»iril4r th*«* May I fw*rr liar* 
aiMU* I Ar ttt 
A I "V. « MASK. 
"It HvtiM n w, I ut I a.tmJlr 
wml ton mlka-<ul f my «ay t • £* in fp«it 
of that brar I kiK-w that b» w«»U «tnp run 
nil.' *lirii h* |<i( u*rr hti •«* •»! m» n-» 
in |*irwi.t, «i»l I Uvl to takr lti« r*if. I 
•liMit mqr» In k«rp ■ ait >>t » ^hi Mighty 
littkM lliai »m |«wl «n lb* run 
M ml ( |( tli <TU»|n| Itut I Ifckl IXlklr* f 
Citing up. I iilunjnl >m. «nl at l«*4, (*'i 
Uam arvl • balf af'« r Wai inj mm p. I jcainr»l 
a I ««nt«l I > Uinlnl « Im but, 
thl Uw n» «u t ru'ii 1 .■ ••• jarU Mttlnc 
•J >«u altrr hb San I run. «ilbln thirty f»t U 
• fin watrr 1 L»! i*4 mhwH fulljr Ui my 
I Un IU <i«ikl «tiU tut tat lark «M 
U-aar-l inn ai»l I <UI n 4 pair Aim at at 
miik iivwmI thai | m* lh» Imr I ill*- 
ivrxnl J*ii, tha l-pumau. at ««»aa> ilittAum, 
an I l«4b mail* I r lb* W*»* W'ttb Um 
utm aliam U"l alarm lino ■ ra» U»1 
otrr lb (muinl, a|{m«<hutf mtinr ri»l 
wwr U> iatr |f»r. (V«Ulr,<|>rlM|altflf 
tb«" ilwUma «Lm Jan rtia«| hia (tin anil 
flr*»l I think II wa* I«kl l>Unurnl.f r *» 
mi^bt Uw (ut nn*b r|.»r H it Unr* «m 
rvi tint* t >r r>*r\i. Kii ut n* 
mm* •trrn^tb, ami I ran with all my mijit 
rfnu^bl t""*rii Ibo U*r II* p< up ami 
Iminl at riK, aul wtn^l »• t1.«kn >w «l» tU r 
lii run a«{ain or »tai»l aul mak* a fUbt of it. 
I rr>i*b*| tb« t#ni|>tat.< n t«i Qn> at hnu until 
I «u withm I'OyanW. Tb*n I»t<^ t■">I run- 
nine. tLjvw hit rap ilnwn, pulk«l uT my mil* 
Una, an-! a. to* I a* Ul»*rat» ly aa if i wen* 
inditing at « Ur^L U|f «i ituwiil n uml 
to b*** IIH-, or, rat rr, t-> niakr nv I 
toi'k a 1 ui. arrful aim an-1 flml TV l»*r 
tunv»l kli^blljr, b<it it »ai avhb-ot tbal I l.a.| 
miail. I !lr«l afamipiK kljr. AlkKbrr Mb' 
"llf l»wrt Mink ktw. Jan b*l i*4 U* n al4w 
to g*i ai» tb«r «b«>t, an.1 waa ik I turn aIrrm 
b# naikt Hr»> wltb any b j* <f bitting TV 
U«r !• can In inak- fur Urn «at. r IUa.|y t<» 
ill* *1111 ilnfair If I ibnull fail a^am. 11<«4 
aiH'tbrr lane ami. 
*Th» l*!M (truck tb« U«r in 11# b**!, Ukl 
l*» tnmhinl onr imtantir, *t 4* <Jr»t 
"Itwaa* it hi krk, at* I tb* |.Ui» whrrr 
I niln Ml *u thrr# imln In * straight Iim 
(run itnip U'n L (t Ibc k*l |vuo<U >f f-«»| I 
hliig »ii lin> i<« mil Nunml In lit* wid m 
|*rt> !•» Ih l|i in l>nngUitf th» < *r wm 
i ■nn- U'r ili l irt iU |i llul ni^t until th* 
>l«tvl Irar wiu t-fu^bt Into ■ ani|t Tb« l»u- 
»• ruuit c*v 'Hit (tr* rati «t« to t!x> inru «• b<i 
anuttnl in lt*» work, an.| in».|* up • iUw of 
all tL# % m|« that »m !• ft <4 Vm r-juUr 
ration* It •wnt mm b, l«it it a»innl «|mta 
• fr«<t to uv T1m Uwr k«ri«l u«, f >r J i»t 
fn1 it ui it* turn gmr* nut tb» m uin^ «•■)*- 
lUtKm I un.1 u* N«w V<>rk L*tUr 
lluMiaMgrr'* lirr«l taull. 
Tbn ffrtmt fault whi b .-an I-n m£bt 
agaimt t»«*n ll>uLanjr»f- an>l f *r tbU h* will 
Ju lg»»l wir.rljr |.y tl)i»>«b')|M»'ltmi« 
un hiiu ikiw or hrrvntu r—U that !».• ha* intpv 
iluc««l |«iUtk'« Into tip amir. InMitkmnllr 
awl with a |rniitmr» • bi h It U ililtk-ult to 
•■tiiiar. Thia UtWgr«wU«t intefortutx* whi< h 
mull l*fall Trano—• rui»lortui>^ whk h «b » 
lifcl hitherto nk-a|»l, atvl to which >h i< mtw 
<«i th» point of being cml-rutitil UV h-i*-* 
now tor** ton with tlu« i* w fn t >r whkh 
Inn IkxiUng-r hx« intr»lui*l Intith* j-nl 
li<* affur* f Frntw, an I j«rb*|' oral <f 
Kurof«r I-i»Ur, It inurt !«• n nrmUtnl that 
wlim a man «■» ambits *i« a< lira llmiUn^r 
it, ark I in mtntnaikJ of th» ami* of a grwat 
country, U mli<iilnl-«i h* hat !•*« b» 
•« "» Ibmafiartx without rk 
torbw," h» u lit lt**l to >k»m t<< nmipkt* IN* 
IWMnhtanrM.—lUru Cue. Ixo-l m Thiim 
Dakota I •lllor lift Utlllkf, 
TV nmlhrr in U» to * ttliubb) imlitutina 
out weal. A ltokntA editor m»le (be Wlow 
UU In Itb |«|»r Iwt imlii "Tin** 
ltin( nthir lani, w* uv(^n£ to UUmr 
wi/etotbe bocnaof nur motber in law nett 
wrrk fnr • ibrt rtoit, ami w» will gl*a oar 
rwtlm • bttto «n«ti< n hr not Imuing any 
l«l*r They wi<nt !<«•» miKh. fur thrr* to 
lltlto M«i going Ju>t now, «i><I wa j.rlitf thto 
w*»k an nbiitrul on (to tariff wh» h woqVI 
hats MX »'«k The ooly thing 
w» have hal to toarv out on thto vnuunt to 
Bill J<«ra' adrrrttonnml al»*it • (arm fir 
■ato, hut that to of no o>n*<]iMBrr, m to 
ha«nt pa* I ant thing far It jtt Hirthmi, 
white |«|rr to too 14a run) itoar to fool it a 
war 
• honour nMherin law wU lerpiuaweek 
for nothuig. Kitbang* 
|)rmaii<l»il k; III* llutlnaaa. 
-Why that rnial, rvknttoaa took. Ocorg*. 
itor," ahe Mknl; "bar* jrou CMaad to lor* 
n»r 
"Huahr ha whypeml, hoarwljr, "tb» na- 
ture of my luttmws demand® it" 
"Ob, Oeorga, d<wa opening o)»t#r» requlrr 
•urh • cold, unpitying trpremioof" 
"1 am no longer an oyrtrr opener," be r* 
pUnl, ami the cruel, rttoottom look bacama 
•till mora cruel and r* toot lam, "I'm a tag- 
C«r maatrr Ufe. 
Mraatorrj aa<l Craam. 
Nnme ona wrttaa frtxn \V«t Point of a 
young lady In a white dram. who wu -play. 
lnj( trnnto with all her might ami a trnall hoy," 
that her ml fare above bar wbita dm r*> 
rnmblad a rtrawbwry on top of • plate of 
vanilla lot mam.—Chicago lUrald 
HARRY LANE I 
Fashionable Tailor ! ! 
One 4«nr Hboff llm lloiiif, 
unU npp»«tl* llrnrken'« 
Hrnnrh Xnrmif 1r. 
I • fcr Iftl* Fill IW 
Most Complete Assortment 
—or— 
nrr la Ul< Vvmu'j f»r 
Gontlcmcn's Garments 
•f *111.*4* »ful will Mtl« • |i »l 
Prices to Suit the Customer 
•fWf U>«. Al*» • tho<4* llM of 
Gent's Furnishing G::ds. 
HARRY LANE. 
0. K. Swivel Plows! 
Warranted Perfect Level Land Po*s 
in a!! Points. 
Try Tliom. 
Manufactured by 
F. C. MERRILL, 
SOUTH PARIS, MAINE. 
<Vt |t!i, 1HMJ. 
THE GREAT 
German Remedy.1 
TRUTHS FOR THE SICK, j 
L ■■■* t, \ «1 
r t .1 rtits 
tin its*, U i. ltva» 
•Ultmtt-I * 1 iuu| 
u- inu a Hirrua, 
iymum«k*ur 
r' .. f c It 
t).« B ."* • t *Ofi 
i! l « ■ 
» • I | r ■ • < 
Cr Vti| Ti IX", tl. 
»:i «>»••.» * 
n «! •«. " I i. 
-itrun fJiiTt!.* 
ll.rf « !l lit I 
Ovnl IkUUlf 
Irwt 
J# » frill «• I IK 
I'm ti > mi i I;, 
rrr«. • I j » w.: 
rwH 14 llO'.1 «'l 
lMk'lN» DIlUMit » 
Wl*. try ll{ 7^ 
«..! i.-I lift* I it. 
U '<n !n tb'.si ' 
bmltb, wt<<t »?<• » | 
v ifiim i:rmu. | 
t* *<■» *mt.rfk I 
riit a l:rrru« % I 
,..i it iitc.r*. I 
iwiirl^ib 
« ;« «nt UM Vit^I 
bl«»|«kni J'l *■ 
iUt | uf i«| bar V 
in* ..m ;!> t\« • a 
i» i\ ■ *, I -< 
•o l r i. t 'r « 
111!' a 1 IT I 
.11- :J» I 
l»w. 
h iriii lumi< 
• ..I nit* Ll»* n « 
pUiuL Ikm'i 
»Ui< 
m rvi u Hint • 
w.;n»... i r 
iuIi) urifMtfA*-: 
*<•4. 
J Sulphur Bitters. 
IMPORTANT TO 
HORSE OWNERS ! 
H p *|. t < tf • I %t »«»» l«rn I » | »•■»[ 
r in iunMitimi* itfi i.iU'im 
f »f IimIiii i< 
gCOTCH OIL 
tll> I.If "•»•! I* flkotU'fxl bf l*» • 
IlitM'k iillMrmii n,ViW 
• b »(i»i K» r<M •<•( Ib« 
• ••»•!<«•♦• of *,»«»!■, DkI *1, I irk, II • 
r W !«•*•#•• I..f th rk I !• 
*4. IbtrM'N 
gCOTCH OIL 
•If* •••' b t *%%** I *■<", I Ml lb* 
lt«r? ii«ii|m *11 ft if» »!«••• I' »>i«i falli. Trill 
rua bali ii 
«.N.UIUH|, • HftNlk r*r<«. <tl. 
I II U I I • « il.ikil *• 
iihimv Bnlinti • • 11• *• 
h. A. CUPfPT & CO., P'opr«tori, 
Eno»burgh f«IU Vt 
A LECTURE TO YOUNG HEN 
On tho lost of 
A I oihii »m \•«h»• T««tlm«a< ai>4 
llai<l««l »r> f •• • • *<(»«••• •>•»«•« 
■i rtk'Mi 11 Ml 4>iw. In < uUr| 
K«»ll-I ■«. lM|»<to»«f, *«' •• l-*' il» m4 
I Iim • I I.' 
■ l.| Ik !>•» M> tl|l •> I t*k) • >1 | n 
*•!»*#nf, 4-r Uoiitur J * I l.\ RhH KI.L. 
M. It. 
Tk> ■ifilMoinH ••!•>"» ll Ihlk tils ri'i 1 
I *« «•* |' »n (r»M I It •*> ri| > 
!>•( ■•lul nil* ||||-|» • •( Mtl' Jkbn— *tf If 
IV* rm t ly r> muii4 *iik< »l >iti|M>i< »ut$ • 
••»• IB IW*«, Umfl** l|illliB>tU Pt|- 11 I 
Ul». m4«Um vol • »•»'• k| UN ll «««• (MM a 
•■"III rl||l lit (kkk ri"i •xtlur, »<> Mtllr 
ih w»<H'«« »<i k» Map ri't iimU 
1 ••!»'« |> t' l i* it*.lit 
ar i%h Mftri trtii ^fuvt m 11m1f* i^jtim«' 1 
u» .1 IK '■. 
•fm k*i|tr »#«l.l« pit n •*•» •(>• !• M* • 
lr».« it* f. c pi mi |mi t««li, m tat |>*li4« 
l»<ri« A 
THE CULVEAWCLL MI DICAL CO 
41 *•> St., Km Vwk, ft. V.. 'mI (*<• !• « 
BU3INK SJi y 
z/zz/^>v/zy/ 
*~-t~l Vf »wr j >■'•»# I»»u. *«» 1 
I la >k -ll l|«r( «( »• 
Slug's Buaness College 
I'oirn.A > i». >1 1: 
N n# 111 U» •'<* I' I ltf»mi !•» fc- 
.M .n.|'l «-t *•» « V"* » 
Mk4 •*•!•>« *•* » I'll !**• 
W lUn Mb I f-* C%1«. *»•. 





(•rln| IUi ■—ii I >i»l dm m> h»« *jm! 
|« .iar>i«i|mi)ll'( ll»l.f*>*< •«, 
¥ ,'.u«k> 
kra, ili]*|«4, I' taliialMi, tf m !*»• 
|«l*(u«l lwii mt It** I U»«l, ILukii lU Ira* 
"I I' Aliii.HI..'. iKirl ll'ii |T» 
Jaf»«! (Ilklli*(t*klnl il 3J iiitrtl* fhkk 
Ilk* "kT'-l ll'nlllll i, it iU*.U * IhuM 
I Mil u 1 ia> ai >| mMMI 
ll.^k Jr % m I 
Cows for Sale! 
TW ntwnWf, tool b*t«g »Ut !■> ii» fcf iW » .k 
•4 k»t It* *»firt«r l<fl« Jrrtry I mi, 
Ik* atbrr »tl l»«f« of iff,—fnlir Mtl fml ■ukrf*, 
—• »br» to wll tk#« tf <•" 
TWj ru U Mti, Mil brwurftUiMil, «>"*< 
it My mldnri. 
Mm A. II «»•"»• 
P*r.« II,.,. If*. 
PENNYROYAL PILLS 
"CHICHESTER S ENGLISH." 
Til* Original Only lirnalM. 
M m4 ilnn IHU'n Mm •< ■•MklNa 
fill III iiw «* LODItt. 
-I »Umirt r^n.lT* Hlw.il ->-* m 
|MM*I It M »< M IMW kl IIl«m 
..... »«:iS22rsis*a!£riv 
At RmW. < I «.mw T rm4« nn» I >■ >•'» *- 
A (•» II 
For Sale, 
to m*Urs. *•••*. • **•» "■11 
(tbinill iwUl hh .^Lflr 
mim •! itii.M t«m« may. ."j'J.Tyw 
